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EL SACRAMENTARI DE SANTA MARIA DE VILABERTRAN
(París, BnF, lat. 1102)
per MIQUEL S. GROS I PUJOL
RESUM
El sacramentari de Vilabertran, ms. París, BnF, lat. 1102, és el més modern dels
antics sacramentaris gironins conservats. Es pot datar al tercer quart del segle XII,
quan l’abadia emprengué grans obres de remodelació. Procedeix dels escriptoris de
Girona i sembla que va ser escrit per a ús de l’esmentada abadia. Compta amb
caplletres molt formoses i dos bifolis amb el Pantocràtor i la Crucifixió de gran
format, de la segona meitat del segle XII i de vers l’any 1200, respectivament, afegits
posteriorment, que són una de les millors obres dels esmentats escriptoris. Al llarg
dels segles XIII-XV, amb l’ajuda de tres suplements posteriors, serví per al culte de
l’abadia fins ben entrat el segle XVI.
Paraules Clau: Sacramentari, litúrgia, Vilabertran, Girona, París, miniatura.
ABSTRACT
The sacramentary of Vilabertran, ms. Paris, BnF, lat. 1102, is the most recent of
the preserved ancient sacramentaries from Girona. It can be dated to 3rd. quarter of
12th century, when the abbey undertook important remodeling works. It comes
from the Girona scriptoria, and as it seems it was written for the uses of the referred
abbey. It is embellished with beautiful capital letters and large images of the
Pantocrator and the Crucifixion, dating frim 2nd half of 12th century and ca. 1200
respectively, added later to the manuscript, wich are one of the best works of thses
workshops. During the 13-15th centuries, enriched with three supplements, it was
used for the abbey worship up to the late 16th century.
Keywords: Sacramentary, liturgy, Vilabertran, Girona, Paris, miniature.
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La canònica augustiniana de Santa Maria de Vilabertran, a l’Alt
Empordà, a més dels seus magnífics edificis conventuals dels segles XI-
XIV, gairebé íntegres, és una de les poques institucions canonicals catala-
nes que ha conservat un nombre força important de manuscrits litúrgics,
ara a la Biblioteca Nacional de França, a París. Un d’ells és el Sacramentari
que aquí publiquem.1
Prové de la col.lecció privada dels mariscals Anne Jules de Noailles
(1650-1708), lloctinent de Lluís XIV de França en les terres catalanes de
Girona i de l’Empordà conquerides per les tropes franceses l’any 16942,
i del seu fill Adrien-Maurice de Noailles (1678-1766), que també tingué
càrrecs militars en les nostres terres al servei del rei de França. Fou
Adrien-Maurice qui vengué la seva gran col.lecció de manuscrits al rei
Lluís XV, l’any 1740. No sabem quin dels dos mariscals n’esdevingué
l’amo, però no necessàriament cal pensar que fou per rapinya i amb
violència. També es pot admetre que podia ser un regal dels canonges
de Vilabertran amb la intenció de guanyar-se la seva benevolença. Només
cal recordar que els antics manuscrits medievals, en els segles XVII i XVIII,
eren molt més valorats en els cercles intel.lectuals francesos que en els
nostres.3 El Sacramentari, en la col.lecció dels Noialles, portava el n. 93,
i ara és el manuscrit lat. 1102 de l’esmentada biblioteca de París.
El manuscrit pertany a la tradició litúrgica gironina i és l’únic
sacramentari antic conegut d’aquesta tradició que quedava per publi-
car.4 La seva edició i estudi pretén ser un pas més en la coneixença dels
antics llibres litúrgics emprats en les nostres esglésies catalanes. Ha estat
  1. Sobre la canònica de Vilabertran, vegeu E. ZARAGOZA, Catàleg dels monestirs catalans,
Montserrat, 1997, p. 244-245, i sobre la seva antiga biblioteca, tal com era l’any 1587,
vegeu J. de PUIG, M. J. ARNALL, «Una biblioteca del renaixement: L’inventari de la llibreria
de Vilabertran de l’any 1587», Arxiu de Textos Catalans, 1(1987), p. 217-259. En aquest
inventari s’esmenten dos missals en pergamí. Són els n. 80 i 90. El Sacramentari podria
ser el n. 90, perquè en la descripció de la peça es diu que era un «Misale manuscriptum
in pergamino, secundum consuetudinem romanae ecclesiae».
  2. Sobre el mariscal Anne Jules de Noailles, vegeu J. MESTRE (dir.), Diccionari d’història de
Catalunya, Barcelona, 1992, p. 736.
  3. Sobre aquest tema, vegeu A. ORRIOLS, «Els manuscrits il·lustrats de Santa Maria de
Vilabertran», Catalunya romànica, vol. IX: L’Empordà II, Barcelona, 1990, p. 889, i A. M.
MUNDÓ, Les bíblies de Ripoll: Estudi dels ms. Vaticà, lat. 5729, i París, BnF, lat. 6, col.l. «Studi
e testi», 408, Ciutat del Vaticà, 2002, p. 45. Recentment F. X. Altés ha publicat una nota
original on consta que el calendari litúrgic gironí, París BnF, lat. 10401, procedent de
Santa Maria de Castelló d’Empúries, fou regalat per Isidre Fontdevila, beneficiat
d’aquesta església, l’an 1655, a De Vosin, almoiner del Príncep de Contí, virrei de
Catalunya. Cf. F. X. ALTÉS, «Un singular calendari provinent d’un sacramentari gironí de
Castelló d’Empúries». Miscel·lània en honor de Josep Maria Marquès, Montserrat, 2010,
p. 40.
  4. Sobre els altars sacramentaris gironins íntegres i fragmentaris, vegeu M. SUREDA i M. S.
GROS, «El Sacramentari de Sant Feliu de Girona (Girona, Museu Diocesà, n. 46)»,
Miscel·lània Litúrgica Catalana, 17 (2009), p. 83. L’antic Sacramentari de Santa Maria de
Roca Rossa, a la Selva, bisbat de Girona, de vers 1200, i que havia pertangut al senyor
Pius de Valls i de Feliu, de Barcelona, sembla perdut, o almenys ningú ha sabut identi-
ficar-lo en cap col.lecció particular. Sobre aquest manuscrit, vegeu J. B. FERRERES, Història
del misal romano, Barcelona, 1929, p. 28.
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esmentat per Bohigues,5 per Mundó6 i per Orriols,7 i descrit amb força
detall per Leroquais,8 per Lauer,9 i per Avril.10
DESCRIPCIÓ DEL MANUSCRIT
El manuscrit actualment té cent vuitanta-tres folis i és format per
quatre parts d’edat i de tipus de lletra diferents i un bifoli amb les
miniatures del Pantocràtor i de la Crucifixió procedents d’un altre
sacramental més antic, ara perdut.
Les parts del manuscrit són aquestes:
f. 31-183v, n. 1-1137 Text primitiu del Sacramental amb dues
miniatures de la Crucifixió i del Pantocràtor, als
f. 99v i 100v, respectivament, afegides més tard,
procedents d’un altre sacramental.
f. 11-18v, n. 1138-1196 Primer suplement amb misses del santoral, afegit
al tercer quart del segle XIII.
f. 19-28v, n. 1197-1226 Segon suplement amb un Intonatorium dels cants
del comú de la missa i dels prefacis, amb notació
musical de mitjan segle xv.
f. 29-30v Bifoli amb les miniatures del Pantocràtor i de la
Crucifixió, del segon quart del segle XII.
f. 1-10v, n. 1227-1254 Tercer suplement amb misses votives, escrit al
final del segle xv.
Descrivim les quatre parts del manuscrit separadament i en l’ordre
en el qual les publiquem.
El Sacramentari, f. 31-183v. n. 1-1137
El pergamí és gruixut però està força ben elaborat. Els folis fan 25x18
cm. El ratllat és fet a punta seca sobre la cara del pèl, i els quaderns
tenen vuit folis encarats així: <><>I<><>. Actualment té dinou quaderns
complets, i de l’últim, el vintè, només en queda el primer foli. Els quaderns
no porten ni numercaió ni reclams en el marge inferior del revers de
  5. P. BOHIGAS, La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña: período románico,
Barcelona, 1960, p. 93-94, i làm. XII-XIII.
  6. A. M. MUNDÓ, «La cultura i els llibres a Catalunya, segles VIII a XIII», Obres completes I:
Catalunya, 1: de la romanització a la sobirania, Montserrat, 1998, p. 538-541.
  7. A. ORRIOLS, «Els manuscrits il·lustrats...», p. 889-994.
  8. V. LEROQUAIS, Les sacramentaires et les missels manuscrits des bibliotheques publiques de France,
vol. 1, París, 1926, p. 330-333.
  9. P. LAUER, Bibliothèque National: Catalogue général des manuscrits latins, vol. 1, París, 1939,
p. 401-402.
10. F. AVRIL, Manuscrits enluminés de ls péninsule Ibérique, París, 1982, p. 58-59 i làm. XXX-XXXI.
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l’últim foli del quadern. Segurament no li manca cap altre quadern al
final, perquè els set folis de l’últim, ara perduts, són suficients per co-
piar-hi les poques misses de difunts que el Sacramental de Sant Feliu de
Girona, que en aquest punt és complet, porta al final, les quals manquen
en el nostre Sacramentari de Vilabertran.11
Sembla que els folis han conservat força bé els marges primitius i, a
més de la numeració seguida en xifres aràbigues, feta en tinta marró
fosc quan el manuscrit s’integrà a les col.leccions de la biblioteca de
París, posada en l’angle superior dret de l’anvers dels folis, té també
una numeració en xifres romanes que sembla de la segona meitat del
segle xv, posada al mateix lloc, que va de l’I al CLIIII. A més, encara té una
altra numeració, posada a l’angle superior esquerre del revers dels folis,
que comença en el f. 107v, en iniciar el santoral, que va de l’I al LXXVII. El
lloc on és posada fa pensar que és quelcom anterior a l’altre numeració
romana i que, al final del manuscrit, potser devia portar una llista dels
sants commemorats, ara perduda, que responia a aquesta numeració
romana, a fi de trobar-los amb facilitat.
La seva lletra és la minúscula carolina librària, del segle XII, força
arrodonida. És distribuïa en una sola columna de dinou línies, que ocu-
pen 19x11 cm. La lletra té 0,4 cm d’alçada. La tinta és de color marró fosc
tirant a negre i les rúbriques són vermelles. Té una riquesa extraordinària
de caplletres molt ornamentades amb decoració zoomòrfica i vegetal,
sobre fons blau i vermell, en les quals s’empren els colors verd clar i
fosc, blau clar i fosc, ocre clar i or.12 Al f. 106v, en iniciar el santoral, té
una rúbrica en lletres de gran format, en la qual s’utilitzen els colors
blau i vermell.13
En el bifoli 99-100v té dues grans miniatures, a tota plana, invertides,
amb la Crucifixió abans del Pantocràtor. Semblen de vers l’any 1200 pel
seu caràcter de miniatura romànica força avançada, amb trets que ja
anuncien el que serà el gòtic lineal. Com que aquest bifoli és el cinquè
del quadern on es troba col.locat, abans del Te igitur del cànon, cal deduir
que són un afegitó posterior i que deuen procedir d’un altre exemplar
de sacramentari, ara perdut.14
Com que la seva lletra, i especialment les caplletres miniades, són
quelcom més avançades que les del Sacramentari de Sant Feliu de Girona,
datable al segon quart de segle XII ,15 sembla prudent col .locar el
11. M. SUREDA i M. dels S. GROS, «El Sacramentari...», p. 180.
12. F. AVRIL, Manuscrits enluminés..., làm. xxxi, publica la D del f. 83, la S del f. 148 i la S del
f. 149, mentre que A. ORRIOLS, «Els manuscrits il.lustrats...», p. 894 i 891, publica la D
del f. 107 i l’anvers del f. 28, pertanyent al segon suplement del Sacramentari, amb el
cant del Pater noster de l’Intonarium.
13. Reproduïda per A. ORRIOLS, «Els manuscrits il.lustrats...», p. 890.
14. Han estat publicades per F. AVRIL, Manuscrits enluminés..., làm. XXX i A. ORRIOLS, «Els
manuscrits il.lustrats...», p. 893, respectivament.
15. M. SUREDA i M. dels S. GROS, «El Sacramentari...», p. 88-89.
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Sacramental al tercer quart d’aquest mateix segle. No consta que la
canònica de Vilabertran hagués mai comptat amb un escriptori de gran
categoria artística, i per això el més lògic és posar el seu origen en els
escriptoris gironins de l’esmentat segle. Avala aquesta hipòtesi el fet
que en el ritus de Setmana Santa, en concret el n.314 del Divendres Sant
de la nostra edició, les rúbriques encara parlen del bisbe en la cerimònia
d’aquesta diada, i que mai s’esmenta la figura de l’abat. És, doncs, la
còpia d’un exemplar episcopal gironí, adaptat per a ús de les esglésies
del bisbat, i segurament escrit per a la mateixa canònica de Vilabertran,
on acabà essent utilitzat.16
L’enquadernació actual del Sacramental i dels seus suplements és feta
en cartró recobert de badana de color marró jaspiada en forma d’arrels,
amb les armes del rei Carles X de França (1824-1830). Al llom, que és de
pell marró, porta escrit Missale Vetus. Sembla que, en enquadernar-lo de
nou, no s’alterà l’ordre dels seus quaderns.
Primer suplement, f. 11-18v, n.1138-1196
Mentre en altres manuscrits, com, per exemple, el Sacramentari de
Sant Feliu de Girona,17 es posà el seu santoral al dia, afegint-hi les misses
dels sants més moderns en els marges dels folis del santoral en el dia
que calia commemorar-los, en el nostre Sacramentari es preferí posar
aquestes misses, amb alguns altres textos, en un quadern de vuit folis,
actualment f. 11-18v. És difícil saber on aquest quadern primitivament
anava col.locat, si abans o després del Sacramentari pròpiament dit. Que
el quadern fou escrit per completar el manuscrit és evident, perquè el
seu copista seguí la disposició del Sacramentari, posant el text en una
sola columna de dinou línies que ocupa el mateix espai. Això vol dir que,
en escriure’l, el copista tenia al davant el mateix Sacramentari.
El quadern s’inicia amb una missa per a la celebració del matrimoni,
que mancava en el Sacramentari, i amb el prefaci de la Santíssima Trinitat.
En el santoral, posat seguint l’ordre del calendari litúrgic, figuren sant
Tomàs Becket (29-XII), sant Antoni Abat (17-I), sant Projecte màrtir (25-I),
que gaudí d’un culte especial en algunes zones del bisbat de Girona,
sant Pere màrtir de Verona (29-IV), sant Antoni de Pàdua (13-VI), sant
Domènec (4-VIII) i sant Francesc d’Assís (4-X), entre altres. Després
segueixen alguns prefacis, dues lectures evangèliques i una missa per al
dissabte de després del Dimecres de Cendra, que manca en el
Sacramentari.
16. El Sacramentari podria haver passat de Girona a Vilabertran durant l’episcopat de
Berenguer de Llers, que va ser bisbe de Girona en els anys 1145-1158, després d’haver
estat abat de Vilabertran en els anys 1133-1146. Cf. Diccionari d’història eclesiàstica de
Catalunya, vol. 2, Barcelona, 2000, p. 284 i vol. 3, Barcelona, 2001, p. 675, respectivament.
17. M. SUREDA i M. dels S. GROS, «El Sacramentari...», p. 99.
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La seva lletra és ja gairebé gòtica i les seves caplletres són força
senzilles, en blau i vermell. Com que sant Pere màrtir de Verona (29-IV)
fou canonitzat l’any 1253, sembla lògic posar l’escriptura del quadern en
el tercer quart del segle XIII.
Segon suplement, f. 19-28v, n. 1197-1226
Aquest suplement és format per un únic quadern de deu folis, disposats
així: ><><>I<><><. Conté un Intonarium que s’inicia amb deu inicis del
Gloria in excelsis deo amb els diferents tocs de campanes que s’empraven
en les diferents festes. De concret, però, només hi ha un Gloria de beata
Maria. Segueixen tres Flectamus genua i un Humiliate capita. Després vénen
el cant del prefaci comú i del parenostre copiats íntegrament. A
continuació hi ha els cants, també posats íntegrament, dels prefacis
dominicals, de Pasqua, de l’Ascensió, de la Pentecosta,de Nadal, de les
festes dels Apòstols, de la Trinitat, de la Santa Creu i de les festes de la
Mare de Déu. El conjunt acaba amb el cant del Pater noster dels diumenges
i les festes, amb el cant del Pax domini i l’inici d’un Agnus dei sense notació
musical. Posteriorment, en els marges de baix dels 18v i 19, afegiren els
inicis de dos Credo in unum deum i, en el mateix lloc del foli 19v, l’inici del
Gloria in excelsis de la missa d’àngels.
El text de l’Intonarium és posat en una sola columna de set línies que
ocupen 19x11 cm, com la lletra de la part primitiva del Sacramentari. La
seva lletra él la gòtica, encara no excessivament evolucionada. Les inicials
són en blau i en vermell, amb filaments vermells, mentre que la notació
és la quadrada sobre quatre ratlles vermelles, amb les claus de do i de fa
i guió final. Sembla que aquest Intonarium pot ser datat al primer quart
del segle xv, i és evident que va ser escrit per convertir el Sacramentari
en una mena de missal. El lloc on es troba l’Intonarium, davant del
Sacramental, sembla ser el primitiu.18
El primer bifoli amb les dues miniatures, f. 29-30v
Ara, però, l’Intonarium i el text del Sacramental es troben separats
per aquest bifoli que conté, a tota plana, les primeres miniatures amb el
Pantocràtor i la Crucifixió que el manuscrit conté. Que són fora de lloc és
clar perquè aquesta mena d’il.lustracions en els sacramentaris i en els
missals, fins i tot en els impresos, sempre són posades davant del Te
igitur del cànon.
El seu estil és plenament romànic i força semblant al de la caplletra
amb el Crist beneïnt del Sacramentari de Sant Feliu de Girona.19 Cal,
doncs, datar-les al segon quart del segle XII. El bifoli, primitivament, no
18. Orriols ha publicat l’anvers del f. 28. Vegeu la nota 12.
19. M. SUREDA i M. dels S. GROS, «El Sacramentari...», p. 87.
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portava res escrit al darrere, i els textos que ara hi té, que publiquem en
nota, comencen sense l’inici de la primera oració, que es devia trobar en
el revers del foli anterior en el sacramentari d’on procedeix. Les
miniatures del bifoli han estat descrites en tot el detall per Avril20 i per
Orriola.21
També cal fer observar que aquest bifoli miniat, com el que es troba
en els f. 99-100, abans del cànon, originàriament ja no estaven plenament
integrats en els respectius sacramentaris d’on procedeixen. Això fa pen-
sar que en els escriptoris gironins els pintaven independentment dels
manuscrits en els quals després serien inserits.
Tercer suplement, f. 1-10v, n. 1227-1254
Aquest és l’afegitó més modern del manuscrit. És format per un foli
inicial, f. 1, seguit d’un fragment de pergamí, f. 2, d’un bifoli, f. 3-4, i
d’un quadern de sis folis, f. 5-10, col.locats així: <><I><>. En compondre
el quadern, aprofitaren fragments de manuscrits anteriors, perquè el
bifoli 5-10 porta copiades misses escrites en lletra de vers l’any 1300.
Aquests folis són afegits al davant del Sacramentari per completar algunes
de les seves llacunes.
La lletra dels f. 1-1v, 3-4 i 9v és la gòtica del final del segle xv, de gran
format, mentre que la dels altres folis és quelcom més reduïda. Als marges
de l’anvers del f. 1 porta una orla amb decoració de tipus floral i
zoomòrfica feta amb la intenció d’indicar que el manuscrit, malgrat els
seus nombrosos afegitons comença en aquest mateix foli.
El seu contingut primitiu és força variat. Comença amb la missa
gregoriana Ad sponsas velandas. Després venen els textos de la missa de
sant Francesc d’Assís (4-x), per a la celebració de la missa De corona domini,
que calia dir el divendres de després de l’octava de l’Ascensió, amb el
seu evangeli, una missa general per commemorar tots els sants, una missa
per als familiars i amics i la missa de sant Domènec (4-VIII). Segueixen
unes preces dirigides a sant Sebastià, que calia dir després del Parenostre
de la missa en temps de pesta, una oració demanant la protecció de
l’Àngel Custodi, una missa Contra paganos, que deuen ser els pirates turcs,
una missa amb el títol Sancti Rigaldi, l’abat fundador de la canònica de
Vilabertran, que en realitat són textos per al bé de la seva ànima, i una
oració per al dia de Corpus.
El suplement també té molts afegitons posteriors, que hem posat en
nota. Entre ells hi ha els cants de a missa De corona domini, benediccions
del pa i les eulògies, els cants i lectures de la tercera missa del dia de
Nadal, entre d’altres. Els afegitons més importants, però, són els dels 6v
i 9, unes preces per l’emperador Carles I, la seva armada i el triomf del
20. Vegeu nota 10.
21. A. ORRIOLS, «Els manuscrits il.lustrats...», p. 898.
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seu exèrcit sobre els heretges, respectivament. D’aquestes últimes preces
es diu que han de ser fetes «In missas conventuales», segurament, com
les anteriors de sant Sebastià, després del rés del Parenostre. Aquests
dos afegitons es poden datar amb certa seguretat. Les primeres preces
deuen referir-se a l’empresa del’ocupació de Tunis de l’any 1535 o a la
fracassada ocupació d’Argel de l’any 1541, mentre que les segones deuen
referir-se a les lluites de l’emperador i els prínceps alemanys luterans
anteriors a la Pau d’Aubsburg de l’any 1552.22 Al final del suplement, en
el f. 10v, també té, en lletra del segle xv, la missa de la consagració d’un
altar, que hi fou copiada segurament en consagrar un nou altar en l’antiga
església canonical de Santa Maria (vegeu la nota 133).
COMENTARI
L’Ordo de la missa, n. 1-18 i 537-563
Per sort, el nostre manuscrit ha conservat íntegre l’Ordo de la missa.
Amb ell s’inicia el volum, però la seva segona part, en posar el cànon
entre el temporal i el santoral, quedà inserida al final del cànon. És un
Ordo totalment gironí, com es pot deduir de la seva comparació amb
l’Ordo de la missa del Sacramental de Sant Iscle de l’Empordà, que sembla
ser d’entorn de l’any 1123.23 Comença, però, sense les oracions per a la
vestició dels ornaments sacerdotals que aquest últim té, potser perquè
els sacerdots ja se les sabien de memòria. Ambdós tenen les mateixes
pregàries en els ritus penitencials de l’inici de la missa, en la benedicció
del diaca abans de la lectura de l’Evangeli, en el moment d’estendre els
corporals sobre l’altar, en l’oferiment del pa i del vi, i en l’admonició
dirigida al poble i la seva resposta, abans del rés de la Sacra. El
Sacramental de Vilabertran a més, ofereix el text del Gloria, del Credo i de
l’encensació de les ofrenes, n. 6, 9 i 14, respectivament. La segona part
de l’Ordo de la missa s’inicia al n. 537, amb una invocació epiclètica a
l’Esperit Sant a fi que santifiqui les ofrenes, posada abans del prefaci
comú, i una possible imposició de mans també sobre les ofrenes, mentre
el sacerdot resa l’apologia Aperi domine hos meum i el cor canta el Sanctus.
Després, en haver acabat el cànon, als n. 554-563, segueix el res del
Pater noster, del Libera nos quesumus, el Pax domini, la fórmula de la
commixtió, dues oracions prèvies a la comunió del sacerdot, tres oracions
per a després de la comunió i el Placeat tibi sancta deus Trinitas del final
de la missa. Alguns d’aquests textos ja figuren en l’esmentat Sacramental
de Sant Iscle de l’Empordà.
22. Sobre aquestes dates, vegeu Diccionario Larouse de Historia Universal, Barcelona, 1988, p.
582 i L. BATLLE PRATS, «El viaje de Carlos V a Gerona en 1538 y la pequeña tregua hasta
junio antecedente de la de Niza», Hispania, (1949), p. 77-103.
23. M. S. Gros, «El Sacramentari gironí de Sant Iscle de l’Empordà», Miscel·lània Litúrgica
Catalana, vol. 11 (2003), p. 63.
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L’Advent, n.19-48
Els textos d’aquest temps lirúrgic són trets del Sacramentari Gregorià.
N’hi ha per als quatre diumenges d’Advent i per a les fèries quarta,
sexta i el dissabte de les Témpores d’hivern. Hi afegeix, però, una missa
dedicada a la Mare de Déu, n. 22-24. És la festa gregoriana de l’Anunciació
del dia 25 de març. És col.locada entre el primer i el segon diumenge
d’Advent i devia haver servit per celebrar la missa matinal en honor de
la Verge Maria. No sabem si els sacramentaris de Sant Iscle i de Sant
Feliu de Girona la tenien, perquè no han conservat els textos d’aquest
temps litúrgic.
Temps de Nadal, n. 49-81
Aquest temps litúrgic comença amb la missa de la vigília de Nadal,
que és la mateixa del Sacramentari Gregorià. Per al mateix dia de Nadal
té quatre misses: la de la nit, l’Ad lucem, la de santa Anastàsia i la missa
major de la diada. La de santa Anastàsia és el resultat de desdoblar la
missa De nocte ad Sanctam Anastasiam del Sacramentari Gregorià. Tots els
seus textos són gregorians, així com els de la missa en honor de la Mare
de Déu que els segueix. Les tres oracions d’aquesta última missa també
son gregorianes, afegint-hi al.lusions a la Verge Maria en les dues últimes
peces. Aquesta missa també es troba en el Sacramentari de Sant Iscle, n.
52, però amb una altre postcomunió i amb el títol de Missa sancte Marie de
partu.
Segueixen dues misses per a l’octava de Nadal, la primera procedeix
dels suplements24 del Sacramentari Gregorià, mentre que la segona és la
que l’esmentat Sacramentari té per a aquesta diada. El conjunt acaba
amb una altra missa treta del suplement del Sacramentari Gregorià. És
la del primer diumenge de després de Nadal.
L’epifania i els cinc diumenges següents, n. 82-108
Aquesta festa també té vigília amb una missa treta dels suplements
del Sacramentari Gregorià. La missa de la festa és la pròpia de l’esmentat
Sacramentari. Després ve la missa de l’octava procedent dels esmentats
suplements i misses per als cinc diumenges de després de la festa de
l’Epifania, totes procedents dels suplements del Sacramental Gregorià,
excepte la sacra del primer diumenge, n. 95, que es troba en els altres
24. En parlar del «suplement del Gregorià», ens referim al conjunt de textos litúrgics
segurament recopilats per Benet d’Aniana per completar el Sacramentari Gregorià quan
fou implantat a totes les esglésies de l’Imperi carolingi, mentre que reservem l’expressió
«suplments del Gregorià», en plural, a l’apèndix de misses publicades per Deshusses a
les p. 687-718 del primer volum i al segon volum de la seva edició crítica d’aquest
sacramentari. Les del primer volum van indicades amb un asterisc. Cf. J. DESHUSSES, Le
Sacramentaire Grégorien, Friburg, 1971-1979.
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suplements d’aquest Sacramentari. El Sacramentari de Sant Iscle encara
no té la missa de la vigília, i en les misses dels diumenges següents té la
primera missa del nostre Sacramentari com a misa dominical entre
l’octava.
Després segueixen tres misses Post octabas Epiphanie que són les misses
dels diumenges tercer, quart i cinquè del nostre Sacramentari. A més, en
l’esmentat Sacramentari de Sant Iscle, n. 84, segueix la celebració de la
Candelera, festa que en el Sacramentari de Vilabertran, n. 615-622, es
troba col.locada al seu lloc en el santoral, el dia 2 de febrer.
Diumenges de Septuagèssima, Sexagèssima i Quinquagèssima, n. 109-117
Els textos de les celebracions d’aquests tres diumenges són els mateixos
del Sacramentari Gregorià, però amb algunes variants. Són que la sacra
del primer diumenge procedeix del Sacramentari Gelasià, la sacra del
segon diumenge i la postcomunió del tercer figuren en el mateix lloc en
l’anomenat Sacramental Gregorià de Pàdua.25
Dimecres de Cendra i fèries següents, n. 118-136
En el nostre Sacramentari, els textos gregorians d’aquesta fèria van
precedits de l’oració de benedicció de la cendra, que també figura en el
Sacramentari de Ripoll, n. 70, d’unes preces i de la fórmula d’imposició
de la cendra dels fidels que és comuna als manuscrits medievals catalans
i de les tres antífones que els cantors han d’interpretar durant la cerimònia.
Les fèries cinquena i sisena següents tenen els mateixos textos del
Sacramentari Gregorià i, com en aquest, no hi ha textos per al dissabte.
Temps de Quaresma, n.137-280
Les celebracions de la Quaresma, diumenges i fèries segueixen força
fidelment el Sacramentari Gregorià. En el lloc, però, on difereixen és en
els textos emprats els dijous i el dissabte de l’última setmana. Aquest
sacramentari romà primitivament no comptava amb celebracions
eucarístiques en aquests dies, i per això calgué omplir aquests buits amb
textos d’origen gelasià que es troben publicats en els suplements de
l’edició que utilitzem. Tots ells procedeixen de la versió alemanya de
l’anomenat Sacramentari Gelasià del segle VIII. En el dissabte de les
Témpores de primavera de la primera setmana de Quaresma, les peces
n.165-166 són col.locades en ordre invers. Això, però, deu ser un error
del copista del nostre Sacramentari.
Diumenge de Rams, n. 281-289
El ritu s’inicia amb els textos de la benedicció de rams, que són els
mateixos del Sacramentari de Ripoll, n. 273-276, tots ells pertanyents a la
25. Ha estat reeditat per J. DESHUSSES, Le Sacramentaire..., vol. 1, p. 609-684.
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tradició litúrgica catalanonarbonesa. Les oracions de la missa, en canvi,
són les del Sacramentari Gregorià. El ritu es troba quelcom més explicitat
en les rúbriques del Sacramentari de Sant Feliu de Girona, n. 35, però les
oracions són les mateixes.
Fèries de la Setmana Santa, n. 290-304
Els textos d’aquestes tres fèries d’abans del Dijous Sant són els de
l’esmentat Sacramentari Gregorià, afegint-hi, però en la segona i en la
tercera fèria, una segona col·lecta procedent del Sacramentari Gelasià, i
en la quarta, una de gregoriana. La raó de la presència d’aquesta segona
col.lecta cal cercar-la en el fet que els Leccionaris de la Missa gironins, en
aquestes tres fèries, conserven dues lectures abans de l’Evangeli.
Dijous Sant, n. 305-313
Els textos de la missa d’aquesta diada també són els del Sacramentari
Gregorià, afegint-hi, al final, la rúbrica n. 311, on es parla del ritu de
treure les tovalles dels altars, de fer la reserva eucarística per a la sinaxi
de Divendres Sant i de rentar els peus als pobres, amb l’oració conclusiva
de la cerimònia. Segueixen les rúbriques n. 312-313, on es prescriu que, a
l’hora de vespres, el sacerdos que presidex la comunitat renti els peus de
tots els clergues, que, revestit amb ornaments solemnes, llegeixi l’Evangeli
de sant Joan, on s’explica que Jesús rentà els peus als seus deixebles en
aquesta mateixa diada, i que doni a beure vi a tots els presents. En aca-
bar, s’han de resar les completes en silenci, sense cant. El mot sacerdos,
malgrat que antigament servia per designar el bisbe, al segle XII, en el
context del nostre Sacramental, ja serveix per indicar el prevere.
El Sacramentari ja no porta la missa per a la reconciliació dels
penitents públics, que encara es troba al Sacramentari de Sant Feliu
de Girona, n. 58.  Aquest, en la rúbrica n. 69, també esmenta el pontífex.
De fet, la reconciliació dels penitents públics era de jurisdicció
episcopal i no tenia cap sentit copiar la seva missa en un sacramentari
presbiteral.
Divendres Sant, n. 314-331
En el títol d’aquesta diada, el nostre Sacramentari ha conservat el
nom de l’església romana on s’havia de fer la sinaxi, l’Ad Iherusalem, que
és l’església romana de la Santa Creu, prop de la basílica de Sant Joan
del Laterà. La sinaxi s’ha d’iniciar a les tres de la tarda, hora de la mort
de Jesucrist al Gòlgota, i en la rúbrica n. 314 encara es parla del pontifex,
indicant així el model episcopal d’on el Sacramental procedeix. Comença
directament amb la primera lectura, feta pel sotsdiaca, del text d’Os 6, 1.
No porta, doncs, ni l’oració Deus qui pecati d’origen gelasià, que ja figura
en el Sacramentari de Sant Feliu de Girona, n. 71, ni els breus comentaris
biblicopastorals de les dues primeres lectures i del càntic d’Habacuc
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d’aquest mateix Sacramentari, ni l’al.lusió a l’OR XXVIII/35 del n.77, on
es mana que els diaques, durant la lectura de la Passió segons sant Joan,
treguin les tovalles de l’altar «in modum furantis». Tot això permet pen-
sar que el nostre Sacramentari dóna una versió més primitiva d’aquesta
part de la cerimònia que l’esmentat Sacramnetari de Sant Feliu.
En la rúbrica introductòria del rés de les Oracions Solemnes, ambdós
sacramentaris tornen a parlar del pontifex. Les oracions són les clàssiques
del Sacramentari Gregorià. El ritu de la veneració de la Creu d’ambdós
manuscrits, en la rúbrica inicial, torna a parlar del pontífex.El nostre
Sacramentari, però, ha suprimit les quatre extenses oracions privades
que aquest ha de resar mentre el poble venera la Creu.
El ritu final de la comunió amb el Cos de Crist consagrat el dia
anterior, té pràcticament les mateixes rúbriques en els dos
sacramentaris, amb les diferències que el mot «archidiachonus» del
Sacramentari de Sant Feliu, n. 90, en el nostre Sacramentari, n. 329, és
substituït pel de «diachonus», i que aquest últim considera que en el
calze hi ha d’haver la Sang de Crist, «cum sanguine domini servato more
solito» , mentre que en el de Sant Feliu explícitament es parla del
«calicem cum vino non consecrato», com era tradicional de fer. És
possible que la versió del nostre Sacramentari contingui algun error
del copista. Tots dos sacramentaris, al final, parlen del ritu de rentar
els altars de l’església, amb el cant d’antífones i el rés de les col·lectes
del seus sants titulars.
Dissabte sant, n. 332-353
El nostre Sacramenatri no parla de tots els ritus previs a la primera
lectura de la Vetlla pasqual, entre els quals figura encendre el foc nou
amb la seva benedicció, la inscripció de l’any segons el còmput de la
Passió de Jesucrist, amb l’alfa i l’omega sobre el ciri pasqual, l’oferiment
a Déu del ciri amb el text hispànic de l’Oracional de Verona, n. 814, el
cant de la Laus cerei i la benedicció de l’encens, que trobem en el
Sacramentari de Sant Feliu de Girona, n. 92-96. El celebrant devia tenir
tots aquests textos en un altre llibre litúrgic, que segurament era un
ordinari presbiteral ara perdut.
La cerimònica comença, doncs, amb l’oració Deus qui divitias del
suplement del Gregorià, n. 1203, seguida de les dotze lectures, cants i
oracions de l’esmentat suplement. Segurament per error del copista,
les lectures VIIII i X estan invertides, cosa que no passa en el citat
Sacramentari de Sant Feliu.  Acabades les lectures, en els dos
sacramenatris segueix la rúbrica, en versió força diferent, que mana
traslladar-se a les fonts baptismals, sense posar-s’hi, en cap dels dos,
la fórmula de bendicció de l’aigua baptismal ni el ritus baptismal
pròpiament dits, que també ja devien haver passat dels sacramentaris
gironins als ordinaris episcopals i presbiterals. La missa és la mateixa
del Sacramentari Gregorià.
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Dia de Pasqua i setmana pasqual, n. 354-378
En el diumenge de Pasqua, mentre el Sacramentari de Sant Feliu té
tres misses, dues  De Sancto Sepulcro i la pròpia del dia, el nostre
Sacramentari només té aquesta última, que porta, com en el Sacramentari
de Sant Feliu, n. 125, el títol de Statio ad Sanctam Mariam. Els textos
d’aquesta missa són els del Sacramentari Gregorià. El final també té les
tres oracions per a la processó Ad Sanctum Iohannem, Ad fontes i Ad
Sanctum Andream, amb els mateixos textos que l’esmentat Sacramentari.
Els textos de les celebracions de la setmana pasqual són també
gregorians, tot suprimint, però, les oracions de les tres antífones
processonals de després de les vespres. La fèria segona també ha
conservat el títol Ad Sanctum Petrum, i la fèria sexta, en lloc de la primi-
tiva col.lecta del Sacramentari gregorià, té l’oració Familiam tuam, peça
també gregoriana que es troba al final de les Aliae orationes paschales de
l’esmentat Sacramentari. En això coincideix amb el Sacramentari de Sant
Iscle, n. 120, i el Sacramentari de Sant Feliu, n. 147. Deu ser un tret de la
tradició litúrgica catalanonarbonesa, perquè també es troba en aquesta
mateixa fèria en el Sacramentari de Ripoll, n. 449. La missa de l’octava,
la Dominica in albis, torna a ser totalment gregoriana.
Diumenges de després de l’octava de Pasqua, n. 379-390
Els textos d’aquests diumenges procedeixen del suplement del
gregorià. Mentre el Sacramentari de Sant Iscle compta aquests diumenges
des del mateix dia de Pasqua, el Sacramentari de Sant Feliu, com el nostre,
el compta des del diumenge de l’octava.
Lletanies i festa de l’Ascensió, n. 391-403
Les lletanies prèvies a la festa de l’Ascensió, en el nostre Sacramentari,
només compten amb una missa treta del Sacramentari Gregorià, sense,
però, les sis col·lectes de la processó prèvia.
Aquestes col·lectes encara es troben en el Sacramentari de Sant Iscle,
n. 143, i en el de Sant Feliu, n. 168. El títol In letania maiore que la celebració
porta en els dos anteriors sacramentaris, en el nostre, ha estat substituït
per In rogacionibus.
Segueix la missa de la vigília de l’Ascensió, igual en els tres
sacramentaris. És d’origen gelasià i procedeix dels suplements del
Sacramentari Gregorià. En canvi, els textos de la festa són totalment
gregorians. Per al diumenge següent, els tres sacramentaris utilitzen la
missa que per a aquest diumenge té el suplement del Gregorià.
La festa de la Pentecosta i la seva octava, n. 404-445
Aquesta celebració s’inicia amb la vigília, en la qual s’utilitzen els
textos del suplement del Gregorià. En la missa d’aquesta vigília i en la
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missa del dia, en canvi, s’empren els textos del mateix Sacramentari
Gregorià. En la vigília, el nostre Sacramentari també ha conservat la
rúbrica que al final de les lectures mana traslladar-se al baptisteri amb el
cant d’una lletania i administrar-hi el baptisme, com en el dia de Pasqua.
Curiosament, l’Hanc igitur de la missa de la vigília, peça n. 417 de la
present edició, ha conservat el títol antic  Dipticus.
En les fèries de l’octava conserva les Témpores d’estiu. El Sacramentari
de Sant Iscle, n. 212, fa celebrar aquestes Témpores en la segona setmana
del mes de juny. El mateix fa el Sacramental de Sant Feliu, n. 228, però al
n. 239 recorda que, per ordre del papa Gregori VII, cal celebrar-les dins
l’octava de la Pentecosta, cosa que, com ja hem dit, fa el nostre
Sacramentari, tot seguint l’ordre papal.
Diumenges de després de la Pentecosta, n. 446-532
El nostre Sacramentari té vint-i-quatre diumenges de després de la
Pentecosta, el primer dels quals és el mateix diumenge de l’octava. Té
les Témpores de tardor inserides entre els diumenges setzè i dissetè. Els
textos dels diumenges procedeixen del suplement de Sacramentari
Gregorià, mentre que el de les Témpores són els del mateix Sacramentari
amb algunes variants. Els sacramentaris de Sant Iscle i de Sant Feliu de
Girona segueixen aquesta mateixa disposició.
Missa de la Santíssima Trinitat, n. 533-536
Aquesta missa és posada immediatament després de l’últim diumenge
de després de la Pentecosta i seria com un altre diumenge abans d’iniciar
l’Advent. Els seus tetxos són els mateixos del Sacramentari de Ripoll,
n. 1430. tot fa pensar que procedeixen del fons catalanonarbonès dels
sacramentaris catalans. El Sacramentari de Sant Iscle la desconeix, o
almenys no la té col.locada en aquest mateix lloc, i el de Sant Feliu de
Girona, n. 854, la té, amb els mateixos textos, en la secció de misses
votives, al final del volum. El fet d’haver-la posat al final de les misses
després de la Pentecosta és, evidentment, un senyal de modernitat.
El cànon de la missa, n. 537-563
El fet de tenir el cànon de la missa col.locat entre el temporal i el
santoral, i no a l’inici del Sacramentari, és un altre signe de modernitat.
De fet, persistirà en aquest lloc en els missals manuscrits i impresos
posteriors. El cànon del nostre manuscrit només el podem comparar
amb el del Sacramentari de Sant Iscle, perquè del Sacramentari de Sant
Feliu només queda un foli que conté des del Communicantes fins l’Unde et
menores de després de la consagració del pa i el vi.
El text comença amb una fórmula, n. 537, gairebé epiclètica, damanant
la davallada de l’Esperit Sant per santificar les oblates que, amb algunes
variants no tan explícites, ja es troba en el Sacramentari de Sant Iscle,
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n. 25. Segueix el prefaci comú del Sacramentari Gregorià i una apologia
sacerdotal, n. 539, que el sacerdot ha de dir durant el cant del Sanctus,
que per causa de les seves llacunes no sabem si també era en l’esmentat
Sacramentari de Sant Iscle.
En el manuscrit segueix el bifoli 99-100v, amb les miniatures de la
Crucifixió i del Pantocràtor, més tardanes, ja de vers l’any 1200, de les
quals hem parlat anteriorment. Els textos que porten afegits
posteriorment els f. 99 i 100v els hem posat en nota.
Després, al f. 101, comença el cànon pròpiament dit amb el Te igitur,
sense la T inicial. Això fa pensar que el quadern li falta el cinquè bifoli
primitiu, on devia ser aquesta lletra junt amb un altre Pantocràtor i una
altra Crucifixió, més tard substituït pel bifoli que ara hi té. En el
Communicantes n. 542, porta dos noms de sants esborrats que, segons
sembla, eren «Eudaldi» i «Georgii», que no figuren en la versió romana
primitiva d’aquesta oració i en el Nobis quoque peccatoribua, n. 551, a més
de repetir el nom de l’apòstol sant Maties, afegeix el de Santa Eulàlia,
sense especificar quina és, i l’expressió «quorum sollempnitas hodie in
conspectu tue maiestatits [...] toto in orbe terrarum», que ja figura, com a
afegitó, en el Sacramental de Sant Iscle, n. 37, i que sembla pròpia d’aquests
dos sacramentaris gironins.
La fórmula de la commixtió del pai del vi eucarístics, n. 557, té la
mateixa versió que la del Sacramentari de Sant Iscle, n. 45. Les oracions
de la preparació i de l’acció de gràcies de la comunió del sacerdot són
més nombroses en el nostre Sacramentari que en l’esmentat de Sant Iscle.
Mentre el primer en té cinc, aquest últim només en té tres. De comunes
només hi h els textos n. 558 i 561 del nostre Sacramentari. La celebració
eucarística acaba en el dos sacramentaris amb el text Placeat tibi sancta
Trinitas, n. 563 i 48, respectivament.
El santoral, n. 564-1029
Per sort, el santoral del nostre Sacramentari s’ha conservat sencer,
com el del Sacramentari de Sant Feliu de Girona. Ambdós santorals,
però, presenten una diferència important. És que el de Sant Feliu s’inicia
amb les festes pròpies del mes de desembre, celebrades en el temps
d’Advent, a l’inici de l’any litúrgic, mentre que el de Vilabretran, així
com el del Sacramentari de Sant Iscle, que és molt fragmentari, el comencen
en la festa de sant Esteve (26-XII), l’endemà del dia de Nadal. Sembla que
la disposició del santoral del Sacramentari de sant Feliu és la més antiga,
com, paleogràficament, és més primitiu el sacramentari que el conté. La
diferència es devia originar en l’últim quart del segle XI, quan, per
influència de la reforma litúrgica gregoriana, els sacramentaris, que fins
llavos, seguint la tradició del Sacramental Gregorià, portaven el tempo-
ral i el santoral més o menys barrejats, els separaven definitivament, tot
iniciant-los generalment amb l’esmentada festa de sant Esteve (26-XII).
Des d’aquest moment, en aquest punt, es devien crear dues tradicions
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paral.leles dels sacramentaris gironins.La disposició del santoral tal com
es troba en el citat Sacramentari de Sant Feliu, però, continuà en els
llibres de la catedral, perquè el missal de Girona imprès l’any 1577 enca-
ra la conserva.
A continuació, en tres columnes, posem el santoral dels tres
sacramentaris. Hi hem suprimit els sants procedents del Sacramentari
Gregorià, del qual bàsicament depenen els tres manuscrits. Resten, doncs,
unes setanta-nou celebracions, enfront de les noranta-cinc del
Sacramentari de Sant Feliu. Després del nom dels sants, posem, entre
parèntesis, la data de la seva celebració. En la primera columna hi ha
indicades, amb els números de la present edició, les festes del nostre
Sacramentari, mentre que en la segona i la tercera columnes hi ha les
celebracions dels altres dos sacramentaris, el de Sant Iscle de l’Empordà
i el de Sant Feliu de Girona, amb els números que les misses porten en
les edicions corresponent. 26
SVil SSIs SSFe
Nicolau de Bari (6-XII) 334
Leocàdia de Toledo (9-XII) 338
Sir de Pavia (9-XII) 341
Eulàlia de Mèrida (10-XII) 344
Pau de Narbona (11-XII) 347
Maria, Anunciació (18-XII) 353
Tomàs apósotol (21-XII) 354
Julià i Bassilissa (7-I) 579 330 373
Hilari de Poitieu (13-I) 582 333 376
Fruitós de Tarragona (21-I) 603 341 397
Conversió de sant Pau (25-I) 609 347 403
Projecte màrtir (25-I) ... 407
Escolàstica verge (10-II) 626 ... 417
Eulàlia de Barcelona (12-II) 629 350 420
Vidal i Felícula (14-II) 424
Càtedra de sant Pere (22-II) 635 355 427
Maties apóstol (24-II) 638 358 432
Invenció de la testa de sant Joan (24-II) 641
Benet abat (21-III) 645 364 438
Maria, Anunciació (25-III) 648 367 441
Ambròs de Milà (4-IV) 368 442
Marc evangelista(25-IV) 655 377 451
Invenció de la Santa Creu (3-V) 667 389 463
Invenció de sant Miquel Arcàngel (8-V) 670 394 468
Ponç de Cimiez (11-V) 677 400 474
Nereu i Aquileu (12-V) 680 403 477
Pudenciana verge (19-V) 683 406 483
26. Vegeu les notes 23 i 24.
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Trasllat de sant Feliu (19-V) 486
Maximí bisbe (29-V) 689 412
Medard de Soissons (8-VI) 695 418 495
Prim i Felicià (9-VI) 698 421 498
Bernabé apòstol (11-VI) 501
Bassílides i Cirí (12-VI) 701 424 504
Quirze i Julita (16-VI) 704 427 507
Lleó papa (28-VI) 725 448 528
Marçal de Llemotges (30-VI) 736  ... 540
Trasllat de sant Martí (4-VII) 742 546
Trasllat de sant Benet (11-VIII) 749 553
Margarida verge (13-VII) 752 556
Justa i Rufina (17-VII) 754 559
Pràxedes verge (21-VII) 757 562
Maria Magdalena (22-VII) 760 565
Apol.linar de Ravenna (23-VII) 763 568
Cristina verge (24-VII) 766 571
Jaume apòstol (25-VII) 767 572
Cugat de Barcelona (25-VII) 770 575
Cristòfol (25-VII) 773
Feliu de Nola (27-VII) 776 578
Nazari i Cels (28-VII) 779 581
Feliu i Simplici (29-VII) 782 584
Germà d’Auxerre (31-VII) 788 590
Vigília de Sant Feliu de Girona (31-VII) 593
Feliu de Girona (1-VIII) 791 596
Macabeus màrtirs (1-VIII) 797 606
Invenció de sant Esteve (3-VIII) 803 612
Narcís bisbe i màrtir (5-VIII) 27 615
Transfiguració del Senyor (6-VIII) 809 616
Just i Pastor màrtirs (6-VIII) 814 622
Donat màrtir (7-VIII) 818 628
Octava de sant Llorenç (17-VIII) 850 660
Vigília de sant Bartomeu (23-VIII) 669
Bartomeu apòstol (24-VIII) 859 672
Genís d’Arle (25-VIII) 862 675
Ruf d’Avinyó (27-VIII) 865 678
Agustí d’Hipona (28-VIII) 868 681
Decapitació de Joan Baptista (29-VIII) 880 690
Egidi abat (1-IX) 696
Prisca Verge (1-IX) 886 699
Adrià màrtir (8-IX) 893 706
27. Aquesta commemoració pròpiament és la festa de santa Afra d’Augsburg, a Baviera,
que, segons la tradició, Narcís havia convertit al cristianisme.
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Corneli i Cebrià màrtirs (14-IX) 902 717
Vigília de sant Mateu (20-IX) 911 726
Mateu apòstol (21-IX) 914 729
Maurici d’Agauna (22-IX) 917 732
Rafael arcàngel (23/28-IX) 738
Jeroni confessor (30-IX) 926 745
Remigi de Reims i Germà de París (1-X) 929 748
Eudald màrtir (3-X) 932 751
Fe d’Agen (6-X) 935 754
Marc papa (7-X) 757
Marcel i Apuleu (7-X) 758
Dionís de París (9-X) 938 761
Gerald d’Orlhac (13-X) 941 764
Lluc evangelista (18-X) 947 770
Crispí i Crispinià màrtirs (25-X) 773
Vigília de Simó i Judes (27-X) 950 774
Simó i Judes apòstols (28-X) 953 777
Narcís bisbe i Feliu diaca (29-X) 780
Quintí màrtir (31-X) 956 783
Vigília de Tots Sants (31-X) 957 786
Tots Sants (1-XI) 962 790
Amanci de Rodez (4-XI) 793
Quatre Coronats (8-XI) 796
Passió imatge del Senyor (9-XI) 971 799
Vigília de Martí de Tours (10-XI) 805
Brici de Tours (12-XI) 980 815
Iscle i Victòria de Còrdova (17-XI) 983 818
Romà màrtir (18-XI) 986 821
Guisanti i Maur màrtirs (1-XII) 1010 845
Nicolau de Bari (6-XII) 1013
Leocàdia de Toledo (9-XII) 1016
Sir de Pavia (9-XII) 1019
Eulàlia de Mèrida (10-XII) 1022
Pau de Narbona (11-XII) 1023
Tomàs apòstol (21-XII) 1027
En l’extensa llista de misses del santoral, és fàcil separar les que són
de procedència gelasiana, que són la majoria, i les que pertanyen al san-
toral propi dels llibres litúrgics catalanonarbonesos, en concret, les
pròpiament gironines i les pròpies de la canònica de Vilabertran. Entre
les catalanonarboneses, cal destacar les festes de sant Fruitós de
Tarragona (21-I), Eulàlia de Barcelona (12-II), Ponç de Cimiez (11-V), Cugat
de Barcelona (25-VII), Feliu de Girona (1-VIII), Eudald màrtir (3-X),
Leocàdia de Toledo (9-XII), Eulàlia de Mèrida (10-XII) i Pau de Narbona
(11-XII). Totes es troben en els sacramentarius de Vilabertran, de Sant
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Feliu i en la part conservada del de Sant Iscle de l’Empordà. El de
Vilabertran, en canvi, no té la celebració de sant Just i sant Pastor (6-VIII),
patrons de la catedral de Narbona, que figura en el de Sant Feliu.
El Sacramentari de Sant Feliu afegeix a aquesta llista les celebracions
del trasllat de sant Feliu (19-V), la vigília de sant Feliu (31-VII), sant Narcís
(5-VIII) i la festivitat de sant Narcís bisbe i sant Feliu diaca (29-X), que
manquen en el de Vilabertran i en la part conservada de l’esmentat
Sacramentari de sant Iscle. Totes són festes pròpies de la catedral de
Girona i de la col.legiata de Sant Feliu. Per la seva banda, el Sacramentari
de Vilabertran només té com a missa pròpia la de la invenció de la testa
del Baptista (24-II) i, en la festa de sant Agustí d’Hipona (28-VIII), té dues
misses, mentre que el Sacramentari de Sant Feliu només en porta una.
Tot això sembbla indicar força clarament que el nostre Sacramentari
va ser escrit en els tallers de l’entorn de la catedral de Girona, però per
a l’ús de la mateixa canònica de Vilabertran. El copista eliminà les misses
pròpies de la catedral, si és que l’exemplar que tenia al davant les portava,
i hi afegí la segona missa de sant Agustí d’Hipona (28-VIII) i la de la
invenció de la testa de sant Joan Baptista (24-II), perquè els canonges de
Vilabertran devien tenir relíquies del sant, detall, però, que no hem pogut
identificar en la documentació de la canònica fins ara publicada.
Cal també fer observar, com ja hem dit anteriorment, que els canonges,
en introduir noves celebracions del santoral, en lloc de posar-les als
marges del manuscrit, tal com es va fer en el Sacramentari de Sant Feliu,
preferiren posar aquestes misses en l’apèndix primer, format pels folis
11-18v, datable al tercer quart del segle XIII. Això fa que els pocs afegitons
marginals que el manuscrit presenta ja siguin dels segles XIV-XVI.
Finalment, cal també remarcar que el Sacramentari, com el de Sant
Feliu de Girona, no tingui cap mena de comú del santoral. De fet, aquest
és tan extens i ric que el copista del manuscrit segurament el considerà
innecessari.
Misses votives, n. 1030-1089
La sèrie de les misses votives del nostre Sacramentari és paral·lela a
la del Sacramentari de Sant Feliu, encara que molt més reduïda, tal com
es pot constatar en l’esquema que segueix. Els títols de les misses són els
de l’esmentat Sacramentari de Sant Feliu, seguits dels primers números
que les misses porten en la present edició del Sacramentari de Vilabertran
i en el de Sant Feliu.28 Quan els títols són diferents, posem el del
Sacramentari de Vilabertran entre parèntesis, després del de Sant Feliu.
28. Vegeu M. SUREDA i M. dels S. GROS, «Sacramentari de Sant Feliu...», p. 100-101.
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SVil SSFe
In anniversatio dedicationis ecclesiae 1030 848
In dedicatione ecclesiae 851
In honore Sanctae Trinitatis 856
Feria II de angelis (Ad postulanda
    suffragia angelorum SVil) 1033 861
Feria II de Sancta Cruce 864
Item alia 865
De sancta Maria 1036
Sabbato de sancta Maria 1039 870




Pro gratia Spiritus Sancti postulanda 885
De Sancta Sapientia 888
Pro temptatione carnis (Ad gratiam Sancti
    Spiritus postulamdam SVil) 1048 891
Ad gratiam Sancti Spiritus postulandam 894
Pro fide spe karitate impetranda 897
Pro petitione lacrimarum 900
Alia 903
Pro gratiarum accione 906
Pro pace 1051 909
Pro inimicis 912
Pro ecclesia dei (Pro vivis et defunctis SVil) 1084 915
Pro vivis et mortuis 918
Contra iudices male agentes 1087 921
Pro episcopo 924
Specialis atque propria sacerdotis
    (Sacerdotis pro seipso SVil) 1069 927
Sacerdotis pro temptatione carnis 930
Pro congregatione 933
Pro domiciliis (Pro loco et habitantibus SVil) 1072 936
Pro peccatis 1075 939
Pro quacumque tribulatione 1054 942
Alia 945
Pro mortalitate homium 948
Pro pluvia 1057 953
Ad deposcendam serenitatem 1060 958
Pro tempestate 1063 962
Contra paganos 1066 965
Pro exercitu ad bellum profecto 968
Pro gratia humilitatis postulanda 971
Pro concordia fratrum 974
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Pro iter agentibus 1078 989
Pro his qui tribulationem paciuntur 992
Pro his qui vexantur a demonio 995
Pro terrore vel illusione diaboli 998
Pro navigantibus 1001
Pro peste animalium 1004
Pro sterelitate mulierum 1007
Pro infirmantibus 1081 1010
Alia 1013
Pro febricitantibus sancti Sigismondi regis 1016
Si moras egerit in infirmitate 1019
Pro reddita sanitate 1022
Les misses d’ambdós sacramentaris pressuposen una font comuna,
pròpia de la catedral de Girona, encara que, com ja hem dit, molt retallada
en el de Vilabertran. Comença amb la missa de l’aniversari de la
consagració d’una església. Després, però, en el de Vilabertran, manca
la missa per a la mateixa cerimònia de la consagració, ritu que, en principi,
és privatiu dels bisbes i no dels abats. També li manca la missa de la
Santíssima Trinitat per haver-la col.locat al final de les misses dels
diumenges de després de la Pentecosta, abans d’iniciar-se l’Advent. La
sèrie acaba amb la missa per als malalts, n. 1081. El Sacramentari de
Vilabertran només hi afegeix una missa pròpia. És la de Sancta Maria,
n. 1036, cosa molt lògica, perquè l’església per a la qual fou escrit és
dedicada a la Mare de Déu. Mentre el Sacramentari de Sant Feliu té
cinquanta-sis misses votives, el de Vilabertran només en té vint, gairebé
una tercera part. Aquesta supressió de misses votives tambés és fruit
dela reforma litúrgica gregoriana de l’últim quart del segle XI, quan els
liturgistes romans intentaren de refer l’antic Sacramentari gregorià tal
com, suposadament, era en temps del papa Gregori el Gran.
Misses de difunts, n. 1090-1137
Les sèries de les misses de difunts dels dos sacramentaris novament
són molt semblants i pressuposen una font comuna, com es pot veure en
les llistes que segueixen. Els títols novament són els del Sacramentari de
Sant Feliu, que és la font més extensa i completa. Després vénen, en la
primera columna, les misses que té el de Vilabertran, i en la segona, les
de l’esmentat Sacramentari de Sant Feliu. Quan en el de Vilabertran la
missa té un títol diferent, ho indiquem entre parèntesis. Cal també tenir
present que a aquest últim li manquen els darrers folis i la seva llacuna
sembla que es pot omplir amb les quatre últimes misses del de Sant
Feliu, que, sortosament, ens ha arribat íntegre.
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SVil SSFe
Pro infirmo ad exitum defuncto 1025
In die depositione defuncti 1090 1028
Item missa in depositione 1032
Item missa in depositione 1093 1035
In anniversario 1096 1038
Alia 1099 1041
In depositione unius episcopi 1044
In depositione plurimorum episcoporum
    (Pro sacerdote SVil) 1102 1047
Pro abbate 1050
Pro sacerdote defuncto 1053
Missa plurimorum sacerdotum 1105 1056
Pro fratribus defunctis (In congregatione
    fratum SVil) 1108 1059
In commemoratione unius defuncti
    (Plurimorum defunctorum SVil) 1111 1062
Alia 1114 1065
Plurimorum defunctorum 1117 1068
Pro femina defuncta 1120 1071
Plurimorum defunctorum (Pro cunctis
    defunctis Vil) 1126 1074
Alia 1077
In cimiteriis 1123 1080
In cimiteriis 1129 1083
Plurimorum defunctorum 1132 1085
Pro salute vivorum et mortuorum 1135
Plurimorum defunctorum                                    ... 1088
Pro defunto nuper baptizato 1092
Peo desiderantibus penitentiam et non
    consequentibus 1095
Pro cuius anima dubitatur 1099
La llista del nostre Sacramentari s’inicia amb dues de les quatre misses
exequials que té el Sacramentari de Sant Feliu, seguides de dues misses
comunes per a la celebració de l’aniversari de la defunció. Després, el de
Vilabertran només té una de les dues misses per a l’enterrament d’un
bisbe, sense, però, la missa de l’enterrament d’un abat, cosa que sembla
força rar, perquè Vilabertran era només una abadia. Ambdós continuen
amb misses de difunts per als sacerdots, per als membres de la comunitat,
per a una dona i per ser celebrades en la capella del cementiri, entre
d’altres. El Sacramentari de Vilabertran ara només té setze misses de
difunts, però, comparant-lo amb el de Sant Feliu, segurament en devia
tenir una vintena, mentre que el de Sant Feliu en té vint-i-cinc. El nostre
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Sacramentari només té una missa pròpia. És l’última de les conservades
i porta el títol Pro salute vivorum et mortuorum, n. 1135 de la present edició.
*     *     *
En resum, es pot dir que en aquest Sacramentari de Vilabertran tenim
una de les millors obres dels escriptoris de la catedral de Girona en el
tercer quart del segle XII. És un sacramenatri còpia dels sacramentaris
episcopals de Girona, adaptat per a ús d’una comunitat presidida per un
prevere, com és el cas normal d’un abat. En alguns punts, com, per
exemple, en el ritus del Divendres Sant, es presenta, litúrgicament, més
antic que en el Sacramentari de Sant Feliu de Girona, obra també dels
escriptoris gironins, però en la majoria de les seves celebracions es mostra
més evolucionat, més modern, podríem dir. Pel santoral es pot deduir
que fou escrit directament per a ús de la canònica empordanesa, on
certament fou emprat almenys fins a mitjan segle XVI, poc abans de la
reforma litúrgica tridentina.
NORMES D’EDICIÓ
Com és costum en aquesta mena d’edicions de manuscrits litúrgics
medievals, hem cercat la màxima fidelitat al text del manuscrit, publicant
fins i tot les grafies errònies. Dels textos ja coneguts per altres edicions,
només publiquem els inicis. De l’ordo i del cànon de la missa, en publiquem
tot el text, així com de les poques oracions que li són pròpies. Els afegitons
fets per facilitar la interpretació dels textos són posats entre parèntesis
angulars <>, mentre que tot el que cal suprimir és indicat amb els signes
{ }. La part del text que manca per culpa de les llacunes que el manuscrit
té és posada entre parèntesis angulars [ ], i els signes ⎡ ⎤ serveixen per indi-
car els mots i lletres que es troben col.locats en els marges i entre línies,
si són de la mateixa mà del copista. Els textos van seguits de les
referències a edicions anteriors, especialment quan només en donem
l’inici. Les sigles emprades en aquestes referències són les següents:
AMS HESBERT, R.J. Antiphonale missarum sextuplex. Brussel·les,
1935.
CAO HESBERT, R.J. Corpus antiphonalium officii. Roma, 1963 i s.
CO MOELLER, E.; COPPIETERS, B. Corpus orationum. Turnhot, 1992
i s. CCL 160.
KR Kyriale seu Ordinarium Missae. Roma, 1905.
Mart MARTÈNE, E. De antiquis ecclesiae ritibus lilibri tres. Anvers,
1736-1737. La primera xifra indica el volum, i  la segona,
la columna.
MGir 1557 Missale secundum laudabilem consuetudinem dioecesis
Gerundensis. Lió, 1557. Vic, Bib. Episc., XVI/1920.
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PRom XII ANDRIEU, M. Le Pontifical Romain au Moyen Âge. Vol. 1: Le
pontifical Romain du XII siècle. Ciutat del Vaticà, 1938. Citem
les pàgines d’aquesta edició.
ProVic GROS, M. dels S. «El Processoner de la Catedral de Vic.
Vic, Mus. Episc., ms. 117 (cxxiv)». Miscel·lània Litúrgica
Catalana, vol. 2 (1983), p. 73-130.
SGel MOHLBERG, L.C. Liber Sacramentorum romanae aecclesiae ordinis
anni circuli. Roma, 1960.
SRip Sacramentarium Rivipullense. Madrid; Barcelona, 1953.
SSFe SUREDA, M., GROS, M. dels S. «El Sacramentari de Sant
Feliu de Girona (Girona, Museu Diocesà, ms. 46)».
Miscel·lània Litúrgica Catalana, vol. 17 (2009), p. 83-210.
SGre/SupG DESHUSSES, J. Le Sacramentaire Grégorien. Friburg, 1971. La
sigla «SupG» es refereix als n. 1021-1805 del volum, que
contenen el més antic suplement del sacramentari. Els nú-
meros que són en cursiva pertanyen al Sacramentari
Gregorià de Pàdua, p. 609-684, mentre que els que porten
asterisc (*) fan referència als afegitons de les p. 687-718
del mateix volum. Les peces amb xifres superiors al
n. 1805 es troben al volum segon de la mateixa obra,
publicat l’any 1979.
SSIs GROS, M. dels S. «El Sacramentari gironí de Sant Iscle de
l’Empordà (Barcelona, Bib. Cat., musical 420)». Miscel.lània
Litúrgica Catalana, vol. 11 (2003), p. 57-118.
SVic OLIVAR, A. El Sacramentario de Vich. Madrid, Barcelona,
1953.
SVil París, Bibliotèque nationale de France, m. lat. 1102.
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París, BnF, ms. lat. 1102, f. 29v
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París, BnF, ms. lat. 1102, f. 30
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París, BnF, ms. lat. 1102, f. 99v
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París, BnF, ms. lat. 1102, f. 100v
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<LIBER  SACRAMENTORUM  ECCLESIAE  MONASTERII
CANONICORUM  SANCTAE  MARIAE  VILABERTRANDI>29/f. 31/
CONFESSIO SACERDOTIS
1. Confiteor deo et beate dei genitrici Marie et omnibus sanctis dei
et tibi fratri omnia peccata mea: peccavi per superbiam, cogitacione,
locutione, delectacione, consensu et opere, mea culpa. (SSIs 7)
RESPONSIO
2.  Misertus et propitius sit tibi omnipotens deus et dimittat tibi omnia
peccata tua, liberet te ab omni malo, conservet te in omni opere
bono et perducat ad vitam eternam. (SSIs 8)
3. Audiutorium nostrum in nomine domini <RP.> Qui fecit celum et
terram.
4. OR. Aufer a nobis quesumus domine cunctas iniquitates nostras ut
ad sancta sanctorum puris mentibus mereamur introire. (SSIs 10)
AD INTROITUM
5. Deus qui de indignis dignos facis, de peccatoribus iustos, de in
/f. 31v/mundis mundos, munda cor meum et corpus meum ab omni
contagione et sorde peccati, et fac me dignum atque strenuum
sanctis altaribus tuis ministrum, et concede propitius ut in hoc altari
ad quod indignus accedo, hostias acceptabiles atque placabiles
pietati tue offeram pro peccatis et offensionibus atque innumeris
cotidianis excessibus meis, et pro antistite nostro cum omni grege sibi
commisso, et pro eis qui me in suis commemorant orationibus, et qui
se in nostris comendaverunt, omnibusque parentibus et benefactoribus
nostris, et omnibus circumastantibus, atque omnibus me hodio
execrabili insectantibus, cunctisque simul christianis, et per eum sit
tibi meum acceptabile votum, atque sacrifitium. Qui se deo Patri
pro nobis in sacrificium optulit, et tecum vivit et regnat. (SSIs 13)
IMNUM ANGELICUM /f. 32/
6. Gloria in excelsis deo. Et in terra pax homnibus bone voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter gloriam tuam magnam. Domine deus
rex celestis deus Pater omnipotens. Domine fili unigenite Ihesu
Christe. Domine deus agnus dei filius Patris. Qui tollis peccata
mundi miserere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipe depreca-
29. El Sacramentari no porta títol; el que li hem posat serveix per indicar la seva tipologia
litúrgica, el tipus de comunitat que el va fer servir i le seu lloc d’orígen.
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tionem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus. Tu solus dominus. Tu solus altissimus
Ihesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria dei Patris. Amen.
ORACIO DIACHONI
7. Munda cor meum et corpus ac labia mea omnipotens deus, qui
labia Ysaie prophete calculo mundasti ignito, ita me quoque
gratissima tua miseracione digneris mundare, ut /f. 32v/ sanctum
evangelium tuum digne valeam nunciare. (SSIs 15)
BENEDICCIO DIACHONI
8. Dominus sit in corde et in ore tuo et in labiis tuis ad anunciandum
sanctum evangelium, et benedicat tibi. Per. (SSIs 15)
9. Credo in unum deum Patrem omnipotentem. Factorem celi et terre,
visivilium omnium et invisivilium, et in unum dominum Ihesum
Christum, filium dei unigenitum, ex Patre natum ante omnia secula,
deum de deo, lumen de lumine et deum verum de deo vero,
genitum non factum, consubstancialem Patri, per quem omnia facta
sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit
de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine, et
homo factus est, crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus
et sepultus est, et ressurexit tercia die secundum scripturas,
ascendit in /f. 33/ celum, sedet ad dexteram Patris et iterum
venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regnum
non erit finis, et in Spiritum Sanctum dominum vivificantem. Qui
ex Patre filioque procedit, qui locutus est per prophetas, et unam
sanctau catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum
baptisma in remissionem peccatorum, et exspecto ressurreccionem
mortuorum, et vitam futuri seculi. Amen.
AD COMIXTIONEM
10. Ex latere Christi sanguis et aqua exisse peribetur, et ideo pariter
comiscemus ⎡vinum et aquam⎤ ut omnipotens et misericors deus
utrumque ad medelam animarum nostrarum sanctificare dignetur.
Per eundem. (SSIs 18)
QUANDO EXPANDIT CORPORALES
11. In tuo conspectu quesumus domine hec nostra munera tibi
sint placita ut nos tibi placere valeamus. Per omnia. (SSIs 17)
/f. 33v/
<AD HOSTIAM>
12. Grata tibi sit domine hec oblacio quam tibi offerimus pro nostris
delictis et pro ecclesia tua sancta catholica. (SSIs 19)
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AD HOSTIAM IMOLANDAM (Sic)
13. Offerimus tibi domine hunc calicem ⎡in commemoratione⎤ Ihesu
Christi filii tui domini nostri, deprecantes clemenciam tuam ut ante
conspectu divine maiestatis tue cum hodore suavitatis ascendat.
Per eum. (SSIs 20)30
AD INCENSUM
14. Dirigatur ⎡domine⎤ oracio mea sicut incensum in conspectu tuo.
ALIA ORACIO
15. In spiritu humilitatis et in animo contrito suscipiamur domine ad
te, et sic fiat sacrificium nostrum ut a te suscipiatur hodie et placeat
tibi domine deus.
POST OFFERENDA
16. Suscipe domine sancte Pater omnipotens eterne deus hanc hostiam
oblacionis quam ego indignus et peccator tibi deo meo vivo et
vero humiliter offero, et mitere digneris angelum tuum de celis.
Qui sanctificet + hoc munus /f. 34/ tibi oblatum. Per. (SSIs 22)
AD POPULUM
17. Obsecro vos fratres ut oretis pro statu sancte dei ecclesie, et pro
me indigno et fragilli peccatore ut omnipotens et misericors deus
placide ac benigne sacritifium nostre humilitatis dignetur suscipere.
Qui vivit et re<gnat>. (SSIs 23)
ALIA
18. Oratio tua accepta sit in conspectu altissimi, et nos tecum pariter
salvari mereamur in perpetuum. Amen. (SSIs 24)31 /f. 34v/
DOMINICA Ia DE ADVENTUM DOMINI
19. Excita domine quesumus potenciam tuam et veni ut ab imminentibus...
(SGre 778)
20. SACRA. Hec sacra nos domine potenti virtute mundatos... (SGre
779)
30. Al marge esquerre del foli 33v, en lletra cursiva del final del segle XIV, porta aquest
afegitó: «[...] domini nostri Ihesu Christi et hec quesumus (?) dona anime (?)».
31. En la meitat inferior del foli 34, que havia quedat en blanc, en lletra cursiva del segle XIV
força esborrada, hi ha les tres oracions de la missa de les Onze mil verges. Són aquestes:
“Deus qui sanctam nobis huius sollempnitatem pro commemoratione beatarum
virginum...» (SVic 776), «Suscipe munera domine que in beatarum virginum tuarum
sollemnitatem deferimus...» (SVic 455) i «Presta quesumus domine mentibus nostris
cum exultatione...» (SRip 1079?). Les tres oracions, en la mateixa versió del sacramentari,
es troben en el missal de Girona, imprès l’any 1557, f. 243v-244. A la catedral de Girona,
aquesta festa era celebrada el dia 21 d’octubre. Cf. J. M. MARQUÈS, “Els calendaris de
Girona”, Miscel·lània Litúrgica Catalana, vol.1 (1978) p. 157-158.
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21. POST COM. Suscipiamus domine misericordiam tuam in medio...
(SGre 780)
MISSAM BEATE MARIE DE ADVENTUM DOMINI32
22. Deus qui de beate Mariae virginis utero verbum tuum angelo...
/f. 35/... (SGre 140)
23. SACRA. In mentibus nostris domine vere fidei sacramenta...
(SGre 142)
24. POST COM. Gratiam tuam domine mentibus nostris infunde...
(SGre 143)
DOMINICA II DE ADVENTU DOMINI
25. Excita domine quesumus corda nostra ad preparandas unigeniti...
(SGre 781)
26. SACRA. Placare quesumus domine humilitatis.../f. 35v/...
(SGre 782)
27. AD COM. Repleti cibo spiritualis alimonie supplices te domine...
(SGre 783)
DOMINICA IIIa <DE ADVENTU DOMINI>
28. Aurem tuam quesumus domine precibus nostris accomoda...
(SGre 787)
29. SACRA. Devocionis nostre tibi quesumus domine hostia...
(SGre 788)
30. POST COMUNIONEM. Imploramus domine clementiam tuam ut
hec divina subsidia... (SGrre 789)
FERIA IIIIa MENSIS Xi
31. Presta quesumus omnipotens deus ut redempcionis nostre ventu-
ra... /f. 36/... (SGre 790)
32. ALIA. Festina quesumus ne tardaveris domine et auxilium...
(SGre 791)
33. SACRA. Accepta tibi sint domine quesumus nostra ieiunia...
(SGre 792)
34. POST COM. Salutaris tui domine munere saciati supplices
deprecamur... (SGre 793)
FERIA VIa
35. Excita domine potenciam tuam et veni ut hii qui in tua...
(SGre 794)
36. SACRA. Muneribus nostris quesumus domine precibusque
susceptis…(SGre 795)
32. El marge esquerre del f. 34v, en lletra cursiva del segle XIV, porta aquesta nota: “[...] in
missa sancte Marie [...] feria II [...]”.
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37. POST COM. /f.36v/ Tua nos domine sacramenti libacio
sancta…(SGre 796)
SABBATO IN XII LECCIONES
38. Deus qui conspicis quia es nostra pravitate affligimur… (SGre 797)
39. ALIA Concede quesumus omnipotens deus ut qui sub peccati…
(SGre 798)
40. ALIA. Indignos nos quesumus domine famulos tuos quesumus…
(SGre 799)
41. ALIA. Presta quesumus omnipotens deus ut filiti tui ventura…
(SGre 800)
42. ALIA. Preces populi tui quesumus domine clementer exaudi…
/f.37v/ (SGre 801)
43. AD MISSAM COLLECTA. Deus qui tribus pueril mitigasti
flammas…(SGre 802)
44. SACRA. Sacrifitiis presentibus domine placcatus intende ut…
(SGre 803)
45. POST COM. Quesumus domine deus nostre ut sacrosancta
misteria… (SGre 804)
DOMINICA IIII DE AD<VENTU DOMINI>
46. Excita domine potenciam team et veni et magna nobis…(SGre 805)
47. SACRA. Sacrificiis presentibus. Ut supra. (Cf. n.44)
48. POST COM. Sumptis mumeribus domine quesumus ut cum /f.37v/
frequentatione…(SGre 806)
IN VIGILIA NATALIS DOMINI
49. OR. Deus qui nos redempcionis nostre annua expectatione…
(SGre 33)
50. SACRA. Da nobis quesumus omnipotens deus ut sicut ad adoranda
filli…(SGre 34)
51. POST COM. Da nobis domine quesumus unigeniti filli lui retensita
nativitate…(SGre 35)
MISSAM DE NOCTE 33
52. Deus qui hanc sacratissimam noctem veri lumine fecisti… /f. 38/
… (SGre 36)
53. SACRA. Accepta tibi sit domine quesumus hodierne festivitatis
oblacio… (SGre 37)
54. PREPHATIO. VD Aeterne deus. Quia per incarnati verbi misterium
nova… (SGre 38)
55. INFRA ACCIONEM. Communicantes et noctem sacratissimam ce-
lebrantes…/f.38v/…(SGre 39)
33. En lletra de la primera meitat del segle XVI, en el marge dret del f. 38, porta aquest
afegitó: «Dicitur oratio beate Marie virginis immediate: omnipotens sempiterne deus qui
hunc diem. Require: post missam diei maiorem, retro» (cf. n. 69).
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56. AD COM. Da nobis quesumus domine deus noster ut qui
nativitatem…(SGre 40)
AD LUCEM
57. Da quesumus omnipotens deus ut qui nova incarnati verbi tui
luci…(SGre 42)
58. SACRA. Munera-nostra quesumus domine nativitatis hodierne…
(SGre 44){COM.} /f. 39v/
59. <PREPHATIO>. Quia per incarnati verbi. (Cf. n. 54)
60. POST COM. Huius nos domine sacramenti semper novitas natalis
instauret… (SGre 48)
MISSA BEATE ANASTASIE
61. Da quesumus omnipotens deus ut qui beate Anastasie martiris
tue…(SGre 41)
62. SACRA. Accipe quesumus domine munera dignenter oblata et…
(SGre 43)
63. POST COM. Saciasti domine familiam team muneribus sacris…
(SGre 47)
AD MISSAM MAIOREM
64. Concede quesumus omnipotens dues et ut nos unigeniti tui…
/f. 39v/…(SGre 49)
65. SACRA. Oblata domine quesumus munera nova unigeniti
tui…(SGre 50)
66. PREPHATIO. Require Quia per incarnati verbi. (Cf. n. 54)
67. INFRA ACCIONEM. Communicantes et diem, ut supra. (Cf. n. 55)
68. AD COM. Presta quesumus omnopotens dues ut natus hodie
salvator…(SGre 53)
MISSA BEATE MARIE
69. Omnipotens sempiterne deus qui hunc diem per incarnationem…
(SGre 58)
70. SACRA. Suscipe domine quesumus munera exultantis /f. 40/
ecclesie… intercedente beata dei ienitrice Maria…(SGre 436)
71. AD COM. Sumpsimus domine celebritatia annue votiva sacramenta
presta quesumus intercefente dei ienitrice Maria… (SGre 122)
IN OCTABAS DOMINI
72. Deus qui nobis nati salvatoris diem celebrare concedis octaviuum…
(SupG 13*)
73. SACRA. Presta quesumus domine ut per munera que domini
nostri…(SupG 14*)
74. <PREPHATIO>. Qui per incarnati verbi. (cf.n. 54)
75. AD COM. Presta quesumus domine ut quod salvatoris nostri iterata
sollempnitatem…/f. 40v/… (SupG 16*)
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IN SANCTE MARIE34
76. Deus qui salutis eterne beate Marie virginitate fecunda humano
generi…(SGre 82)
77. SACRA. Muneribus nostris quesumus domine precibusque
susceptis…(SGre 83)
78. AD COM. Hec nos communio domine purget a crimine intercedente…
(SGre 84)
DOMINICA Iª POST NATALE DOMINI
79. Omnipotens sempiterne deus dirige actus nostros in beneplácito
tuo…/f. 41/ … (SupG 1093)
80. SACRA. Concede quesumus domine ut occulis tue maiesratis munus
oblatum… (SupG 1094)
81. POST COM. Per huius domine operacionem misterii et vitia nostra
purgentur… (SupG 1095)
VIGILIA EPIPHANIE DOMINI
82. Corda nostra quesumus domine venture festivitatis splendor…
(SupG 20*)
83. SACRA. Tribue quesumus domine ut cum presentibus immolemus
sacrificiis… (SupG 21*)
84. AD COM. Illumina quesumus domine populum tuum et splendore
gracie tue… (SupG 23*) /f. 41v/
<IN EPIPHANIA DOMINI>
85. Deus qui hodierna die unigeniyum tuum gentibus stella duce
revelasti…(SGre 87)
86. SACRA. Ecclesie tue quesumus domine dona propitius intuere…
(SGre 88)
87. PREPHATIO. VD eterne deus. Quia cum unigenitus filius tuus in
substancia… (SGre 89)
88. <INFRA ACCIONEM>. Comunicantes et diem sacratissimun cele-
brantes quo unigenitus tuus in tua tecum gloria… (SGre 90)
89. AD COM. Presta quesumus omnipotens deus ut qui sollempni cele
/f. 42/ bramus… (SGre 91)
IN OCTABAS EPIPHANIE
90. Deus cuius unigenitus in substancia nostre carnis apparuit…
(SupG 25*)
91. SACRA. Hostias domine pro nati filii tui apparicione defferimus…
(SupG 26*)
92. PREPHACIO. Quia cum unigenitus. (cf. n. 87)
34. Al marge esquerre del f. 40v en lletra cursiva de mitjan segle XIII, porta aquesta nota:
Missa beate Marie dicitur feria IIIa».
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  93. POST COM. Celesti lumine quesumus domine nos semper et
ubique…(SupG 27*)
DOMINICA Iª POST EPIPHANIA
  94. Vot quesumus domine supplicantis populi celesti pietate pro
/f.42v/sequere… (SupG 1096)
  95. SACRA. Ut tibi grata sint domine munera populi tui subpplicantis…
(SupG 330*)
  96. Post Com. Supplices te rogamos omnipotens deus ut quos tuis
reficis saramentis…(SupG 1098)
DOMINICA IIª POST EPIPHANIA
  97. Omnipotens sempiterne dues qui celestia simul et terrana
moderaris… (SupG 1099)
  98. SACRA. Oblata domine munera sanctifica nosque a peccatorum
nostrorum… (SupG 1100)
  99. AD COM. Augeatur in nobis domine quesumus tue virtutis
operacio…/f.43/…(SupG 1101)
DOMINICA IIIª POST EPIPHANIA
100. Omnipotens sempiterne dues infirmitatem nostram propicius
respice atque… (SupG 1102)
101. SACRA. Hec hostia domine quesumus emundet nostra delicta et
ad sacrificium… (SupG 1103)
102. AD COM. Quos tantis domine largiris uti misteriis quesumus ut
affectibus… (SupG 1104)
DOMINICA IIIIa POST EPIPHANIA
103. Deus qui nos in tantis periculis constitutos pro humana scis
fragilitates... (supG 1105)
104. SACRA. Concede quesumus omnipotens deus ut huius sacrificii...
/f. 43v/... (SupG 1106)
105. POST COM. Munera tua nos deus a delectacionibus terrenis
expediant... (SupG 1107)
DOMINICA Va POST EPIPHANIA
106. Familiam tuam quesumus domine continua pietate custodi ut que
in sola... (SupG 1108)
107. SACRA. Hostias tibi domine placcacionis offerimus us et delicta
nostra... (SupG 1109)
108. AD COM. Quesumus omnipotens deus ut illius salutaris capiamus
effectum... (SupG 1110)
DOMINICA IN LXXa
109. Preces populi tui quesumus domine clamenter exaudi ut qui iuste...
/f.44/... (SGre 144)
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110. SACRA. Concede nobis quesumus misericors deus ut digne tuis
servire semper altaribus et eorum perpetua participacione salvari.
Per (SGel 71)
111. AD COM. Fideles tui deus per tua dona firmentur et eodem...
(SGre 146)
DOMINICA IN LXa
112. Deus qui conspicis quia ex nulla nostra accione confidimus...
(SGre 147)
113. SACRA. Intende quesumus domine hostias familie tue et quam
sacris... (SGre 122)
114. AD COM. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis
reficis... (SGre 149)
DOMINICA IN La /f. 44v/
115. Preces nostras quesumus domine clementer exaudi atque a
pecatorum vinculis... (SGre 150)
116. SACRA. Hec hostia domine quesumus emundet nostra delicta et
ad sacrifitium... (SGre 151)
117. AD COM. Repleti sumus domine donorum participacione
celestium... (SGre 157)
BENEDICCIO CINERIS
118. Deus qui non mortem set penitenciam desideras peccatorum
fragilitatem.../f. 45/... (SRip 70)
119. Has antifonas cum oratione dicant omnes:
Exurge domine adiuva nos. <PS.> Deus auribus (CAO 2822, PS 43)
120. Ostende nobis domine
Dominus vobiscum.
Exaudi nos domine sancte pater. (Sup G 1456?, 1458?)
121. Presbiter quando posuerit cinerem in capite dicat: Recognosce frater
quia pulvis es et in pulverem reverteris, et ideo age penitentiam et
habebis vitam eternam.
122. A. Immutemur habitu. (CAO 3193)
A. Exaudi nos domine. (CAO 2769-2770)
A. Iuxta vestibulum. (AMS 37a)
123. OR. Concede nobis domine presidia milicie christiane... (SGre 153)
AD MISSAM
124. Presta domine fidelibus tuis ut ieiuniorum veneranda... /f. 45v/...
(SGre 154)
125 SACRA. Fac nos quesumus domine his muneribus offerendis...
(SGre 155)
126. PREPHATIO. VD eterne deus. Qui corporali ieiunio vitia
comprimis... (SupG 1546)
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127. A D COM. Percepta nobis domine prebeant sacramenta subsidium...
(SGre 156)
128. SUPER POPULUM. Inclinantes se domine maiestati tue propiciatus...
(SGre 57)
FERIA Va A D MISSAM
129. Deus qui culpa offenderis penitencia placcaris preces.../f. 46/...
(SGre 158)
130. SACRA. Sacrifitiis presentibus domine quesumus intende
placcatus... (SGre 159)
131. A D COM. Celestis doni benediccione percepta supplices...
(SGre 160)
132. SUPER POPULUM. Parce domine parce populo tuo ut dignis...
(SGre 161)
FERIA VIa
133 Inchoata ieiunia quesumus domine benigno favore prosequere...
(SGre 162)
134. SACRA. Sacrifitium domine observantie paschalis... (SGre 163)
/f. 46v/
135. <AD COM.> Spiritum nobis domine tue caritatis infunde...
(SGre 164)
136. <SUPER POPULUM.> Tuere domine populum tuum et ab omnibus
peccatis... (SGre 165)35
DOMINICA IN INITIUM XLe
137. Deus qui ecclesiam tuam annua quadragesimali observatione...
(SGre 166)
138. SACRA. Sacrifitium quadragesimalis inicii sollempniter...
(AGre 167)
139. POST COM. Tui nos domine quesumus sacramenti libacio /f. 47/
sancta... (SGre 168)
FERIA IIa
140. Converte nos deus salutaris noster et ut nobis ieiunium...
(SGre 171)
141. SACRA. Munera quesumus domine oblata sanctifica nosque a...
(SGre 172)
142. AD COM. Salutaris tui domine munere saciati suppliciter...
(SGre 173)
143. SUPER POPULUM. Absolve quesumus domine nostrorum vincu-
la... (SGre 174)
35. El f. 46v, en lletra del principi del segle XVI, té aquesta rúbrica: «Sabbato post cineres require
in primo quaternario, in fine». (cf. n.1193).
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FERIA IIIa
144. Respice domine familiam tuam et presta ut apud te mens nostra...
(SGre 175)
145. SACRA. /f. 47v/ Oblatis domine quesumus placcare muneribus...
(SGre 176)
146. POST COM. Quesumus omnipotens deus ut illum salutaris
capiamus... (SGre 177)
147. AD POPULUM. Ascendant ad te domine preces nostre et ab
acclesia... (SGre 178)
FERIA IIIIa <IIIIor TEMPORUM> 36
148. Preces nostras quesumus domine clementer exaudi et contra
cuncta... (SGre 179)
149. ALIA. Devocionem populi tui quesumus domine benignus intende...
(SGre 180) 37
150. SACRA. Hostias tibi domine placcationis offerimus ut et delicta...
(SGre 181)
151. POST COM. Tui domine percepcione /f. 48/ sacramenti et a
nostris... (SGre 182)
152. SUPER POPULUM. Mentes nostras quesumus domine lumine tue...
(SGre 183)
FERIA Va
153. Omnipotens sempiterne deus qui in observatione ieiunii et
helemosinarum... (SGre 339*)
154. SACRA. Concede quesumus omnipotens deus ut huius sacrificii...
(SGre 340*)
155. POST COM. Tuorum nos domine largitate donorum et temporalibus...
(SGre 186)
156. <SUPER> POPULUM. Da quesumus domine populis christianis...
.../f. 48v/... (SGre 187)
FERIA VIa
157. Esto domine propitius plebi tue et quam tibi facis esse devotam...
(SGre 188)
158. SACRA. Suscipe domine quesumus nostris oblata serviciis...
(SGre 189)
159. POST COM. Per huius domine operacionem misterii et vitia nostra...
(SGre 190)
36. Al marge esquerre del f. 47v porta aquesta nota, escrita en lletra del final del segle XV:
«Dicitur Oremus propter propheciam et dicitur Flectamus <genua>».
37. Al mateix marge esquerre, també amb lletra de final del segle XV, porta aquesta rúbrica:
«Hic dicatur Dominus vobiscum et Flectamus <genua>».
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160. <SUPER> POPULUM. Exaudi nos misericors deus et mentibus
nostris... (SGre 191)
SABBATO IN XII LECCIONES
161. OR. Populum tuum quesumus domine propitius respice atque ab
eo flagella... (SGre 192)38
162. ALIA. Deus qui nos in tantis periculis constitutos per humana scis...
/f. 49/... (SGre 193)
163. ALIA. Protector noster aspice deus ut qui malorum nostrorum...
(SGre 194)39
164. ALIA. Adesto quesumus domine supplicationibus nostris ut esse...
(SGre 195)
165. ALIA. Preces populi tui quesumus domine clementer exaudi ut
qui iuste pro peccatis... (SGre 196)
166. ALIA. Quesumus omnipotens deus vota humilium respice atque...
(SGre 197)
AD MISSAM40
167. Deus qui tribus pueris mitigasti {flam} flammas ygnium concede
propitius... (SGre 199)41/ f. 49v/
168. <SACRA.> Presentibus sacrificiis domine ieiunia nostra sanctifica...
(SGre 200)42
169. <POST COM.> Sanctificationibus tuis omnipotens deus et vitia
nostra... (SGre 201)43
DOMINICA SECUNDA <IN QUADRAGESSIMA>
170. Deus qui conspicis omni nos virtute destitui interius... (SGre 202)
171. SACRA. Sacrifitiis presentibus domine quesumus intende...
(SGre 203)
172. POST COMUNIONEM. Supplices te rogamus omnipotens deus ut
quos... (SGre 204)
FERIA SECUNDA
173. Presta quesumus omnipotens deus ut familia tua que se /f. 50/
affligendo... (SGre 205)
38. Al marge esquerre del f. 48v, aquesta oració i la següent porten, en lletra del final del
segle XV, aquesta nota: «Oremus et Flectamus genua».
39. Al marge dret del f. 49, aquesta oració i les dues següents tenen l’afegitó «Oremus et
Flectamus <genua>», escrit en lletra del final del segle XV.
40. Aquesta oració, en el marge dret del f. 49, en lletra del final del segle XV, té aquesta
rúbrica: “Hic non dicitur Flectamus, set dicitur Dominus vobiscum”.
41. En el marge inferior del f. 49, en lletra del final del segle XV, hi ha aquesta rúbrica:
“Sabbato in XLa dicitur missa del beata Maria. Prima OR. Concede nobis famulis tuis, a
CXL. Secunda OR. Adsit nobis quesumus domine virtus Spiritus Sancti, a LIII. Tertia
OR. Pietate tua quesumus domine nostrorum solve vincula, a CXLVI”. (cf. n. 1039, 424
i 1145, respectivament).
42. Al marge esquerre del f. 49v, té la nota: «Dicatur prephatio comunis». És escrita en lletra
del final del segle XV.
43. Al marge esquerre del mateix foli, en lletra del final del segle XV, té la nota: «<N>on
dicitur Humiliate quia non est nisi una oratio».
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174. SACRA. Hec hostia quam tibi domine offerimus placationis...
(SGre 206)
175. <POST> COM. Hec nos communio domine purget a crimine et
celestis... (SGre 207)
176. SUPER POPULUM. Adesto supplicationibus nostris omnipotens...
(SGre 208)
FERIA IIIa
177. Perfice quesumus domine benignus in nobis observancie sancte...
(SGre 209)
178. SACRA. Sanctificacionem tuam nobis domine his misteriis...
(SGre 210)
179. POST COM. /f. 50v/ Ut sacris domine reddamus digni...
(SGre 211)
180. SUPER POPULUM. Prooiciare domine supplicationibus nostris...
(SGre 212)
FERIA IIIIa
181. Populum tuum domine propitius respice et quos ab escis...
(SGre 213)
182. SACRA. Hostias domine quas tibi offerimus propicius respice...
(SGre 214)
183. POST COM. Sumptis domine sacramentis ad redemptionis...
(SGre 215)
184. <SUPER POPULUM.> Deus innocentie restitutor et amator diri-
ge.../f. 51/... (SGre 216)
FERIA Va
185. Presta nobis domine quesumus auxilium gratie tue ut... (SGre 217)
186. SACRA. Accepta tibi sint domine quesumus nostri dona...
(SGre 344*)
187. AD COM. Prebeant nobis domine divinum tua sancta fervorem...
(SGre 345*)
188. SUPER POPULUM. Respice domine propitius plebem tuam et...
(SGre 346)
FERIA VIa
189. Da quesumus omnipotens deus ut sacro nos purificante /f. 51v/
ieiunio... (SGre 221)
190. SACRA. Hec in nobis sacrifitia deus et accione permaneant...
(SGre 222)
191. POST COM. Fac nos domine quesumus accepto pignore salutis...
(SGre 223)
192. SUPER POPULUM. Da quesumus domine populo tuo salutem
mentis... (SGre 224)
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SABBATO
193. Da quesumus domine nostris effectum ieiuniis salutarem...
(SGre 225)
194. SACRA. His sacrificiis domine concede placcatus ut delictis...
(SGre 227)
195. AD COM. /f. 52/ Sacramenti tui ⎡domine⎤  divina libacio
penetralia... (SGre 228)
196. SUPER POPULUM. Familiam tuam quesumus domine continua
pietate... (SGre 228)
DOMINICA IIIa IN QUADRAGESSIMA
197. Quesumus omnipotens deus vota humilium respice atque ad
defensionem... (SGre 229)
198. SACRA. Hec hostia domine quesumus mundet nostra delicta et...
(SGre 230)
199. POST COM. Cunctis nos domine reatibus et periculis propiciatus...
(SGre 231)
FERIA IIa
200. OR. Cordibus nostris quesumus domine ⎡Spiritum Sanctum⎤
benignus infunde... /f. 52v/... (SGre 232)
201. ⎡SACRA. [Munus quod] tibi domine nostre servitut [is offe]rimus...⎤
(SGre 233)44
202. POST COM. Presta quesumus omnipotens et misericors deus...
(SGre 234)
203. SUPER POPULUM. Subveniat nobis domine misericordia tua ut...
(SGre 235)
FERIA IIIa
204. OR. Exaudi nos omnipotens et misericors deus et continentie...
(SGre 236)
205. SACRA. Per hec veniat quesumus domine sacramenta nostre...
(SGre 237)
206. AD COM. Sacris domine misteriis expiati et veniam consequamur...
(SGre 238)
207. SUPER POPULUM. Tua nos domine proteccione defende /f. 53/
et ab omni... (SGre 239)
FERIA IIIIa
208. Presta nobis quesumus domine ut salutaribus ieiuniis eruditi...
(SGre 240)
209. SACRA. Suscipe quesumus domine preces populi tui cum
oblationibus... (SGre 241)
44. Text afegit al marge esquerre del f. 52v, en lletra del final del segle XII.
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210. POST COM. Sanctificet nos domine quia pasti sumus mensa...
(SGre 242)
211. SUPER POPULUM. Concede quesumus omnipotens deus ut qui
protectionis... (SGre 243)
FERIA Va
212. OR. Concede quesumus omnipotens deus ut ieiuniorum nobis...
/f. 53v/... (SGre 347*)
213. ALIA. Magnificet te domine sanctorum tuorum Cosme et
Damiane... (SGre 244)
214. SACRA. Fac nos quesumus domine ad sancta misteria purificatis...
(SGre348*)
215. ALIA. In tuorum domine preciosa morte iustorum sacrificium...
(SGre 245)
216. POST COMUNIONEM. Sacramenti tui domine veneranda percepcio
et mistico... (SGre 349*)
217. ALIA. Sit nobis domine sacramenti tui certa salvacio que...
(SGre 246)
218. <SUPER> POPULUM. Purifica quesumus domine tuorum corda
fide/f. 54/lium ut... (SGre 350*)
FERIA VIa
219. OR. Ieiunia nostra quesumus domine benigno favore prosequere
ut... (SGre 248)45
220. SACRA. Respice domine propitius ad munera que sacramus ut et
tibi... (SGre 249)
221. POST COM. Huius nos domine perceptio sacramenti mundet a
crimine... (SGre 250)
222. <SUPER POPULUM>. Presta quesumus omnipotens deus ut qui in
tua proteccione... (SGre 251)
SABATO
223. Presta quesumus omnipotens et misericors deus ut qui se affligendo
carne... (SGre 252)
224. SACRA. Concede quesumus omnipotens deus ut huius sacri/f. 54v
/ ficii... (SGre 253)
225. POST COM. Quesumus omnipotens deus ut inter eius membra
muneribus... (SGre 254)46
226. <SUPER> POPULUM. Pretende domine misericordia tua fidelibus
tuis... (SGre 255)
45. Al marge dret del f. 54, en lletra de primera meitat del segle xvi, porta l’afegitó:
«abstimus».
46. Al marge esquerre del f. 54v, en lletra ja del final del segle XIII, porta l’afegitó «Christi
domini nostri».
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DOMINICA IIIIa DE QUADRAGESIMA
227. Concede quesumus omnipotens deus ut qui ex merito nostre...
(SGre 256)
228. SACRA. Sacrifitiis presentibus domine quesumus intende
placcatus... (SGre 257)
229. <POST> COM. Da nobis misericors deus ut sancta tua quibus
incessanter... (SGre 258) /f. 55/
<FERIA IIa>
230. Preste quesumus omnipotens deus ut observaciones sacras annua
devotione... (SGre 260)
231. SACRA. Oblatum tibi domine sacrificium vivificet nos semper et
muniat... (SGre 261)
232. AD COM. Sumptis domine salutaribus  sacramentis ad redemptio-
nis eterne quesumus... (SGre 262)
233. SUPER POPULUM. Deprecationem nostram quesumus domine
benignus... (SGre 263)
FERIA IIIa
234. Sacra nobis quesumus domine observationis ieiunia et pie...
(SGre 264)
235. SACRA. Hec hostia quesumus domine emundet nostra delicta et
ad  /f. 55v/ sacrifitium... (SGre 265)
236. POST COM. Huius nos domine perceptio sacramenti mundet a
crimine... (SGre 266)
237. SUPER POPULUM. Miserere domine populo tuo et continuis
tribulationibus... (SGre 267)
FERIA IIIIa
238. Deus qui et iustis premia meritorum et peccatoribus per ieiunium...
(SGre 268)
239. ALIA. Presta quesumus omnipotens deus ut quos ieiunia votiva...
(SGre 269)
240. SACRA. Supplices te domine rogamus ut his sacrifitiis peccata...
/f. 56/... (SGre 270)
241. POST COM. Sacramenta que sumpsimus domine deus noster et
spiritualibus... (SGre 271)
242. SUPER POPULUM. Pateant aures misericordie tue domine
precibus... (SGre 272)
FERIA Va
243. Presta nobis quesumus domine ut salutaribus ieiuniis eruditi...
(SGre 351*)
244. SACRA. Efficiatur hec hostia domine quesumus sollempnibus gra-
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ta ieiuniis... (SGre 352*)
245. POST COM. Sancta tua nos domine quesumus et vivificando...
/f. 56v/... (SGre 353*)
246. SUPER POPULUM. Populi tui deus institutor et rector peccata...
(SGre 276)
FERIA VIa
247. OR Deus qui ineffabilibus mundum renovas sacramentis presta
quesumus... (SGre 277)
248. SACRA. Munera nos domine quesumus oblata purificent et te nobis
iugiter... (SGre 278)
249. AD COM. Hec nos quesumus domine participatio sacramenti et a
propiis... (SGre 279)
250. SUPER POPULUM. Da quesumus omnipotens deus ut qui
infirmitatis.../f. 57/... (SGre 280)
SABBATO
251. Fiat domine quesumus per gratiam tuam fructuosus nostre
devotionis... (SGre 281)
252. SACRA. Oblationibus domine quesumus placcare susceptis et ad
te... (SGre 282)
253. POST COM. Tua nos quesumus domine sancta putificent et
operatione... (SGre 283)
254. SUPER POPULUM. Deus qui sperantibus in te misereri potius
eligis... (SGre 284)
DOMINICA IN PASSIONE <DOMINI>
255. Quesumus omnipotens deus familiam tuam propitius respice ut
/f. 57v/ te largiente... (SGre 285)
256. SACRA. Hec munera domine quesumus et vincula nostre
pravitatis... (SGre 286)
257. AD COM. Adesto nobis domine deus noster et quos tuis
misteriis... (SGre 287)
FERIA IIa
258. OR. Sanctifica quesumus domine nostra ieiunia et cunctarum...
(SGre 288)
259. SACRA. Concede nobis domine deus noster ut hec hostia
salutaris... (SGre 289)
260. POST COM. Sacramenti tui quesumus domine participatio
salutaris... (SGre 290)
261. SUPER POPULUM. /f. 58/ Da quesumus domine populo tuo
salutem mentis... (SGre 291)
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FERIA IIIa
262. Nostra tibi quesumus domine sint accepta ieiunia que nos...
(SGre 292)
263. SACRA. Hostias tibi domine defferimus immolandas que
temporali... (SGre 293)
264. POST COMMUNIONEM. Da quesumus omnipotens deus ut que
divina sunt iugiter... (SGre 294)
265. SUPER POPULUM. Da nobis domine quesumus perseverantem in
tua voluntate... (SGre 295) /f. 58v/
⎡FERIA IIIIa⎤
266. Sanctificato hoc ieiunio deus tuorum corda fidelium miserator...
(SGre 296)
267. SACRA. Annue misericors deus ut hostias placcacionis et laudis...
(SGre 297)
268. POST COM. Celestis doni benediccione percepta supplices te deus...
(SGre 298)
269. SUPER POPULUM. Adesto supplicationibus nostris omnipotens
deus... (SGre 299)
FERIA Va
270. OR. Concede quesumus misericors deus ut sicut nos tribuis
sollempne.../f. 59/... (SGre 354*)
271. SACRA. Concede nobis domine ut celebraturi sancta misteria non
solum... (SGre 355*)
272. AD COM. Vegetet nos domine semper et innovet tue mense
libatio... (SGre 356*)
273. SUPER POPULUM. Succurre quesumus domine populo tuo
supplicanti... (SGre 357*)
FERIA VIa
274. Cordibus nostris domine ⎡Spiritum Sanctum⎤  benignus infunde ut
peccata... (SGre 304)
275. SACRA. Presta nobis misericors deus /f. 59v/ digne tuis servire...
(SGre 305)
276. POST COM. Sumpti sacrifitii domine perpetua nos tuitio non
relinquat... (SGre 306)
277 SUPER POPULUM. Concede quesumus omnipotens deus ut qui
proteccionis... (SGre 307)
SABBATO
278. Da nobis quesumus domine observanciam ieiuniorum devote
peragere... (SGre 358*)
279. SACRA. Presta quesumus omnipotens deus ut ieiuniorum placcatus
offitiis... (SGre 359*)
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280. AD COM. Adesto domine fidelibus tuis et quos celestibus reficis
.../f. 60/... (SGre 360*)
BENEDICTIONES AD RAMOS
281. Omnipotens deus Christe mundi creator et redemptor qui nostre
liberacionis... /f. 60v/... (SRip 273)
282. ALIA. Deus cuius filius pro salute generis humani de celo
descendis... valeant apparere. Per eundem /f. 61/ usque (SRip 274)
283. Per omnia secula seculorum.
Dominus vobiscum.
Sursum corda.
Gratias agamus domino deo nostro.
PREPHACIO. VD gracias agere. Domine Ihesu Christe omnipotens
sempiterneque redemptor qui de celis ad terram... /f. 61v-62v/...
(SRip 275)
284. Hic mutat vocem
Hec domine festa recolimus annuis exacta curriculis memorantur...
/f. 63/... (SRip 276)
285. His expletis dicantur: Deo gratias IIIa.
Deinde A. Palme fuerunt III (ProVic 61)
286. OR. Deus qui <nos> redemptionis. (Cf. n. 49)47
AD MISSAM
287. Omnipotens sempiterne deus qui humano ieneri ad imitandam
humilitatis... /f. 63v/... (SGre 312)
288. SACRA. Concede quesumus omnipotens deus ut occulis tue
maiestatis... (SGre 313)
289. POST COM. Per huius domine operationem misterii et vitia nostra...
(SGre 314)
FERIA IIa
290. Da quesumus omnipotens deus ut qui in tot adversis ex nostra
infirmitate... (SGre 315)
291. ALIA. Da nobis quesumus omnipotens et misericors deus ut quod
in tui... (SGel 339)
292. SACRA. /f. 64/ Hec sacrifitia nos omnipotens deus potenti virtute...
(SGre 316)
293. POST COM. Prebeant nobis domine divinum tua sancta fervorem...
(SGre 317)
294. SUPER POPULUM. Adiuva nos deus salutaris noster et ad
benefitia... (SGre 318)
47. El f. 63, al marge dret, en lletra del segle XV, té aquesta rúbrica: «Require [...] in vigilia
Nativitatis domini, in XXoVIo folio». No deu pas referir-se a la foliciacio actual, perquè
aquesta vigília es troba al f. VIIv.
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FERIA IIIa
295. Omnipotens sempiterne deus da nobis ita dominice passionis...
(SGre 319)
296. ALIA. Fac quesumus omnipotens deus ut que veraciter sacra in
nostrum... (SGal 340)48
297. SACRA. Sacrifitia nos domine quesumus propensius ista
restaurent... (SGre 320) /f. 64v/
298. <POST COM.> Sanctificationibus tuis omnipotens deus et vitia
nostra... (SGre 321)
299. SUPER POPULUM. Tua nos misericordia deus et ab omni
surreptione... (SGre 322)
FERIA IIIIa
300. Presta quesumus omnipotens deus ut qui nostris excessibus
incessanter... (SGre 323)
301. ALIA. Deus qui pro nobis filium tuum crucis patibulum subire...
(SGre 324)
302. SACRA. Purifica nos misericors deus ut ecclesie tue preces quod
tibi... (SGre 325)
303. POST COM. /f. 65/ Largire sensibus nostris omnipotens deus ut
per... (SGre 326)
304. SUPER POPULUM. Respice domine quesumus super hanc familiam
tuam... (SGre 327)
FERIA Va IN CENA DOMINI
305. Deus a quo et Iudas reaus sui penam et confessionis sue latro...
(SGre 328) /f. 65v/
306. ⎡SACRA.⎤ Ipse tibi quesumus domine sancta pater omnipotens
eterne deus... (SGre 329)49
307. INFRACCIONE. Comunicantes et diem sacratissimum celebran-
tes quo dominus noster Ihesus Christus pro nobis est traditus...
(SGre 330)
308. ITEM. Hanc igitur oblationem servitutis nostre set et cuncte familie
tue... ob diem in quo dominus noster Ihesus Christus tradidit
discipulis suis corporis... ut placcatus accipias et cetera usque:
309. Qui pridie quam pro nostra omnium salute pateretur, hoc est hodie
/f. 66/ accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas et cetera.
310. COM. {Quem hoc?} Reffecti vitalibus alimentis quesumus domine
deus noster... (SGre 337)50
48. Aquesta oració, posteriorment, fou ratllada.
49. El mot «Sacra» del marge esquerre del f. 65v és un afegitó del segle XIII.
50. Al marge dret del f. 66, en lletra del final del segle XIII, porta aquesta nota: «Psalmi ad
v[esperas]: Crecdidi (Ps 115), Ad dominum (Ps 119), Eripe (Ps 139), Domine cl [amavi].
(Ps 140), Voce (Ps 141)». Són els salms de les vespres que calia resar immediatament
després d’acabar la celebració eucarística del Dijous Sant.
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311. Post missam nudentur altaria et servetur corpus domini in crastinum.
Tunc levantur pedes pauperum et post ablutionem dicatur hec
OR. Deus qui hodierna die discipulorum tuorum pedes abluens
pio affectu exemplum... (SRip 309)
312. Ad vesperum autem lavet sacerdos pedes omnium clericorum et postquam
laverit indutus sollempnibus vestimentis, legat evangelium./f. 66v/
313. Finita leccione, exutus sollempne veste, dat omnibus manu ipse sacerdos
bibere osculans singulis manum. Quo facto dicatur completorium sub si-
lencio.
FERIA VIa IN PARASCEVEN STATIO AD IHERUSALEM
314. Hora VIIII conveniat clerus et populus in ecclesia. Et pontifex, indutus
sacris vestibus, accedat ad altare adorans in silentio. Quo facto ascendat ad
sedem suam. Et cunctis stantibus in locis suis, accedens subdiachonus as
dextram partem altaris legat hanc leccionem dicens: LECCIO OSE
PROPHETE. Hec dicit dominus: In tribulacione sua. (Os 6, 1)
315. Qua perlecta dicatur TRACTUS. Dominus audivi. (AMS 78a)
Quo dicto veniens pontifex ad altare dicat: Oremus. Flectamus genua.
<OR.> Deus a quo et Iudas. (SGel 396)51 (f. 67)
316. Et sequitur LECCIO LIBRI EXODI. In diebus illis, dixit dominus ad
Moysen et Aaron, et sequitur TRACTUS. Eripe me domine ab
ho<mine>. (Ex 12,1, AMS 78a)
317. Quo dicto, accedens dischonus in ambonem non dicat Dominus
vobiscum, set tantum sic incipiat: PASSIO DOMINI NOSTRI IHESU
CHRISTI SECUNDUM IOHANNEM. Gloria tibi domine. (Jn 18,1)52
318. Finita vero passione, veniens pontifex ad altare, dicat alta voce:
Oremus dilectissimi nobis pro ecclesia sancta dei ut eam deus et
dominus... (SGre 338)
Oremus. Flectamus genua.
Omnipotens sempiterne deus qui gloriam tuam omnibus in Christo
gentibus.../f. 67v/... (SGre 339)
319. Oremus et pro beatissimi papa nostro ut deus et dominus noster
qui... (SGre 340)
Oremus. Flectamus ienua.
Omnipotens sempiterne deus cuius iudicio universa fundantur
respice... (SGre 341)
320. ALIA. Oremus et pro omnibus episcopis, presbiteris, diachonibus,
subdiachonibus... /f. 68/... (SGre 342)
Oremus. Electamus <genua>.
51. Al marge inferior del f. 66v, hi ha copiada, en lletra del final del segle XV, aquesta rúbrica:
«Prima oratio ista: Deus qui peccati veteris hereditariam mortem...» (SGel 398).
52. El «Gloria tibi domine» del f. 67 és ratllat amb una ratlla.
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Omnipotens sempiterne deus cuius Spiritu totum corpus ecclesie
sanctificantur... (SGre 343)
321. Oremus et pro christianissimo rege nostro, ut deus et dominus
noster... (SGre 344)
Oremus, Flectamus ie<nua>.
Omnipotens sempiterne deus in cuius manu sunt omnuum potestates...
(SGre 345)
322. Oremus et pro catecuminis nostris ut deus et dominus noster
adaperiat.../f. 68v/... (SGre 346)
Oremus. Flectamus ien<ua>.
Omnipotens sempiterne deus qui ecclesiam tuam nova semper prole
fecundas... (SGre 347)
323. Oremus dilectissimi nobis deum patrem omnipotentem ut cunctis
mundum... (SGre 348)
Oremus. Flectamus ienua.
Omnipotens sempiterne deus mestorum consolacio laborancium.../
f. 69/... (SGre 349)
324. Oremus et pro hereticis et scismaticis ut deus ac dominus noster
eruat... (SGre 350)
Oremus. Flectamus ienua.
Omnipotens sempiterne deus qui salvas omnes et neminem vis
perire... (SGre 351)
325. Oremus et pro perfidis iudeis ut deus et dominus noster auferat
velamen.../f. 69v/... (SGre 352)
Oremus. Hic non dicat Flecta<mus genua>.
Omnipotens sempiterne deus qui etiam iudaycam perfidiam a tua...
(SGre 353)
326. OR. Oremus et pro paganis ut deus omnipotens auferat iniquitatem
a cordibus... (SGre 354)
Oremus. Flectamus <genua>.53
Omnipotens sempiterne deus qui non vis mortem peccatorum set
vitam semper.../f. 70/... (SGre 355)54
327. Quibus expletis, deferatur crux et adoretur atque osculetur a populo, primum
a pontifice et clero, dehinc a viris, ad extremum a mulieribus.
328. Cum igitur omnis populus adoraverit et osculatus fuerit crucem, dicatur
a pontifice hec:
CAP. Omnis terra adoret te deus, et psallat tibi. (CAO 4155)
Adoramus te Christe et benedicimus tibi. (CAO 1287)
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
53. En un fragment de pergamí escrit en lletra del final del segle XIV, que ara forma el f. 69bis,
hi ha escrita aquesta altra oració: «Oremus et prospiritus fidelium defunctorum...
Oremus. Flectamus <genua>. Omnipotens sempiterne deus qui genus humanum...»
(SRip 340-341).
54. En el marge dret del f. 70, en lletra del final del segle XIV, hi ha aquesta nota: «Item sunt
adhus. Require in alio <folio> et de [...] totum in alio». Aquesta nota es refereix a
l’oració del Divendres Sant continguda en el f. 69bis.
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Oremus.
Deus qui unigeniti filii tui domini nostri Ihesu Christi precioso
sanguine hodierna die humanum... (SGre 690)
Benedicamus domino.
329. His expletis, accedens diachonus ad altare componet in eo dominicum cor-
pus quod pridie servatum fuerit, imponens simul et calicem cum sanguine
domine /f. 70v/ servato more solito. Que cum operuerit linteo, veniens
sacerdos dicat alta voce: 55
Oremus. Preceptis salutaribus moniti, et subinferat audientibus
cunctis Libera nos quesumus domine, usque Per omnia secula
seculorum. Amen.56
330. Quo dicto summatur de corpore sancto et mitat in calicem nichil dicens,
et comunicet ipse et omnes cum silentio.57
331. Postea vero laventur altaria et canantur antifone vel responsoria
eorundem sanctorum quo fuerint altaria. Cum vero lavata fuerint
dicantur collecte, id est orationes ipsis congrue, et compleantur universa
dicente sacerdote: Benedicamus domino. Deo gratias.
INCIPIUNT ORATIONES POST BENEDICTIONEM CEREI
DICENDAS PER SINGULAS LECCIONES58
332. Antequam legatur prima leccio Genesis In prin<cipio>.
Deus qui divicias misericordie tue in hac precipue nocte largiris...
/f. 71/... (SupG 1023)
333. LECCIO Ia. In principio. (SupG 1024)
Deus qui mirabiliter creasti hominem et mirabilius redemisti da...
(SupG 1025)
334. <LECCIO> IIa. Noe vero. (SupG 1026)
Deus incommutabilis virtus lumen eternum respice propicius ad
tocius.../f. 71v/... (SupG 1027)
335. <LECCIO IIIa> Temptavit deus. (SupG 1028)
Deus fidelium pater summe qui in toto orbe terrarum
promissionis... (Sup 1029)
336. <LECCIO IIIIa>. Factum est in vigilia. (SupG 1030)
<TRACTUS> Cantemus domino. (SupG 1030)
Deus cuius antiqua miracula etiam nostris seculis coruscare
sentimus... (Sup1031)
337. LECCIO Va. Hec est ereditas. (SupG 1032) /f. 72/
Omnipotens sempiterne deus multiplica in honorem nominis tui
quesumus... (SupG 1033)
55. En lletra del final del segle XIII, al marge dret del f. 70v, hi ha la rúbrica: «Suplex ante altare,
In spiritu humilitatis, ut antea dicat».
56. Al marge esquerre del f. 70v, en lletra del final del segle XIII, hi ha la rúbrica: «Sequitur;
Per omnia secula seculorum. Amen. Inde (?) dicitur».
57. Al marge esquerre del f. 70v, en lletra del final del segle XIII, hi ha la rúbrica: «Dicuntur
vespera sicut in Cena Domini, et sic finiuntur cum Respice quesumus domine». (cf. n. ???).
58. En lletra del final del segle XIII, al marge esquerre del f. 70v, hi té la nota: «[Sab]bato Sancto
dic<citur>».
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338. <LECCIO> VIa. Audi Israhel. (SupG 1034)
Deus qui ecclesiam tuam semper gentium invocatione multiplicas
concede... (SupG 1035)
339. <LECCIO> VIIa. Facta est super me. (SupG 1036)
Deus qui nos ad celebrandum paschale sacramentum utriusque
testamenti... (SupG 1037)
340. LECCIO VIIIa. Apprehendent. (SupG 1038)
<TRACTUS> Vinea facta. (SupG 1038)
OR. Deus qui omnibus ecclesie tue filiis sanctorum prophetarum
voce... /f. 72v/... (SupG 1039)
341. <LECCIO> VIIIIa. Factum est verbum. (SupG 1042)
Omnipotens sempiterne deus qui in omnium operum tuorum
dispensatione... (SupG 1041)
342. <LECCIO> Xa. Dixit dominus ad. (SupG 1040) Deus qui diversitatem
omnium gentium in confesione tui nominis... (SupG 1043)
343. <LECCIO> XIa. Scripsit Moyses. (SupG 1044)
TRACTUS. Adtende celum. (SupG 1044) /f. 73/
Deus celsitudo humilium et fortitudo iustorum qui per sanctam...
(SupG 1045)
344. <LECCIO> XIIa. Nabugodonosor. (SupG 1046)
Omnipotens sempiterne deus spes unica mundi qui prophetarum...
(SupG 1047)
345. TRACTUS DE PSALMO Xº LIº. Sicut cervus. (AMS 79b; Ps 41,2) /f. 73v/
Omnipotens sempiterne deus respice propitius ad devotionem
populi renascentis... (SupG 1048)
346. Inde  descendant  ad  f onte s  cum l e tan ia .  Exp l e ta  l e t an ia ,
benedicantur fontes et babtizentur infantes, et postea dicatur
TRACTUS. Cantemus domino. <VR.> Dominus quasi vir. Gloria
Patri. (CAO 6270)
347. Accendite III. Deo gratias III.
Christus dominus resurerexit III. Deo gratias III.
Postea Kirieleyson. Gloria in excelsis deo.
348. OR. Dues qui hanc sacratissimam noctem gloria dominice
ressurreccionis... (SGre 377) /f. 74/
349. <SACRA.> Suscipe domine quesumus preces populi tui cum
oblationibus... (SGre 378)
350. PREPHATIO. VD. <T>e quidem omni tempore set in hac
potissimum nocte... (SGre 379)59
351. INFRA ACCIONEM. Comunicantes et noctem sacratissimam cele-
brantes ressurreccionis... (SGre 380)
352. ITEM. /f. 74v/ HAnc igitur oblationem servitutis nostre et cuncte
familie tue... (SGre 381)
59. Al f. 74, després del «VD», en lletra de mitjan segle XV, hi ha «equum et salutare», escrit
després d’esborrar el text primitiu, ara il·legible.
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353. POST COM. Spiritum nobis domine tue kartitatis infunde ut quos
sacramenti... (SGre 382)
IN DIE SANCTUM PASCHE STATIO AD SANCTAM MARIAM
354. Deus qui hodierna die per unigenitum tuum eternitatis nobis
aditum... (SGre 383)
355. Prephatio et Communicantes, ut supra. (Cf. n. 349-353)60 /f. 75/
356. <AD SANCTUM IOHANNEM.> Concede quesumus omnipotens
deus ut qui resurreccionis dominice... (SGre 389)
357. AD FONTES. Presta quesumus omnipotens deus ut qui ressurrec-
cionis dominice... (SGre 390)
358. AD SANCTUM ANDREAM. Presta quesumus omnipotens deus
ut qui gratiam... (SGre 391)
FERIA II AD SANCTUM PETRUM
359. Deus qui sollempnitate paschali mundo remedia contulisti
populum... (SGre 392)
360. Prephatio et Communicantes ut supra. (Cf. n. 350-351) /f. 75v/
FERIA IIIa AD MISSAM
361. Deus qui ecclesiam tuam novo semper fetu multiplicas concede
famulis... (SGre 401)
362. SACRA. Suscpie domine fidelium preces cum oblationibus
hostiarum... (SGre 402)
363. POST COM. Concede quesumus omnipotens deus ut paschalis
perceptio... (SGre 404)
FERIA IIIIa
364. Deus qui nos ressurreccionis dominice annua solempnitate letificas...
(SGre 408)
365. SACRA. Suscipe domine sacrifitia que pas/f. 76/chalibus gaudiis...
(SGre 409)
366. POST COM. Ab omni nos quesumus domine vetustate purgatos
sacramenti tui... (SGre 411)
FERIA Va
367. OR. Deus qui diversitatem gentium in confessione tui nominis
adunasti... (SGre 415)
368. SACRA. Suscipe quesumus domine munera populorum  tuorum
propicius... (SGre 416)
369. POST COM. Exaudi domine preces nostras ut redemptionis nostre
sacrosancta... (SGre 417) /f. 76v/
60. A sobre, en lletra del final del segle XIV, té aquest afegitó: «et omnia alia».
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FERIA VIa
370. Familiam tuam quesumus domine dextera tua perpetuo circumdet...
(SGre 457)
371. SACRA. Hostias qusumus domine placcatus assume quas et pro
renatorum... (SGre 424)
372. POST COM. Respice domine quesumus populum tuum et quem
eternis... (SGre 426)
SABBATO ORATIONES AD MISSAM
373. Concede quesumus omnipotens ⎡deus⎤ ut qui festa paschalia...
(SGre 429)
374. SACRA. /f. 77/ Concede quesumus domine semper nos per hec
misteria... (SGre 430)
375. POST COM. Redemptionis nostre munere vegetati quesumus do-
mine... (SGre 432)
DOMINICA IN ALBIS
376. Presta quesumus omnipotens deus ut qui paschalia festa
peregimus... (SGre 435)
377. SACRA. Suscipe quesumus domine munera exultantis ecclesie et
cui... (SGre 436)
378. POST COM. Quesumus domine deus noster ut sacrosancta misteria
que... /f. 77v/... (SGre 437)
DOMINICA Ia POST OCTABAS PASCHE
379. Deus qui filii tui humilitate iacentem mundum erexisti fidelibus
tuis perpetuam... (SupG 1114)
380. SACRA. Benediccionem domine nobis conferat salutarem sacra...
(SupG 1115)
381. POST COM. Presta nobis ⎡quesumus⎤ deus ut vivificationis tue
gratiam... (SupG 1116)
DOMINICA IIa POST OCTABAS <PASCHE>
382. Deus qui errantibus ut in viam possint redire iustitie veritatis...
/f. 78/... (SupG 1117)
383. SACRA. His nobis domine misteriis conferatur quo terrena
desideria... (SupG 1118)
384. AD COM. Sacramenta que sumpsimus domine et spiritualibus...
(SupG 1119)
DOMINICA IIIa POST OCTABAS <PASCHE>
385. Deus qui fidelium mentes unius efficis voluntatis de populis tuis...
(SupG 1120)
386. SACRA. Deus qui nos per huius sacrifitii veneranda comercia
unius... /f. 78v/... (SupG 1121)
387. POST COM. Adesto domine deus noster ut per hec que fideliter
sumpsimus... (SupG 1122)
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DOMINICA IIIIa POST OCTABAS <PASCHE>
388. Deus a quo bona cuncta procedunt largire supplicibus ut
cogitemus... (SupG 1123)
389. SACRA. Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus
hostiarum... (SupG 1124)
390. POST COM. Tribue nobis quesumus domine celestis mense
virtutis... (SupG 1125) /f. 79/
IN ROGACIONIBUS
391. Presta quesumus omnipotens deus ut qui in afflictione nostra de
tua... (SGre 472)
392. SACRA. Hec munera quesumus domine et vincula nostre
pravitatis... (SGre 473)
393. POST COM. Vota nostra quesumus domine pio favore prosequere...
(SGre 474)
IN VIGILIA ASCENSIONIS
394. Presta quesumus omnipotens deus ut nostre mentis intentio...
(SGre 139*)
395. SACRA. /f. 79v/ Sacrifitia domine pro filii tui supplices venerabili...
(SGre 141*)
396. <POST> COM. Tribue quesumus domine ut per hec sacra que
sumpsimus... (SGre 144*)
IN DIE ASCENSIONIS DOMINI
397. Concede quesumus omnipotens deus ut qui hodierna die
unigenitum... (SGre 497)
398. SACRA. Suscipe domine munera que pro filii tui gloriosa... /f. 80/
... (SGre 498)
399. PREPHATIO. VD per Christum. Qui post ressurreccionem suam
omnibus discipulis... (SGre 499)
400. INFRA AC<TIONEM>. Communicantes et diem sacratissimum ce-
lebrantes quo dominus noster unigenitus filius tuus unitam sibi...
(SGre 500)
401. <POST> COM. Presta nobis quesumus omnipotens et misericors
deus ut... (SGre 501) /f. 80v/
DOMINICA POST ASCENSIONEM
402. Omnipotens sempiterne deus fac nos tibi semper et devotam gerere
voluntatem... (SupG 1126)
403. SACRA. Sacrifitia nos domine immaculata purificent et mentibus
nostris... (SupG 1127)
404. POST COM. Repleti domine muneribus ⎡sacris⎤ da quesumus ut in
graciarum... (SupG 1128)61
61. Al marge esquerre del f. 80v, en lletra de la segona meitat del segle xv, té aquesta nota:
«Feria via post octabas Ascensionis fit officium de Corona Domini». OR. Presta quesumus.
Require in principio libri. (cf. n. 1233)
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IN VIGILIA PENTECOSTEN
405. OR. Da nobis domine per gratiam Spiritus Sancti novam tui
paracliti... (SupG 1049)62
LECCIO <Ia>. In principio. (Gn 1,1; SupG 1050) /f. 81/
Omnipotens sempiterne deus indeficiens lumen qui spiritum tuum...
(SupG 1051)63
406. LECCIO <IIa>. Temptavit deus. (Gn. 22,1; SupG 1052)
Deus qui in Habrae famuli tui opere humano ieneri obedientie...
(SupG 1053)64
407. LECCIO <IIIa>. FActum est in. (Ex 14, 24; SupG 1054)
TRACTUS. <Cantemus domino.>65 (AMS 79a; SupG 1054)
OR. Deus qui primis temporibus impleta miracula novi testamenti...
/f. 81v/... (SupG 1055)
408. LECCIO <IIIIa>. Scripsit Moysee. (Dt 31, 22; SupG 1056)
Deus gloriatio fidelium et vita iustorum qui per Moysen famulum...
(SupG 1057)
409. LECCIO <Va>. Aprehendent. (Is 4,1; SupG 1058)66
Omnipotens sempiterne deus qui per unicum filium tuum ecclesie
tue... /f. 82/... (SupG 1059)
410. LECCIO <VIa>. Audi Istahel. (Bar 3, 9; SupG 1060)67
Deus qui nobis per prophetarum ore precepisti temporalia
relinquere... (SupG 1061)
ORATIO POST LECCIONES
411. Concede quesumus omnipotens deus ut qui sollempnitatem doni
Spiritus Sancti... (SupG 1062)
412. His expletis eant ad fontes cum letania sicut in Pascha ad babtizandum. 68
413. Presta quesumus omnipotens deus ut claritatis tue super nos
splendor /f. 82v/ effulgeat... (SGre 520)
414. SACRA. Munera domine quesumus oblata sanctifica et corda
nostra... (SGre 521)
415. PREPHATIO. VD per Christum. Qui ascendens super omnes celos
sedensque... (SGre 522)
62. Al marge esquerre del f. 80v, en lletra de la segona meitat del segle xv, hi ha la nota:
«prima».
63. Al f. 81, al marge dret, en lletra de la segona meitat del segle xv, porta la nota: «Oracio IIa».
64. Al marge dret del f. 81, en lletra de la segona meitat del segle xv, té la nota: «Sequitur
leccio. Oracio IIIa».
65. Al marge dret d’aquest mateix f. 81, en lletra de la segona meitat del segle xv, hi ha la
nota: «Sequitur leccio. Poste<a> Oracio IIIIa».
66. En el f. 81v, al marge esquerre, en lletra de la segona meitat del segle XV, hi ha les notes:
«Quinta leccio. Postea Tret. Oracio Va» i «Sequitur leccio, postea Tret. Oracio VIa». «Tret» és la
versió catalana del mot tractus.
67. Al marge dret del f. 82, en lletra de la segona meitat del segle XV, hi ha la nota: «Sequitur
leccio».
68. En el mateix marge del f. 82, hi ha la nota: «Oracio ad missam», escrita en lletra de mitjan
segle XV.
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416. INFRA ACCION<NEM>. Comunicantes et diem sacratissimum
pentecosten celebrantes... /f. 83/... (SGre 523)
417. DIPTICUS. Hanc igitur oblationem servitutis nostre set et cuncte
familie tue quem tibi offerimus pro his quoque quos regenerare...
(SGre 525)
418. POST COM. Sancti; Spiritus domine corda nostra mundet infusio
et sui... (SGre 525)
IN DIE SANCTO PENTECOSTEN
419. OR. Deus qui hodierna die corda fidelium Sancte Spiritus
illustracione... (SGre 526) /f. 83v/
420. ⎡AD VESPERAS.⎤ 69 Presta quesumus domine ut a nostris mentibus
carnales... (SupG 472)
FERIA IIa
421. OR. Deus qui apostolis tuis Sanctum dedisti Spiritum concede
plebi... (SGre 532)
422. SACRA. Propicius domine quesumus hae dona sanctifica et hostie...
(SGre 533)
423. POST COM. Adesto quesumus domine populo tuo et quem
misteriis... (SGre 534)
FERIA IIIa 70
424. Adsit nobis quesmumus domine virtus Spiritus Sancti qui /f. 84/
et corda... (Sgre 535)
425. SACRA. Purificet nos domine quesumus muneris presentis oblatio
dignos... (SGre 536)
426. POST COM. Mentes nostras quesumus domine Spiritus Sanctus
divinis... (SGre 537)
FERIA IIIIa
427. Mentes nostras quesumus domine Spiritus Sanctus qui a te
procedit... (SGre 538)
428. ALIA. Presta quesumus omnipotens et misericors deus ut Spiritus.
Require in antea, feria VIa. (Cf. n. 437)
429. SACRA Accipe quesumus domine munus oblatum et dignanter
operare... (SGre 540)
430. POST COM. /f. 84v/ Sumentes domine celestia sacramenta
quesumus clemenciam... (SGre 541)
69. Afegitó de la segona meitat del segle XV.
70. En el marge esquerre del f. 83v, hi ha aquesta nota: «[...] in missa sancte Marie [...] de
secunda oracione [...]».
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FERIA Va
431. Concede quesumus omnipotens deus ut qui sollempnitatem doni
Spiritus... (SGre 515)
432. SACRA. Propicius domine quesumus hec dona. Require retro in feria
IIa. (Cf. n. 422)
433. POST COM. Presta quesumus domine. Require ⎡retro in die
Pentecostes.⎤ 71 (Cf. n. 420)
FERIA VIa
434. Da quesumus ecclesie tue misericors deus ut Sancto Spiritu
congregata... (SGre 542)
435. SACRA. Sacrificia domine tuis oblata conspectibus ille ignis...
/f. 85/... (SGre 543)
436. <POST> COM. Sumpsimus domine sacri dona misterii humiliter...
(SGre 544)
437. ALIA. Presta quesumus omnipotens et misericors deus ut Spiritus
Sanctus... (SGre 539)
SABBATO
438. OR. Mentibus nostris domine Spiritum Sanctum benignus infun-
de... (SGre 545)
439. ALIA. Illo nos igne quesumus domine Spiritus Sanctus inflamet...
/f. 85v/... (SGre 546)
440. ALIA. Deus qui ad animarum medelam ieiunii devotioni castigari...
(SGre 547)
441. ALIA. Presta quesumus omnipotens deus sic nos ab epulis
carnalibus... (SGre 548)
442. ALIA. Presta quesumus omnipotens deus ut salutaribus ieiuniis
eruditi... (SGre 549)
443. COLLECTA. Deus qui tribus pueris mitigasti flammas ignium con-
cede... (SGre 550)
444. SACRA. Ut accepta tibi sint domine nostra ieiunia presta... /f. 86/
... (SGre 551)
445. POST COM. Prebeant nobis domine divinum tua sancta fervorem...
(SGre 552)
DOMINICA Ia POST ⎡OCTABAS⎤ PENTECOSTEN
446. Deus in te sperantium fortitudo adesto propitius invocationibus...
(SupG 1129)
447. SACRA. /f. 86v/ Hostias  ⎡nostras⎤ domine tibi dicaras placcatus
assume... (SupG 1130)
448. POST COM. Tantis domine repleti misteriis quesumus ut et... (SupG
1131)
71. Afegitó de mitjan segle XV, escrit després d’esborrar el text anterior, ara il.legible.
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DOMINICA IIa POST ⎡OCTABAS⎤ PENTECOSTEN
449. Sancti nominis tui domine timorem pariter et amorem fac...
(SupG 1132)
450. SACRA. Oblatio nos domine tuo nomine dicanda purificet...
(SupG 1133)
451. <POST>COM. Sumptis muneribus domine quesumus ut cum...
/f. 87/... (SupG 1134)
DOMINICA IIIa POST ⎡OCTABAS⎤ PENTE<COSTEN>
452. Deprecationem nostram quesumus domine benignus exaudi et
quibus... (SupG 1135)
453. SACRA. Munera domine oblata sanctifica ut tui nobis unigeniti...
(SupG 1136)
454. POST COM. Hec nos comunio domine purget a crimine et celestis...
(SGre 1137)
DOMINICA IIIIa POST ⎡OCTABAS⎤ PENTE<COSTEN>
455. Protector in te sperantium deus sine quo nichil est validum...
/f. 87v/... (SupG 1138)
456. SACRA. Respice domine munera suplicantis ecclesie et saluti
credentium... (SupG 1139)
457. POST COM. Sancta tua nos domine sumpta vivificent et ⎡tue⎤
misericordie... (SupG 1140)
DOMINICA Va POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
458. Da nobis domine quesumus ut et mundi cursus pacifice nobis tuo...
(SupG 1141)
459. SACRA. Oblationibus quesumus domine placcare susceptis et ad
te rebelles... (SupG 1142)
460. POST COM. Misteria nos domine sancta purificent et suo munere...
(SupG 1143) /f. 88/
DOMINICA VIa <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
461. Deus qui diligentibus te bona invisibilia preparasti infunde
cordibus... (SupG 1144)
462. SACRA. Propiciare domine suplicationibus nostris et has
oblationes... (SupG 1145)
463. POST COM. Quos celesti domine dono saciasti presta quesumus...
(SupG 1146)
DOMINICA VIIa <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
464. Deus virtutum cu<i>us est totom quod est optimum.../f. 88v/...
(SupG 1147)
465. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et has populi...
(SupG 1148)
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466. AD COM. Repleti domine muneribus tuis tribue quesumus ut...
(SupG 1149)
DOMINICA VIIIa POST ⎡OCTABAS⎤ PENTECOSTEN
467. Deus cuius providentia in sue dispositione non fallitur te supplices...
/f. 89/... (SupG 1150)
468. SACRA. Deus qui legalium differentiam hostiarum unius sacrifitii...
(SupG 1151)
469. POST COM. Tua nos domine medicinalis operatio et a nostris...
(SupG 1152)
DOMINICA VIIiIa POST ⎡OCTABAS⎤ PENTECOSTEN
470. Largire nobis domine quesumus semper spiritum cogitandi que
recta... (SupG 1153)
471. SACRA. Suscipe munera quesumus domine que tibi de tua /f. 89v/
largitate... (SGre 1154)
472. POST COM. Sit nobis domine reparatio mentis et corporis celes-
te... (SupG 1155)
DOMINICA X{IIIa} POST ⎡OCTABAS⎤ PENTE<COSTEN>
473. Pateant aures misericordie tue domine precibus supplicantium et...
(SupG 1156)
474. SACRA. Concede nobis hec quesumus domine frequentare
misteria... (SupG 1157)
475. POST COM. /f. 90/ Tui nobis domine communio sacramenti et...
(SupG 1158)
DOMINICA XIa POST ⎡OCTABAS⎤ PENTE<COSTEN>
476. Deus qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando...
(SupG 1159)
477. SACRA. Tibi domine dicata sacrifitia reddantur que sic ad...
(SupG 1161)
478. POST COM. Quesumus domine deus noster ut quos tuis reparare
non... (SupG 1162)
DOMINICA XIIa POST <OCTABAS PENTECOSTEN>
479. Omnipotens sempiterne deus qui habundantia /f. 90v/ pietatis tue...
(SupG 1162)
480. SACRA. Respice domine quesumus nostram propicius servitutem
ut... (SupG 1163)
481. POST COM. Sentiamus domine quesumus tui perceptione
sacramenti... (SupG 1164)
DOMINICA XIIIa POST ⎡OCTABAS⎤ PENTE<COSTEN>
482. Omnipotens et misericors deus de cuius munere venit ut tibi...
/f. 91/... (SupG 1165)
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483. SACRA. Hostia domine quesumus propitius intende quas sacris...
(SupG 1166)
484. POST COM. Vivificet nos quesumus domine huius participatio
sancta... (SupG 1167)
DOMINICA XIIIIa POST ⎡OCTABAS⎤ PENTE<COSTEN>
485. Omnipotens sempiterne deus da nobis fidei spei et karitatis
augmentum... (SupG 1168)
486. SACRA. Propiciare domine populo tuo propiciare muneribus ut...
(SupG 1169)
487. POST COM. /f. 91v/ Sumptis domine celestibus sacramentis ad
redemptionis... (SupG 1170)
DOMINICA XVa POST ⎡OCTABAS⎤ PEN<TECOSTEN>
488. Custodi domine quesumus ecclesiam tuam propiciatione perpetua...
(SupG 1171)
489. SACRA. Concede nobis domine quesumus ut hec hostia salutaris...
(SupG 1172)
490. POST COM. Purificent semper te et muniant tua sacramenta...
(SupG 1173)
DOMINICA XVIa POST ⎡OCTABAS⎤ PEN<TECOSTEN>
491. Aecclesiam tuam domine miseratio continuata mundet et /f. 92/
muniat... (SupG 1174)
492. SACRA. Tua nos domine sacramenta custodiant et contra
diabolicos... (SupG 1175)
493. AD COM. Mentes nostras et corpora posideat quesumus domi-
ne... (SupG 1176)
<FERIA IIIIa>72
494. Misericordie tue remediis quesumus domine fragilitas nostra
subsistat... (SGre 705)
495. SACRA Presta quesumus domine familie suplicanti ut dum a cibis...
(SGre 706)73
496. POST COM.74 /f. 92v/ Hec hostia domine quesumus emundet nostra
delicta... (SGre 707)
497. <POST> COM. Sumentes domine dona celestia suppliciter
deprecamus ut... (SGre 708)
72. El text primitiu és esborrat i il·legible. Al marge dret, en lletra del final del segle XIII, té
aquesta nota: «Feria IIII. Oratio. Dominus vobiscum et Flec<tamus genua>».
73. El mot SACRA és esborat, però llegible. Al marge dret porta «Oratio ad epistolam», escrit
en lletra del final del segle XIII.
74. Rúbrica esborrada, però llegible.
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FERIA VIa
498. Presta quesumus omnipotens deus ut observationes sacras annua...
(SGre 709)
499. SACRA. Munera nos domine quesumus oblata purificent et te
nobis... (SGre 278)
500. AD COM. Quesumus omnipotens deus ut de perceptis muneribus...
(SGre 711) /f. 93/
SABBATO IN XII LECTIONES
501. Omnipotens sempiterne deus qui per continentiam salutarem...
(SGre 712)
502. ALIA. Da nobis quesumus omnipotens deus ut ieiunando tua...
(SGre 713)
503. ALIA. Tuere quesumus domine familiam tuam ut salutis eterne...
(SGre 714)
504. ALIA. Presta quesumus domine sic nos ab epulis abstinere
carnalibus... (SGre 715)
505. ALIA. /f. 93v/ Ut nos domine tribuis sollempne tibi deferre
ieiunium... (SGre 716)
AD MISSAM
506. COLLECTA. Deus qui tribuis pueris mitigasti flammas ignium...
(SGre 717)
507. SACRA. Concede quesumus omnipotens deus ut occulis tue
maiestatis... (SGre 718)
508. POST COM. Perifitiant in nobis domine quesumus tua sacramenta...
(SGre 719)
DOMINICA XVIIa POST ⎡OCTABAS⎤ PENTE<COSTEN>
509. Tua nos domine quesumus gratia semper et preveniat et
sequatur.../f. 94/... (SupG 1177)
510. SACRA. Munda nos domine sacrifitii presentis effectu et perfice...
(SupG 1178)
511. POST COM. Purifica domine quesumus mentes nostres benignus
et renova... (SGre 1179)
DOMINICA XVIIIa <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
512. Da quesumus domine populo tuo diabolica vitare contagia et te
solum... (SupG 1180)
513. SACRA. Maiestatem tuam domine suppliciter deprecamur ut hec
sancta... (SupG 1181) /f. 94v/
514. AD COM. Sanctificationibus tuis omnipotens deus et vitia nostra...
(SupG 1182)
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DOMINICA XIX  <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
515. Dirigat corda nostra domine quesumus tue miserationis operatio...
(SupG 1183)
516. SACRA. Deus qui nos per huius sacrifitii venerada comertia...
(SupG 1184)
517. AD COM. Gratias tibi refferimus domine sacro munere vegetati...
(SupG 1185)
DOMINICA XX POST ⎡OCTABAS⎤ PENTE<COSTEN>  /f. 95/
518. Omnipotens et misericors deus universa nobis adversantia
propiciatus... (SupG 1186)
519. SACRA. Hec munera quesumus domine que occulis tue maiestatis...
(SupG 1187)
520. POST COM. Tua nos domine medicinalis operatio et a nostris...
(SupG 1188)
DOMINICA XXIa <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
521. Largire quesumus domine fidelibus tuis indulgentiam placatus et...
(SupG1189)
522. SACRA. /f. 95v/ Celestem nobis prebeant hec munera quesumus
domine... (SupG 1190)
523. AD COM. Ut sacris domine reddamur digni muneribus fac nos
quesumus... (SupG 1191)
DOMINICA XXIIa <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
524. Or. Familiam tuam quesumus domine continua pietate custodi ut...
(SupG 1192)
525. SACRA. Suscipe domine propitius hostias quibus et te placari
voluisti... (SupG 1193)
526. AD COM. Immortalitatis alimoniam consecuti quesumus domine...
(Sup G1194)
DOMINICA XXa IIIa <POST OCTABAS PENTECOSTEN> /f. 96/
527. Deus refugium nostrum et virtus adesto piis ecclesie tue precibus
auctor... (SupG 1195)
528. SACRA. Da misericors deus ut hec salutaris oblatio et a propriis
nos... (SupG 1196)
529. <POST> COM. Sumpsimus domine sacri dona misterii humiliter
deprecantes... (SupG 1197)
DOMINICA XXa IIIIa <POST OCTABAS PENTECOSTEN>
530. Excita domine quesumus tuorum fidelium voluntates ut divini
operis... /f. 96v/... (SupG 1198)
531. SACRA. Propicius esto domine supplicacionibus nostris et populi
tui... (SupG 1199)
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532. AD COM. Concede nobis domine quesumus ut sacramenta que
sumpsimus... (SupG 1200)
IN SANCTE TRINITATIS
533. Omnipotens sempiterne deus qui dedistei famulis tuis in
confessionem... /f. 97/... (SRip 1430)
534. SACRA. Sanctifica quesumus domine deus per tui sancti nominis
invocationem... (SRip 1431)
535. PREPHATIO. VD aeterne deus. Qui cum unigenito filio tuo et
Spiritu Sancto unus es deus. (SRip 1432)75
536. AD COM. /f. 97v/ Profitiat nobis ad salutem corporis et anime
domine deus... (SRip 1433)76 /f. 98/
537. Descendat quesumus domine Spiritus Sanctus tuus super hoc altare
qui hec munera tue maiestati oblata benedicendo benedicat + et
sanctificando sanctificet +, sumencium corda dignanter emundet.
Per in unitate.77
538. Per omnia secula seculorum. Amen.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Sursum corda. Abemus ad dominum.
Gratias agamus domino deo nostro. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est equum et salutare tibi semper et ubi-
que gratias egere, domine sancte pater /f. 98v/ omnipotens eterne
deus per Christum dominum nostrum. Per quem maiestatem tuam
laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates, celi
celorumque virtutes ac beata seraphin socia exultatione concelebrant.
Cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas deprecamur supplici
confessione dicentes: Sanctus, Sanctus Sanctus. (SGre 5)
AD MANUS (Sic)
539. Aperi domine hos meum ad benedicendum nomen sanctum tuum,
mundaque cor meum ab omnibus variis et nequissimis
cogitationibus ut exaudiri merear deprecans, et populo tuo quem
elegisti tibi. Te. 78 /f. 99-101/
75. En el marge inferior del f. 97, en lletra de mitjan segle XIV, hi ha aquest afegitó: «atque
archangeli, cherubim, quoque et seraphim, qui non cessant clamare [...] sine fine dicentes».
76. En el revers del f. 97v, on originàriament havia quedat gran part en blanc, en lletra de
vers l’any 1400, hi copiaren la «MISSA IN HONORE CORPORIS CHRIST. COLLECTA.
Deus qui nobis sub sacramento mirabili... SACRA. Ecclesiae tue quesumus domine
unitatis et pacis... POST COM. Fac nos quesumus domine divinitatis tue sempiterna...
(MGir 1557, f. CXXVI-CXXVIv). Després, en lletra molt semblant, segueix <FERIA IIII IN
CAPITE IEIUNIO. VD.> eterne deus, qui corporali ieiunio vitia comprimis, mentem
elevas, virtutem largiris et premia. Per Christum dominum» (SupG 1546).
77. Al marge dret del f. 98, l’oració Descendat quesumus domine, en lletra de la segona meitat
del segle XV porta la conclusio: «Dominum. Ihesum Christum qui vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti, deus».
78. A aquesta oració, al segle XIV, li afegiren aquesta doxologia: «[...]deus qui in trinitate
perfecta vivis et regnas deus per omnia secula seculorum. Amen». I en el marge inferior
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540. <T>e igitur clementissime Pater per Ihesum Christum filium tuum
dominum nostrum supplices rogamus et petimus uti accepta ha-
beas et benedicas + hec dona, hec munera +, hec sancta sacrifitia +
illibata. In primis que tibi offerimus pro ecclesia tua sancta catholica,
quam pacificare, custodire, adunare et regere digneris toto orbe
terrarum, una cum famulo tuo papa nostro, atque rege nostro, nec
non et pontifice nostro et omnibus ortodoxis atque catholice et
apostolice fidei cultoribus. (SGre 5)
541. Memento domine famulorum famularumque tuarum et omnium
circumstancium atque /f. 101v/ omnium fidelium christianorum
quorum tibi fides cognita est et nota devotio, pro quibus tibi
offerimus vel qui tibi offerunt hoc sacrifitium laudis, pro se suisque
omnibus, pro redemptione animarum suarum, pro spe salutis et
incolomitatis sue, tibique reddunt vota sua eterno deo vivo et vero.
(SGre 6)
542. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis gloriose
semperque virginis Marie, genitricis dei et domini nostri Ihesu
Christi, set et beatorum apostolorum ac martirum tuorum Petri et
Pauli, Andree, Iacobi, Iohannis, Thome, Iachobi, Philippi,
Bartholomei, Mathei, Simonis et Taddei, Luche et Marchi, Lini,
Cleti, Clementis, Sixti, /f. 102/ Cornelii, Ciprianii, Laurentii,
Eudaldi79, Grisogoni, Georgii79, Ihoannis et Pauli, Cosme et
Damiani, set omnium sanctorum tuorum quorum meritis
precibusquen concedas, ut in omnibus protectionis tue muniamur
auxilio. Per eundem Christum dominum nostrum. (SGre 7)
del mateix f. 98v, en lletra del final del segle XV, porta aquesta doxologia del final del
prefaci: «Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominacionibus, cumque
omni milicia celestis exercitus, hymnum gloriae tue canimus sine fine dicentes».
El f. 99 és el primer del bifoli que conté les segones miniatures de la Crucifixió i del
Pantocràtor que té el manuscrit. A l’anvers del f. 99, que inicialment havia quedat en
blanc, més tard, ja a la segona meitat del segle XV, copiaren la missa del Corpus. Els
textos són aquests: «MISSA IN SOLLEMPNITATE CORPORIS CHRISTI. COLLECTA.
Deus qui nobis sub sacramento... SACRA. Ecclesiae tue quesumus domine unitatis et
pacia... POST COM. Fac nos quesumus domine divinitatis...» (cf. nota 76). Després, en
la lletra gòtica semblant a l’anterior, hi ha: «[VD] eterne deus. Et te in veneratione beate
Marie semper virginis collaudare, benedicere et predicare, que et unigenitum... Sancti
Spiritus obumbratione...» (SSFe 658).
En el f. 100 té copiada, en lletra de vers l’any 1300, la <MISSA CONTRA PAGANOS>.
Omnipotens sempiterne deus in cuius manus sunt omnes potestates... (SSFe nota l6l).
<SACRA>. Sacrificium domine quod immolamus intende... (SSFe 966). «<POST COM.>
Protector noster aspice deus et a paganorum deffende...» (SSFe 967). Segueixen
aquestes: «<PRECES PRO REGE. A.> Efunde iram tuam in gentes [...] (Ps 78/6) <VR.>
Domine salvum fac regem nostrum [...] et benedic hereditatem tuam. <OR.> Omnipotens
sempiterne deus [...] potestates et omnia iura regnorum regi nostro et exercitui eius a
[...] te protegente virili aga [...] fferentur adversitate et [...]». Les preces són escrites per
la mateixa mà que la missa Contra paganos.
79. Mots esborrats, però llegibles.
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543. Hanc igitur oblationem servitutis nostre quesumus domine ut
placcatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas atque ab
eterna dampnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubeas grege
numerari. Per Christum dominum nostrum. (SGre 8)
OREMUS
544. Quam oblationem tu deus omnipotens in omnibus quesumus
benedictam +, ascriptam +, ratam +, rationabilem acceptabilemque
facere /f. 102v/ digneris ut nobis corpus + et sanguinis + fiat
dilectissimi filii tui domini nostri Ihesu Christi. (SGre 9)
545. Qui pridie quam paterentur accepit panem in sanctas ac venerabiles
manus suas, et elevatis occulis in celum ad te deum patrem ⎡suum⎤
omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit +, fregit ac dedit
discipulis suis dicens: Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est
⎡enim⎤ corpus meum. (SGre 10)
546. Simili modo postea quam cenatum est, accipiens et hunc prebi gratias
agens, benedixit +, ac dedit discipulis suis dicens: Accipite et bibite
ex eo omnes: Hic est enim calix sanguinis mei /f. 103/ novi et
eterni testamenti, misterium fidei, qui pro vobis et pro multis
effundetur in remissionem peccatorum. Hec quotienscumque
feceritis, in mei memoriam facietis. (SGre 10)
547. Unde et memores domine nos tui servi, sed et plebs tua sancta
eiusdem christi filii tui domini dei nostri, tam beate passionis nec
non et ab inferis ressurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis,
offerimus preclare maiestati tue de tuis donis ac datis hostiam
puram +, hostiam + sanctam, hostiam + immaculatam, panem +
sanctum vite eterne et calicem salutis perpetue. (SGre 11)
548. Supra que propitio ac sereno vultu respicere digneris et accepta
habere sicuti /f. 103v/ accepta habere dignatus es, munera pueri
tui iusti Abel, et sacrificium patriarche nostri Abrahe, et quod tibi
optulit sumus sacerdos tuus Melchisedech, sanctum sacrifitium,
immaculatam hostiam. (SGre 12)
549. Supplices te rogamus omnipotens deus iube hec perferri per manus
sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine
maiestatis tue, ut quotquot ex hac altaris participatione
sacrosanctum filii tui corpus +, et sanguinem +, sumpserimus omni
benedictione + celesti et gratia repleamus. Per eundem Christum
dominum. (SGre 13)
550. Memento etiam domine famulorum famularumque tuarum quorum
commemorationem agimus, qui nos preceserunt cum signo fidei et
/f. 104/ dormiunt in somo pacis, ipsis et omnibus in Christo
quiescentibus locum refrigerii lucis et pacis, ut indulgeas
deprecamur. Per eundem Christum dominum. (SGre 13bis)
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551. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine
miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem
donare digneris, cum tuis sanctis apostolis et martiribus, Iohanne,
Mathia, ⎡Stephano⎤,  {Mathia}, Barnaba, Ignatio, Alexandro,
Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agatha, Lucia, Agne, Ceci-
lia, Anastasia, Eulalia,80 et cum omnibus sanctis tuis quorum
sollempnitas hodie in conspectu tue maiestatis celebratur domine
deus noster toto in orbe terrarum intra quorum nos consortium
non /f. 104v/ estimator meriti sed venie quesumus largitor admi-
te. Per Christum. (SGre 14)
552. Per quem hec domine omnia semper bona creas, sanctiticas, vivifi-
cas +, benedicis +, et prestas nobis. (SGre 15)
553. Per ipsum +, et cum ipso + et in ipso +, est tibi deo Patri omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria, virtus et potestas.
Per omnia secula seculorum. Amen. (SGre 16)
554. Oremus. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati
audemus dicere:
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat
regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in celo et in terra. Panem
nostrum cotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra.
Sicut et nos dimittimus /f. 105/ debitum nostrum, et ne nos inducas
in temptationem. Sed libera nos a malo. Amen. (SGre 17-18)
ORACIO
555. Libera nos quesumus domine ab omnibus malis preteritis,
presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semperque
virgine dei genitrice Maria et beatis apostolis tuis Petro et Paulo
atque Andrea, cum omnibus sanctis, da propicius pacem in diebus
nostris ut ope misericordie tue adiuti et a peccato simus semper
liberi et ab omni perturbatione securi. Per omnia secula seculorum.
Amen. (SGre 19)81
556. Pax domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
AD COMIXTIONEM CORPORIS <ET SANGUINIS>
557. Hec sacrosancta commixtio corporis et sanguinis domini nostri
Ihesu Christi fiat ⎡mihi et⎤ omnibus sumentibus salus /f. 105v/
mentis et corporis et ad vitam capescendam eternam preparatio
salutaris. Te prestante. (SSIs 45)
80. Mot llegible, malgrat haver estat esborrat.
81. Al marge dret del f. 105, en lletra de mitjan segle XV, hi ha aquesta doxologia: «Per
eundem dominum mostrum Ihesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti, deus».
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558. ALIA. Domine Ihesu Christe fili dei vivi qui ex voluntate Patris,
cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti,
libera me per hoc sacrum corpus et sanguinem tuum a cunctis
iniquitatibus et universis malis, et fac me tuis obedire mandatis et
a te numquam in perpetuum separari. Amen. (SSIi 46)
559. ALIA. Cognoscam te cogitor meus sicut et a te cognitus sum, virtus
anime mee intra in eam et quoapta tibi ut habeas et possideas sine
macula et sine ruga. Per. 82
560. POST COM. Perceptio corporis et sanguinis tui domine Ihesu
Christe quem ego indignus et infelix sumere presumpsi /f. 106/
non michi proveniat ad iudicium neque ad condempnacionem set
prosit michi ad remissionem peccatorum meorum sitque ad
percipiendam vitam eternam preparatio salutaris. Te prestante.
(MGir 1557, fol. 175v)
561. ALIA. Corpus domini nostri Ihesu Christi quod ego indignus et
infelix sumere presumpsi et sanguis eius quem potatus sum inereat
inereat in visceribus meis et non michi veniat ad iuditium neque
ad condempnationem sed ad salutem et ad remedium anime mee.
Amen. (SSIs 47)
562. ALIA. Gratias tibi ago domine deus qui michi peccatore saciare
digneris corpore et sanguine domine nostri Ihesu Christi filii tui,
et ideo peto omnipotens deus ut hec sancta connunio non sit michi
in iuditium neque ad condempnationem set sit michi arma fidei et
scutum bone /f. 106v/ voluntatis ad evacuandas omnes insidias
diaboli de corde et corpore meo et illud introire criminum
peccatorem permitas ubi lux vera es et gaudia sempiterna iustorum.
Per omnia.
POST MISSAM
563. Placeat tibi sancta deus Trinitas obsequium servitutis mee et pres-
ta ut hoc sacrifitium quod occulis tue maiestatis indignus optuli
tibi sit acceptabile michique et omnibus pro quibus illud obtuli sit
te miserante propiciabile rex regnum. (SSIs 48)83
IN NATALE SANCTI STEPHANI MARTIRIS /f. 107/
564. Da nobis quesumus domine imitari quod colimus ut discamus et
inimicos... (SGre 62)
565. SACRA. Suscipe domine munera pro tuorum commemoratione
sanctorum... (SGre 63)
82. En la part inferior del f. 105v, en un paper enganxat sobre el pergamí, en lletra del final
del segle XV, porta l’oració prèvia al lliurament de la pau: «Domine Ihesu Christe qui
dixisti apostolis tuis pacem meam...» (MGir 1557, f. CLXXVv).
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566. AD COM. Auxilientur nobis domine sumpta misteria et
intercedente... (SGre 64)
IN <NATALE> SANCTI IOHANNIS APOSTOLI
567. Deus qui conspicis quia nos undique mala perturbant /f. 107v/ pres-
ta... (SGre 485)
568. SACRA. Muneribus nostris quesumus domine precibusque
susceptis... (SGre 486)
569. POST COM. Refecti domine pane celesti ad vitam quesumus
nutriamur... (SGre 487)
AD MISSAM MAIOREM
570. Ecclesiam tuam domine benignus illustra ut beati Iohannis
evangeliste... (SGre 67)
571. SACRA. Suscipe munera domine que in eius tibi sollempnitate
deferimus... (SGre 68)
572. <POST> COM. Refecti cibo potuque celesti deus noster te supplices
exoramus... /f. 108/... (SGre 69)
IN <NATALE> SANCTORUM INNOCENTUM.
573. Deus cuius hodierna die preconium innocentes martires non
loquendo... (SGre 75)
574. SACRA. Sanctorum tuorum nobis domine pia non desit oracio...
(SGre 76)
575. POST COM. Votiva domine dona percepimus que sanctorum nobis...
(SGre 77)
IN <NATALE> SANCTI SILVESTRI EPISCOPI84
576. Da quesumus omnipotens deus ut beati Silvestri confessoris
/f. 108v/ tui... (SGre 79)
577. SACRA. Sanctorum tuorum nobis domine. Require ut supra.
(Cf. n. 574)
578. POST COM. Presta quesumus omnipotens deus ut de perceptis
muneribus... (SGre 81)
IN <NATALE> SANCTORUM IULIANI ET <BASSILISSE>
579. Presta domine quesumus ut sicut sanctorum martirum tuorum
Iuliani... (SVic 1702)
83. L’oració acaba amb la doxologia «qui in Trinitate perfecta vivis et regnas deus per
omnia secula seculorum. Amen», escrita en lletra de la segona meitat del segle XV.
Després segueiux la rúbrica de l’inici del santoral en lletres de gran format de color blau
i vermell, reproduïda per ORRIOLS, «Els manuscrits il·lustrats...», p. 894.
84. En el marge inferior del f. 108, en lletra de la primera meitat del segle xvi, hi ha aquesta
nota: «In sancti Thome martiris, require in principio missalis» (cf. n. 1148). És sant Tomàs
de Canterbury, commemorat el dia 29 de desembre.
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580. SACRA. Munera plebis tue quesumus domine beatorum Iuliani et
Bassilisse... (SVic 1702)
581. POST COM. Nataliciis sanctorum domine Iuliani et Bassilisse et
sacra/f. 109/menti munere... (SVic 1703)
IN <NATALE> SANCTI YLARII CONFESSORIS
582. Deus qui nos ad sancti Ylarii confessoris tui depositionem tribuisti...
(SRip 859)
583. SACRA. Sancti Hilarii precibus domine quesumus grata reddatur
oblatio... (SRip 860)
584. POST COM. Sumpsimus domine pignus redemptionis eterne sit
nobis quesumus... (SRip 861)
IN NATALE SANCTI FELICIS CONFESSORIS
585. Concede quesumus omnipotens deus et ad meliorem vitam
sanctorum... /f. 109v/... (SGre 99)
586. SACRA. Hostias tibi domine beati Felicis confessoris tui dicatas...
(SGre 100)
587. AD COM. Quesumus domine salutaribus repleti misteriis ut cuius
sollempnia... (SGre 101)
IN <NATALE> SANCTI MARCELLI MARTIRIS
588. Preces populi tui quesumus domine clementer exaudi ut beati...
(SGre 102)
589. SACRA. Suscipe quesumus domine munera dignanter oblata et
beati.../f. 110/... (SGre 103)
590. POST COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius...
(SGre 104)
IN <NATALE> SANCTE PRISCE VIRGINIS85
591. Da quesumus omnipotens deus ut qui beate Prisce martiris tue
natalicia... (SGre 105)
592. SACRA. Hostia domine quesumus quam in sanctorum tuorum
⎡nataliciis⎤... (SGre 106)
593. POST COM. Quesumus domine salutaribus repleti misteriis ut cuius
sollempnia... (SGre 107) /f. 110v/
IN <NATALE> SANCTORUM SEBASTIANI ET COMITUM
594. Deus qui beatum Sebastianum martirem tuum virtute constantie...
(SGre 111)
595. SACRA. Accepta sit in conspectu tuo domine nostre devotionis...
(SGre 112)
85. En el marge dret del f. 110, en lletra del final del segle XV, porta aquesta nota: «Sancti
Antonii». És Sant Antoni Abat, commemorat el dia 17 de gener.
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596. POST COM. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamus...
(SGre 113) /f. 111/
<IN NATALE SANCTI FABIANI>
597. Infirmitatem nostram respice omnipotens deus et quia pondus...
(SGre 108)
598. SACRA. Hostias tibi domine beati Fabiani martiris tui dicatas...
(SGre 109)
599. POST COM. Refecti participatione muneris sacri quesumus domi-
ne... (SGre 110)
IN <NATALE> SANCTE AGNE MARTIRIS
600. OR. Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi eligis ut
fortia... (SGre 114)
601. {ALIA.}<SACRA.> Hostias domine quas tibi offerimus /f. 111v/
propitius suscipe... (SGre 115)
602. <POST> COM. Refecti cybo potuque celesti deus noster te suplices
exoramus... (SGre 116)
IN <NATALE> SANCTORUM FRUCTUOSI AUGURII <ET
EULOGII MARTIRUM>
603. Deus qui nos concedis sanctorum martirum tuorum Fructuosi et
comitum eius... (SGre 633)
604. {ALIA.} <SACRA.> Munera tibi domine nostre devotionis offerimus
que et pro tuorum... (SGre 634)
605. POST COM. Presta domine quesumus nobis interdedentibus sanctis
tuis Fruc/f. 112/tuoso... (SGre 635)
IN <NATALE> SANCTI VINCENCII MARTIRIS
606. Adesto quesumus domine supplicationibus nostris ut qui ex
iniquitate... (SGre 117)
607. SACRA. Muneribus nostris quesumus domine precibusque susceptis
et celestibus... (SGre 118)
608. POST COM. Quesumus omnipotens deus ut qui celestia alimenta
percepimus... (SGre 119)
IN CONVERSIONE SANCTI PAULI86
609. Deus qui universum mundum beati Pauli tui pre/f. 112v/dicatione...
(SRip 890)
86. En lletra del final del segle XV, en el marge inferior del f. 112, hi ha la missa de sant
Timoteu, formada per aquestes tres oracions: «Da nobis quesumus domine beati apostoli
tui Timothei... <SACRA.> Debitum domine nostre reddimus servitutis...<POST COM.>
Sancta tua nos domine vivificent et intercedente...» (cf. SVil 1027-1029). És la missa de
l’apòstol sant Tomàs adaptada a sant Timoteu.
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610. SACRA. Apostoli tui pauli precibus domine plebis tue dona
sanctifica... (SRip 891)
611. POST COM. Saciasti domine nos salutari misterio quesumus ut pro
nobis... (SRip 893)
IN <NATALE> SANCTE AGNE VIRGINES <SECUNDO>
612. Deus qui nos annua beate Agne⎡tis⎤ martiris tue sollempnitate
letificas da ut... (SGre 120)
613. SACRA. Super has quesumus domine hostias benedictio copiosa
/f. 113/ descendat... (SGre 121)
614. POST COM. Sumpsimus domine celebritatis annue votiva
sacramenta... (SGre 122)
IN PURIFICATIONE SANCTE MARIAE BENEDICCIONES87
615. Deus ineffabilis potentiae cuius unigenitus cum nostra humilitate
hodierna die in templo.../f. 113v/... (SRip 48)
616. OR. Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die unigentium tuum
Israhelitice legi carnaliter subiectum.../f. 114/... (SRip 49)
617. Per omnia secula seculorum.
Dominus vobiscum.
Sursum corda.
Gratias agamus domino deo nostro.
PREPHATIO. VD aeterne deus. Exaudi nos lumen indefitiens do-
mine deus noster unius luminis lumen.../f. 114v/... (SRip 50)
618. Dicat cantor alta voce: Accendite III. Deo gratias III. Venite et
accendite III.
<VR> Ecce nomen domini.
OR. Deus qui nos redemptionis nostre. (Cf. n. 49)88
AD MISSAM
619. COLLECTAM. Omnipotens sempiterne deus maiestatem tuam
supplices exoramus... /f. 115/... (SGre 124)
620. SACRA. Exaudi domine preces nostras et ut digna sint munera
que occulis... (SGre 125)
621. <PREPHATIO> VD eterne deus. Qui per incarnati. Require in Natale
Domini (Cf. n. 54)
622. POST COM. Quesumus domine deus noster ut sacrosancta misteria
que... (SGre 126)
IN <NATALE> SANCTE AGATHE
623. Deus qui inter cetera potentie tue miracula etiam in sexu fragili.../
f. 115v/... (SGre 128)
624. SACRA. Suscipe munera domine que in beate Agathe martiris tue...
(SGre 129)
87. Al marge dret del foli 113, en lletra de la primera meitat del segle XVI, hi ha aquesta nota:
«In sancti Ignatii episcopi et martiris. Require in principio missalis» (cf. n. 1157). És sant
Ignasi d’Antioquia, commemorat el dia 1 de febrer.
88. Entre línies, en lletra de la primera meitat del segle xvi, porta la nota: «Require in vigilia
Natalis Domini» (cf. n. 49).
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625. AD COM. Auxilientur nobis domine sumpta misteria et
intercedente... (SGre 130)
IN <NATALE> SANCTE SCOLASTICE VIRGINIS
626. Omnipotens ⎡deus ut⎤ sicut precibus beate virginis Scolastice
imbrem... (SRip 901)
627. <SACRA.> Suscipe quesumus domine ob honorem sacre virginis
tue.../f. 116/... (SRip 902)
628. POST COM. Quos celesti domine refectione saciasti beati quesumus
Scolastice... (SRip 903)
IN <NATALE> SANCTE EULALIE VIRGINIS
629. Deus qui nos hodie beate Eulalia martiris tue annua sollempnitate
letificas... (SRip 1396)
630. SACRA. Preces nostras quesumus domine beate Eulalie martiris
intercessione... (SGel 836)
631. <POST> COM. Sancte Eulalia precibus confidentes quesumus do-
mine ut per ea... (SGel 837) /f. 116v/
IN <NATALE> SANCTI VALENTINI
632. Presta quesumus omnipotens deus ut qui beati Valentini martiris
tui natalicia... (SGre 134)
633. SACRA. Oblatis quesumus domine placare muneribus et
intercedente... (SGre 135)
634. POST COM. Sit nobis domine quesumus reparatio mentis et
corporis celeste... (SGre 136)
IN KATHEDRA SANCTI PETRI
635. Deus qui apostolo tuo Petro collatis clavibus regni celesti.../f. 117/
... (SRip 908)
636. SACRA. Ecclesie tue domine quesumus preces et hostias beati Petri
apostoli... (SRip 909)
637. POST COM. Letificet nos domine munus oblatum ut sicut in
apostolo... (SRip 911)
IN NATALE SANCTI MATHIE APOSTOLI
638. Deus qui beatum Mathiam apostolorum tuorum collegio sociasti...
(SRip 912)
639. SACRA. Deus qui proditoris apostate ruinam ne apostolorum
tuorum munerus sacratus.../f. 117v/... (SRip 913)
640. <POST COM.> Presta quesumus omnipotens et misericors deus ut
per hec sancta que... (SRip 914)
INVENTIO CAPITIS SANCTI IOHANNIS
641. Sancti Iohannis babtiste et martiris tui domine. Require in decollatione
eiusdem. (Cf. n. 880)
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IN SANCTO GREGORIO
642. Deus qui beato Gregorio confessori tuo atque pontifice eterne
beatitudinis... (SGre 137)
643. SACRA. Hostias domine quas nomini tuo sacrandas offerimus beati
Gregorii.../f. 118/... (SGre 138)
644. POST COM. Deus qui beatum Gregorium pontificem sanctorum
tuorum... (SGre 139)
IN <NATALE> SANCTI BENEDICTI ABBATIS
645. Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die beatissimum
confessoram tuum Benedictum sublevasti ad celum concede
quesumus ut qui eius claritate congaudent suis precibus
conserventur et meritis. Per.
646. SACRA. Oblatis quesumus domine ob honorem beati Benedicti
placare muneribus et per ipsius meritum tuis famulis cunctorum
tribue indulgentiam peccatorum. Per
647. POST COM. Perceptis domine sacramentis corporis et sanguinis
tui /f. 118v/ da quesumus supplicantibus nobis ita Benedicto bea-
to(?) confessore tuo suffragante muniri ut et temporalibus
hubundemus commodis et herediamur eternis. Per.
IN ANNUNCIATIONE SANCTE MARIE
648. Deus qui de beate virginis. Require in Adventu. (Cf. n. 22)
IN <NATALE> SANCTORUM TIBURCII VALERIANI ET
MAXIMI
649. Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum
Tiburcii... (SGre 460)
650. SACRA. Hostia hec quesumus domine quam in sanctorum tuorum
nataliciis... (SGre 461)
651. AD COM. Sacro misterio saciati supplices te domine deprecamur
ut quod... (SGre 462) /f. 119/
IN <NATALE> SANCTI GEORGII MARTIRIS
652. Deus qui nos beati Georgii martiris tui meritis et intercessione
letificas... (SGre 463)
653. SACRA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Georgio... (SGre 464)
654. AD COM. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis
reficis... (SGre 465)
IN <NATALE> SANCTI MARCHI EVANGELISTE
655. Deus qui nos beati Marchi evangeliste concedis natalitio perfrui...
/f. 119v/... (SGre 940)
656. SACRA. Hostias domine tue plebis intende et quas in honore beati
Marchi... (SRip 941)
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657. POSRT COM. Sanctificet nos domine quesumus tui perceptio
sacramenti... (SRip 943)
IN <NATALE> SANCTI VITALIS NARTIRIS
658. Presta quesumus omnipotens deus ut intercedente beato Vitale
martire tuo... (SGre 476)
659. SACRA. Accepta sit in conspectu tuo domine nostra devotio et
eius... (SGre 477) /f. 120/
660. <POST COM.> Refecti participatione muneris sacri quesumus do-
mine deus... (SGre 478)
IN <NATALE> SANCTORUM APOSTOLORUM FILIPPI ET IACOBI
661. Deus qui nos annua apostolorum tuorum Philippi et Iacobi
sollempnitate... (SGre 479)
662. SACRA. Munera domine que pro apostolorum tuorum Philippi et
Iacobi... (SGre 480)
663. POST COM. Quesumus domine salutaribus repleti misteriis ut
quorum sollempnia celebramus... (SGre 481)
IN <NATALE> SANCTORUM ALEXANDRI E<VENTI ET
TEODOLI>
664. Presta quesumus omnipotens deus et qui sanctorum tuorum
Alexandri.../f. 120v/... (SGre 482)
665. SACRA. Super has quesumus domine hostias benedictio copiosa
descendat... (SGre 483)
666. POST COM. Refecti participatione muneris sacri quesumus domi-
ne... (SGre 484)
<IN> INVENTIONE SANCTE CRUCIS
667. Deus qui in pleclara salutifere crucis inventione passionis tue
miracula... (SRip 952)
668. SACRA. /f. 121/ SAcrifitium domine quod immolamus placatus
intende... (SRip 953)
669. POST COM. Adesto nobis domine deus noster et quos sancte Cru-
cis letari... (SVic 847)
INVENCIO SANCTI MICHAE<LIS>89
670. Require retro in natale eiusdem. (Cf. n. 923)
IN S[....]90
671. Da nobis omnipotens deus beati Michaeli archangeli tui...
(SRip 1256)
89. Aquest títol és quívoc. La rúbrica sembla referir-se a la celebració de sant Joan «ante
portam latinam» del dia 6 de maig.
90. És la commemoració de l’aparició de l’arcàngel sant Miquel al Monte Gargano, celebra-
da el dia 8 de maig. El seu títol va ser parcialment esborrat per no repetir el títol de la
celebració del dia anterior, certament erroni.
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672. SACRA. Munera populi tui domine quesumus dignanter assume...
/f. 121v/... (SRip 1257)
673. AD COM. Adesto plebi tue misericors deus et ut gratie tue bene-
ficia... (SRip 1258)
IN <NATALE> SANCTORUM GORDIANI <ET EPIMACHII>
674. Da quesumus omnipotens deus ut qui beatorum martirum tuorum
Gordiani... (SGre 488)
675. SACRA. Hostias tibi domine beatorum martirum tuorum Gordiani
atque Epimachii... (SGre 489)
676. AD COM. Quesumus omnipotens deus ut qui celestia alimenta
percepimus... /f. 122/... (SGre 490)
IN <NATALE> SANCTI PONCII MARTIRIS
677. Deus qui nos in beati martiris tui Poncii annua sollempnitate
letificas... (SSFe 473)
678. SACRA. In tuo conspectu quesumus domine talia nostra sint
munera que... (SupG 1215)
679. POST COM. Purificent nos domine quesumus sacramenta tua
semper et muniant... (SSFe 475)
IN <NATALE> SANCTORUM NEREI ET ACHILLEY
680. Semper nos domine martirum tuorum Nerei et Achillei atque
Pancratii... (SRip 967)
681. SACRA. /f. 122v/ Sanctorum tuorum domine Nerei et Achillei atque
Pancratii... (SRip  968)
682. POST COM. Quesumus domine ut beatorum martirum tuorum
Nerei et Achillei atque... (SRip 970)
<IN> NATALE SANCTE POTENCIANE91
683. Da quesumus omnipotens deus ut qui beate Potentiane martiris
tue sollempnia... (SVic 349)
684. SACRA. Accipe quesumus domine munera dignanter oblata et beate
Potentiane... (SVic 350)
685. {AD COM.} /f. 123/ POST COM. Saciasti domine familiam tuam
muneribus sacris et... (SRip 351)
IN NATALE SANCTI URBANI PAPE
686. Da quesumus omnipotens deus ut qui beati Urbani martiris tui
atque... (SGre 504)
91. En el marge inferior del f. 122v, en lletra del final del segle XV, hi ha aquesta missa:
“TRANSLATIO SANCTI FELICIS. Quesumus omnipotens deus ut beati Felicis martiris
tui festiva translatio... (SSFe 485). SACRA. Muneribus nostris quesumus domine
precibusque susceptis... (SGre 83). <POST COM.. Quesumus omnipotens deus ut qui
celestia alimenta percipimus intercedente... (SGre 119)”. Aquesta última oració quedà
parcialment tallada en enquadernar el volum.
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687. SACRA. Haec hostia domine quesumus emundet nostra delicta et
ad sacrificium... (SGre 505)
688. AD COM. Refecti participatione muneris sacri quesumus domine
deus noster... (SGre 506)
IN NATALE SANCTI MAXIMINI
689. Adesto domine precibus nostris quas in sancti Maximini
confessoris.../f. 123v/... (SRip 977)
690. SACRA. Propiciare domine quesumus supplicationibus nostris et
interveniente... (SRip 978)
691. <POST> COM. Ut nobis domine tua sacrifitia dent salutem beatus
confessor... (SRip 980)
IN <NATALE> SANCTORUM MARCELLINI ET PETRI92
692. Deus qui nos annua beatorum Marcellini et Petri martirum tuorum...
(SGre 559) /f. 124/
693. SACRA. Hostia hec quesumus domine quam in sanctorum tuorum
natalitiis... (SGre 560)
694. AD COM. Sacro munere satiati supplices te domine deprecamur
ut quod debite... (SGre 561)
<IN> NATALE SANCTI MEDARDI EPISCOPI
695. Exaudi domine preces nostras et interveniente beato confessore
tuo Medardo... (SRip 988)
696. SACRA. Accepta tibi sit domine sacre plebis oblatio pro tuorum
honore... (SRip 989)
697. POST COM. /f. 124v/ Da quesumus domine fidelibus populis
sanctorum tuorum... (SRip 990)
<IN> NATALE SANCTORUM PRIMI ET FE<LICIANI>
698. Fac nos domine quesumus sanctorum tuorum Primi et Feliciani
festa... (SRip 991)
699. SACRA. Fiat domine quesumus hostia hec sacrata atque placabilis
ante... (SRip 992)
700. AD COM. Quesumus omnipotens deus ut sanctorum tuorum Primi
et Feliciani... /f. 125/... (SRip 994)
92. En el marge inferior del f. 123v, en lletra de mitjan segle xv, hi ha afegida aquesta oració:
«ORACIÓ GERMANI ET EIUS COMITUM. Propicia[re] nobis famulis tuis queumus
domine deus per sanctorum martirum Germani, Iustini, Pauli et Siri... (SSFe 751). Sacra
et post comunio secuntur sicut post [...]». La col.lecta, en el Sacramentari de Sant Feliu de
Girona, és utilitzada en la missa de sant Eudald. Les relíquies dels quatre màrtirs foren
identificades  en la mateixa catedral de Girona pel bisbe Arnau de Montrodon (1335-1348).
Cf. VILLANUEVA, Viaje literario a las Iglesias de España, Madrid, 1859, vol. 14, p. 9-10.
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<IN NATALE> SANCTORUM BASILIDIS <ET> C<OMITUM>93
701. Sanctorum tuorum Basilidis, Cirini, Naboris atque Nazarii et Celsi
natalitia... (SRip 998)
702. SACRA. Munera tibi domine nostre devotionis offerimus que et
pro tuorum... (CO 3496a)
703. POST COM. Adesto domine populo tuo cum sanctorum tuorum
patrocinio... (CO 111)
<IN> NATALE <SACRAMENTORUM> CIRICI ET IULITE
704. Magnificentiam tuam domine predicamus supliciter implorantes...
/f. 125v/... (SSFe 507)
705. SACRA. Sanctorum tuorum domine Ciryci et Iulite suffragiis
imploramus... (SSFe 508)
706. POST COM. Exaudi nos omnipotens et misericors deus et sanctorum
tuorum... (SSFe 509)
<IN> NATALE SANCTORUM MARCHI ET MARCELLIANI
707. Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Marchi
et... (SGre 562)
708. SACRA. Munera domine tibi dicata sanctifica et intercedentibus
beatis... (SGre 503)
709. AD COM. /f. 126/ Salutaris tui domine munere saciati supplices
exoramus... (SGre 504)
<IN> NATALE SANCTORUM GERVASII ET PROTASII
710. Deus qui nos annua sanctorum tuorum Gervasii et Protasi
sollempnitate... (SGre 565)
711. SACRA. Oblatis quesumus domine placare muneribus et
intercedentibus... (SGre 566)
712. POST COM. Hec nos communio domine purget a crimine et
intercedentibus... (SGre 567)
<IN> VIGILIA SANCTI IOHANNIS BABTISTE
713. Presta quesumus omnipotens deus ut familia tua per viam salutis...
/f. 126v/... (SGre 568)
714. SACRA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Iohanne... (SGre 569)
715. <POST> COM. Beati Ihoannis babtiste nos domine preclara
commitetur oratio... (SGre 570)
93. Al marge esquerre del f. 125, en lletra del final del segle XV, hi ha aquesta nota: «Hic
deficit oracio sancti Barnabe. Require in sancto Thoma, IX». Cf. n. 1027. El sant és commemorat
el dia 11 de juny.
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IN NATALE SANCTI IOHANNIS AD Ia MISSA
716. Concede quesumus omnipotens deus ut qui beati Iohannis
babtiste... (SGre 571)
717. SACRA. Munera domine, ut supra. (SGre 572)
718. AD COM. Presta quesumus omnipotens deus ut qui celestia ali-
menta percepimus... (SGre 573) /f. 127/
AD MISSAM MAIOREM
719. Deus qui presentem diem honorabilem nobis in beati Iohannis
babtiste... (SGre 574)
720. SACRA. Tua domine muneribus altaria cumulamus illius
nativitatem...(SGre 575)
721. AD COM. Sumat ecclesia tua deus beati Iohannis babtiste
generatione... (SGre 576)
IN NATALE SANCTORUM IOHANNIS ET PAULI
722. Quesumus omnipotens deus ut nos geminata /f. 127v/ letitia
hodierna... (SGre 583)
723. SACRA. Hostias tibi domine sanctorum martirum tuorum Iohannis
et Pauli... (SGre 584)
724. AD COM. Sumpsimus domine sanctorum tuorum sollempnia cele-
brantes... (SGre 585)
IN NATALE SANCTI LEONIS
725. Require Deus qui beato Leoni. Require in sancto Gregorio.
(Cf. n. 642)
<IN> VIGILIA SANCTI PETRI
726. Presta quesumus omnipotens deus ut nullis nos permitas
perturbationibus.../f. 128/... (SGre 589)
727. SACRA. Munus populi tui domine quesumus apostolica inter-
cessione sanctifica... (SGre 590)
728. PREPHATIO. VD aequum et salutare. Te domine suppliciter exorare
ut gregem tuum... (SGre 591)
729. AD COM. Quos celesti domine alimento saciasti apostolicis
intercessionibus... (SGre 592)
IN DIE SANCTO PETRO
730. Deus qui hodiernam diem apostolorum tuorum Petri et pauli mar-
tirio /f. 128v/ consecrasti... (SGre 594)
731. SACRA. Hostias domine quas nomini tuo sacrandas offerimus
apostolica... (SGre 595)
732. PREPHATIO et COM. Ut supra. (Cf. n. 728)
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IN SANCTI PAULI APOSTOLI
733. Deus qui multitudinem gancium beati Pauli apostoli predicatione
docuisti... (SGre 604)
734. SACRA. Ecclesie tue quesumus domine preces et hostias apostolica
comendet... (SGre 605)
735. POST COM. /f. 129/ Perceptis domine sacramentis beatis apostolis
intervenientibus... (SGre 606)
IN <NATALE> SANCTI MARCIALIS EPISCOPI
736. Deus qui venerabilem beati Marcialis confessoris tui atque
pontificis... (SRip 1050)
737. SACRA. Sancti Marcialis confessoris tui atque pontificis quesumus
domine... (SRip 1051)
738. POST COM. Divina domine libantes mysteria que in honore sancti
confessoris /f. 129v/ tui... (SRip 1053)
IN <NATALE> SANCTORUM PROCESSI ET MARTINIANI
739. Deus qui nos sanctorum martirum tuorum Processi et Martiniani
confessionibus... (SGre 610)
740. SACRA. Suscipe domine preces et munera que ut tuo sunt digna
conspectui... (SGre 611)
741. POST COM. Corporis sacri et preciosi sanguinis repleti libamine
quesumus... (SGre 612)
<TRANSLATIO SANCTI MARTINI>
742. Deus qui conspicis. Require in antea in natale eiusdem. (Cf. n. 974)
IN ⎡OCTABA DIE⎤ 94 APOSTOLORUM PETRI ET PAULI /f. 130/
743. Deus cuius dextera beatum Petrum ambulantem in fluctibus ne
mergetur... (SGre 607)
744. SACRA. Offerimus tibi domine preces et munera que ut tuo sint
digna... (SGre 608)
745. POST COM. Protege domine populum tuum et apostolorum Petri
et Pauli... (SGre 609)
IN NATALE SANCTORUM VII FRATRUM
746. Presta quesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martires
Felicem... /f. 130v/... (SGre 613)
747. SACRA. Sacrificiis presentibus domine quesumus intende placatus
ut... (SGre 614)
748. POST COM. Quesumus omnipotens deus ut illius salutaris
capiamus... (SGre 615)
94. Afegitó de mitjan segle xv, fet sobre el text primitiu esborrat i ara il.legible.
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IN NATALE SANCTI BENEDICTI ABBATIS
749. Intercessio nos quesumus domine beati Benedicti abbatis
commendet ut... (SRip 1069)
750. SACRA. Sacris altaribus domine quesumus hostias superpositas...
(SRip 1070)
751. POST COM. /f. 131/ Protegat nos quesumus domine cum tui
perceptione sacramenti--- (SRip 1071)
IN NATALE SANCTE MARGARITE VIRGINIS
752. Deus qui beatam Margaritam ornasti virginitate et coronasti mar-
tirio... (SRip 1074)
753. SACRA. Suscipe munera domine que in beate Margarite martiris
tue sollempnitate... (SSFe 556)95
IN <NATALE> SANCTARUM IUSTE ET R<UFINE>
754. Omnipotens sempiterne deus da nobis in festivitate sanctarum...
/f. 131v/... (SRip 1077)
755. SACRA. Suscipe munera domine quae in beatarum virginum et
martirum... (SRip 1078)
756. POST COM. Presta quesumus domine mentibus nostris cum
exultatione... (SRip 1079)
IN NATALE SANCTE PRAXEDIS VIRGINIS
757. Da quesumus omnipotens deus ut qui beate Praxedis martiris tue...
(SVic 443)
758. SACRA. /f. 132/ Hostias domine quas tibi offerimus propitius
suscipe... (SVic 444)
759. POST COM. Beate Praxedis martiris tue domine precibus confi-
dentes... (SVic 445)
IN <NATALE> SANCTE MARIE MAGDA<LENE>
760. Omnipotens sempiterne deus qui unigenitum tuum post
ressurrectionem... (SVic 447)
761. SACRA. Hanc oblationem misterii tui domine clementer
sanctifica... /f. 132v/... (SVic 447)
762. POST COM. Sumptis misteriis quesumus domine deus noster ut
sicut beate... (SSFe 566)
IN NATALE SANCTI APOLLINARIS MARTIRIS
763. Deus qui nos annua beati Apollinaris martiris tui atque pontificis...
(SRip 1084)
95. El copista oblidà la postcomunió, error esmenat a mitjan segle XIV, copiant l’oració
«Quesumus domine deus noster ut cum perceptione tuorum sacramentorum... (SVic
437)» al marge superior del f. 131.
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764. SACRA. Munera domine que pro beati Apollinaris martiris tui
atque... (SRip 1085)
765. POST COM. Quesumus omnipotens deus ut qui celestia alimen
/f. 133/ta... (SRip 1087)
⎡IN NATALE SANCTE CHRISTINE VIRGINIS ET MARTIRIS
CHRISTI⎤96
766. Da quesumus omnipotens deus. Require retro in <natale> sancte
Praxedis. (Cf. n. 757)
IN NATALE SANCTI IACOBI APOSTOLI97
767. Esto domine plebi tue sanctificator et custos ut apostoli tui Iacobi...
(SRip 1088)
768. SACRA. Oblationes populi tui quesumus beati apostoli tui Iacobi
passio... (SRip 1089)
769. POST COM. Beati apostoli tui Iacobi cuius hodie festivitate
corpore.../f. 133v/... (SRip 1091)
IN <NATALE> SANCTI CUCUFATIS MARTIRIS98
770. Beati Cucufatis martiris tui quesumus domine precibus adiuvemur
et eius... (SRip 1092)
771. SACRA. Muneribus nostris quesumus domine precibusque susceptis
et celestis... (SRip 1093)
772. POST COM. Plebs tua domine sancti martiris tui Cucufati te
glorificatione... (SRip 1094)
IN <NATALE> SANCTI CHRISTOFORI
773. Deus qui nos beati Christofori martiris tui annua sollempnitate
letificas... (SRip 1095)
774. SACRA. /f. 134/. Munera tibi domine dicata sanctifica et
intercedente beato Christoforo... (SRip 1096)
775. POST COM. Hec nos communio domine mundet a crimine et
intercedente beato... (SRip 1097)
IN <NATALE> SANCTI FELICIS CONF<ESSORIS>
776. Deus qui sanctum nobis diei huius sollempnitatem in honore sancti
Felicis... (SVic 466)
96. Títol afegit a mitjan segle XV.
97. Al marge dret del f. 133, en lletra del segle XV, porta aquest afegitó: «IN VIGILIA BEATI
JACOB[I]. OR. Quesumus omnipotens deus, cum c[e]teris. Require a LVIII. Et etiam dicatur
in allis vigiliis non habentibus propi[as] oraciones».
98. Als marges superior i inferior dels f. 133v-134, en lletra del final del segle XV, hi ha
aquesta missa: «SANCTA ANNA. Deus qui beate Anne tantam gratiam donare... (CO
1366a). SACRA. Accepta sit domin sacre plebis oblatio... (SGre 785)./f.134/ <POST>
COMMUNIONEM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris... (Sgre 786)».
Santa Anna és commemorada el dia 26 de juliol.
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777. SACRA. Hi{i}s tibi domine precibus quesumus grata reddatur
oblatio pro cuius est festivitate... (SSFe 577)
778. <POST> COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris
eius.../f. 134v/... (SVic 468)
IN <NATALE> SANCTORUM NAZARII ET CELSI
779. Omnipotens sempiterne deus da populo tuo presentis diei
festivitate... (SRip 1101)
780. SACRA. Munera plebis tue quesumus domine beatorum martirum
tuorum... (SRip 1102)
781. POST COM. Sanctorum tuorum Nazarii et Celsi quesumus domine
suffragiis... (SSFe 582)99
IN NATALE SANCTORUM FELICIS SIMPLICII FAUSTI ET
BEATRICIS/f. 135/
782. Presta domine quesumus ut sicut populus christianus martirum
tuorum... (SRip 1105)
783. SACRA. Hostias tibi domine pro sanctorum martirum tuorum
commemoratione... (SRip 1106)
784. POST COM. Presta quesumus omnipotens deus ut sanctorum
tuorum Felicis... (SRip 1108)
IN <NATALE> SANCTORUM ABDON ET SENIS
785. Deus qui sanctis tuis Abdon et Sennen ad hanc gloriam veniendi
/f. 135v/ copiosum... (SGre 619)
786. SACRA Hec hostia quesumus domine quam in sanctorum tuorum
nataliciis... (SGre 620)
787. POST COM. Per huius domine operationem misterii et vitia nostra...
(SGre 621)
IN <NATALE> SANCTI IERMANI EPISCOPI
788. Deus qui hodierna die sacratissimam nobis beati Germani
confessoris... / 136/... (SRip 1113)
789. SACRA. Munera domine maiestati tue oblata sanctifica ut beati
Iermani... (SRip 1114)
790. POST COM. Repleti domine celestibus sacramentis quesumus
clementiam tuam... (SRip 1116)
IN NATALE SANCTORUM (sic) FELICIS
791. Sancti martiris tui Felicis domine quesumus veneranda festivitas
salutaris... (SRip 1121)
99. En el marg inferior del f. 134v, en lletra de la primera meitat del segle XVI, hi ha aquesta
nota: «In natale sancte Mathie. Require in principio libri, a VIII carta, in illius signo) (cf. n.
638)».
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792. SACRA. Presta nobis omnipotens deus ut nostre humilitatis oblatio
et pro tuorum.../f. 136v/... (SRip 1122)
793. SACRA. (sic) Sumptis domine sacramentis quesumus ut intercedente
beato... (CO 5632a)
IN VINCULA SANCTI PETRI APOSTOLI
794. Deus qui beatum Petrum apostolum a vincula absolutum illesum
abire... (SGre 622)
795. SACRA. Oblatum tibi domine sacrifitium vivificet nos semper...
(SGre 623)
796. POST COM. Corporis sacri et preciosi sanguinis repleti libamine...
(SGre 624)
<IN NATALE> SANCTORUM MACHABEORUM /f. 137/
797. Fraterna nos domine martirum tuorum corona letificet que et fidei...
(SRip 1125)
798. SACRA. Munera tibi domine nostre devotionis offerimus que et
pro... (SSFe 606)
799. POST COM. Presta domine quesumus ut quorum memoriam
sacramenti... SRip 1127)
IN NATALE SANCTI STEPHANI PAPE
800. Deus qui nos beati Stephani martiris tui atque pontificis annua
sollempnitate... (SGre 625)
801. SACRA. /f. 137v/ Munera tibi domine dicata sanctifica et
intercedente beato... (SGre 626)
802. POST COM. Hec nos communio domine purget a crimine et
intercedente beato... (SGre 627)
INVENTIO SANCTI STEFANI
803. Omnipotens sempiterne deus qui sacra beati protomartiris tui
Stephani... (SRip 1131)
804. SACRA. His quesumus domine muneribus intende placatus et
tribue... /f. 138/... (SRip 1132)
805. POST COM. Deus qui ecclesiam tuam gloriosi protomartiris tui
Stephani... (SRip 1134)
IN NATALE SANCTI NARCISSI
806. Quesumus omnipotens et misericors deus ut qui sollempnia colimus
beati... (SRip 1135)
807. SACRA. Suplices te rogamus omnipotens deus ut in conspectu
maiestatis... (SRip 1136)
808. POST COM. /f. 138v/ Repleti domine corporis et sanguinis  ⎡tui⎤
precioso libamine... (SRip 1138)
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IN TRANSFIGURACIONE DOMINI
809. Deus qui hodierna die unigentium tuum mirabiliter transformatum...
(SRip 1145)
810. SACRA. Suscipe quesumus domine sancte pater omnipotens eterne
deus... (SRip 1146) /f. 139/
811. <POST COM.> Deus qui hunc diem incarnati verbi tui transffiguratione...
(SRip 1148)
IN <NATALE> SANCTI SIXTI MARTIRIS
812. Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute subsistimus conce-
de... (SGre 628)
813. SACRA. Sacrificiis presentibus domine quesumus intende placatus
ut et... (SGre 629)
814. POST COM. Presta quesumus domine deus noster ut cuius nobis
festivitate... (SGre 632) /f. 139v/
IN<NATALE> SANCTORUM FELICISS<IMI ET ACAPITI IUSTI
ET PASTORIS>
815. Deus qui nos concedis sanctorum martirum tuorum Felisissimi et
Acapiti, Iusti et Pastoris... (SGre 633)
816. SACRA. Munera tibi domine nostre devotionis offerimus que et
pro tuorum... (SGre 636)
817. AD COM. Presta nobis domine quesumus intercedentibus sanctis
tuis... (SGre 635)
IN NATALE SANCTI DONATI
818. Deus qui es gloria tuorum sacerdotum presta quesumus ut sancti
Donati... (SRip 1149) /f. 140/
819. SACRA. Presta quesumus domine ut sancti martiris tui atque
pontificis Donati... (SRip 1150)
820. POST COM. Omnipotens sempiterne deus qui nos sacramentorum
tuorum ministros... (SRip 1151)
IN NATALE SANCTI CIRIACI MARTIRIS
821. Deus qui nos annua beati Ciriaci martiris tui et comitum eius
sollempnitate... (SGre 636)
822. SACRA. /f. 140v/ Accepta sit in conspectu tuo domine nostra
devotio... (SGre 637)
823. POST COM. Refecti participatione muneris sacri quesumus domi-
ne deus noster... (SGre 638)
IN VIGILIA SANCTI LAURENCII
824. Adesto domine supplicationibus  ⎡nostris⎤ et intercessione beati
Laurencii... (SGre 639)
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825. SACRA. Hostias tibi domine quas offerimus propitius suscipe et
intercedente... (SGre 640)
826. AD COM. Da quesumus domine deus noster ut sicut beati
Laurencii.../f. 141/... (SGre 641)
<IN> MISSA Ia
827. Excita domine in ecclesia tua Spiritum cui beatus Laurencius levi-
ta... (SGre 642)
828. SACRA. Sacrifitium nostrum tibi domine quesumus beati
Laurencii... (SGre 643)
829. POST COM. Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos donis
celestibus... (SGre 644)
AD MISSAM MAIOREM
830. Da nobis quesumus omnipotens deus vitiorum nostrorum
flammas... /f. 141v/... (SGre 645)
831. SACRA. Accipe quesumus domine munera dignanter oblata et
beati... (SGre 646)
832. POST COM. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur
ut quod... (SGre 647)
IN NATALE SANCTI TIBURCII MARTIRIS
833. Beati Tiburcii nos domine foveant continuata presidia quia non
desinis... (SGre 649)
834. SACRA. Adesto domine precibus populi tui adesto muneribus ut
que.../f. 142/... (SGre 650)
835. <POST> COM. Sumpsimus domine pignus redemptionis ⎡eterne⎤
sit... (SGre 651)
IN NATALE SANCTI YPOLITI MARTIRIS
836. Da nobis omnipotens deus ut beati Ypoliti martiris tui veneranda...
(SGre 652)
837. SACRA. Respice domine munera populi tui festivitate sanctorum...
(SGre 653)
838. AD COM. Sacramentorum tuorum domine communio sancta nos...
(SGre 654) /f. 142v/
<IN NATALE SANCTI EUSEBII CONFESSORIS>
839. Deus qui nos beati Eusebii confessoris tui annua sollempnitate
letificas... (SGre 655)
840. SACRA. Laudis tue domine hostias immolamus in tuorum
commemoratione... (SGre 656)
841. AD COM. Refecti cibo potuque celesti deus noster te supplices
exoramus... (SGre 657)
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IN VIGILIA SANCTE MARIE
842. Deus qui virginalem aulam beate Marie in qua habitares eligere
dignatus.../f. 143/... (SGre 658)
843. SACRA. Magna est domine apud clementiam tuam dei ienitricis...
(SGre 659)
844. AD COM. Concede misericors deus fragilitati nostre presidium ut
qui... (SGre 660)
IN DIE <AD MISSAM>
845. Veneranda nobis domine huius diei festivitas opem conferat...
/f. 143v/... (SGre 661)
846. ALIA. Famulorum tuorum quesumus domine delictis ignosce ut
qui... (SGre 662)
847. {POST COM.} <SACRA.> Subveniat domine plebi tue dei genitricis
oracio... (SGre 663)
848. PREPHATIO. VD aeterne deus. Et te in veneratione ⎡assumptione⎤
beate Marie semper... (SupG 1652) /f. 144/
849. <POST COM.> Mense celestis participes effecti imploramus
clementiam tuam... (SGre 664)
IN OCTABAS SANCTI LAURENCII
850. Sancti martiris tui Laurencii reiterata sollempnitas quesumus do-
mine deus... (SRip 1183)
851. SACRA. Beati Laurencii martiris honorabilem passionem geminatis
exequimur... (SRip 1184)
852. <POST> COM. Sumptis domine quesumus sacramentis intercedente
beato... (SRip 1186) /f. 144v/
IN NATALE SANCTI ACAPITI MARTIRIS
853. Letetur ecclesia tua deus beati Acapiti martiris tui confisa
suffragiis... (SGre 665)
854. SACRA. Suscipe quesumus domine munera que in eius tibi
sollempnitate... (SGre 666)
855. POST COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris...
(SGre 667)
IN NATALE SANCTORUM TIMOTHEI ET S<IMFORIANI>
856. Auxilium tuum quesumus domine nobis placatus impende et
intercedentibus sanctis... /f. 145/... (SGre 668)
857. SACRA. Accepta tibi sit domine sacrate plebis oblatio pro tuorum...
(SGre 669)
858. POST COM. Divini muneris largitate saciati quesumus domine
deus... (SGre 670)
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IN NATALE SANCTI BARTHOLOMEI100
859. Omnipotens sempiterne deus qui huius diei venerandam
sanctamque leticiam... (SRip 1191)
860. SACRA. beati apostoli tui Bartholomei domine cuius sollempnia...
/f. 145v/... (SRip 1192)
861. POST COM. Sumpsimus domine pignus salutis eterne celebrantes
beati... (SRip 1194)
IN <NATALE> SANCTI GENESII MARTIRIS
862. Omnipotens sempiterne deus qui hodiernam diem nobis in beati
Genesii... (SSFe 674)
863. SACRA. Suscipe quesumus omnipotens deus has oblationes et
vota.../f. 146/... (SSFe 675)
864. POST COM. Presta quesumus omnipotens deus ut hec sancta
sacrificia... (SSFe 676)
IN NATALE SANCTI RUFFI MARTIRIS
865. Adesto domine supplicationibus nostris et beati Ruffi inter-
cessionibus sublevati... (SGel 1003)
866. SACRA. Intercessio quesumus domine sancti tui Ruffi munera
nostra conciliet... (SGel 1004)
867. AD COM. Sumentes gaudia sempiterna de participatione
sacramenti et festivitate.../f. 146v/... (SGel 1005)
IN NATALE SANCTI AUGUSTIANI EPISCOPI
868. Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus et quibus
fiduciam... (SRip 1195)
869. SACRA. Sancti Augustini confessoris tui nobis domine pia non
desit... (SRip 1196)
870. AD COM. Ut nobis domine tua sacrifitia dent salutem beatus...
(SRip 1197)
ALIA MISSA /f. 147/
871. Deus qui beatum presulem Augustinum et divine sapientie docu-
mento et virtutum ditasti incremento, da ecclesie tue ut eius sit
supplicatione devota cuius et predicatione edocta. Per.
872. SACRA. Sancti confessoris tui Augustini quesumus domine pia adsit
oracio... (CO 5328)
100.Al marge dret, en lletra del final del segle xv, té la nota: «In vigilia sancti Bar[tolo] mei
dicitur oratio Q[uesumus omnipotens] deus. Require LVI [...]».
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873. POST COM. Repleti domine donis celestibus beato Augustino
interveniente rogamus ut per hec sancta que in eius honore
libavimus eterne glorie participes effitiamur. per.
IN NATALE SANCTI IULIANI ET ERME<N>
874. Deus qui beatos martires tuos Iulianum et Ermen virtute
constantie.../f. 147v/... (SGre 671)
875. SACRA. Sacrificium tibi domine laudis offerimus in tuorum
commemoratione... (SGre 672)
876. AD COM. Repleti domine benedictione celesti quesumus
clementiam tuam... (SGre 673)
IN NATALE SANCTE SAVINE MARTIRIS
877. Deus qui inter cetera potentie tue miracula etiam in sexu fragili...
(SGre 674)
878. SACRA. Hostias tibi domine beate Savine martiris tue dicatas
/f. 148/ meritis... (SGre 675)
879. AD COM. Divini muneris largitate saciati quesumus domine deus
noster... (SGre 676)
IN <DECOLLATIONE> SANCTI IOHANNIS BABTISTE
880. Sancti Iohannis babtiste et martiris tui quesumus domine veneranda
sollempnitate... (SRip 1202)
881. SACRA. Tanto placabiles quesumus domine nostre sint hostie
quanto sanctorum... (SRip 1203)
882. POST COM. Purificet nos domine quesumus /f. 148v/ divini
perceptio sacramenti... (SRip 1205)
IN <NATALE> SANCTORUM FELICIS ET AUDACTI
883. Maiestatem tuam supplices deprecamur ut sicut nos sanctorum...
(SGre 677)
884. SACRA. Hostias domine tue plebis intende et quas in honore
sanctorum... (SGre 678)
885. POST COM. Repleti domine muneribus sacris quesumus ut
intercedentibus... (SGre 679)
IN <NATALE> SANCTI PRISCI MARTIRIS101
886. Omnipotens sempiterne deus fortitudo certantium et martirum pal-
ma.../f. 149/ ... (SGel 1013)
101.Al marge esquerre del f. 148v, en lletra del final del segle XV, té aquesta nota: «Oracionem
sancti Egidii abbatis et confessoris require retro in sancto Benedicto, XXIIII carta?)s” (cf. n. 645 o
bé 749)».
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887. SACRA. Huius tibi precibus domine grata reddatur oblatio pro
cuius... (SGel 1014)
888. POST COM. Presta quesumus omnipotens deus ut sacramenti tui
participatione... (SGel 1015)
IN NATIVITATE SANCTE MARIE
889. Supplicationem servorum tuorum deus miserator exaudi ut qui in
nativitate... (SGre 680) /f. 149v/
890. <ALIA.> Famulis tuis domine celestis gratie munus impertire ut
quibus beate... (SGre 681)
891. SACRA. Unigeniti tui domine nobis succurrat humanitas ut qui
de... (SGre 682)
892. AD COM. Sumpsimus domine celebritatis annua votiva sacramenta
presta... (SGre 683)
IN NATALE SANCTORUM ADRIANI ET SOCIORUM /f. 150/
893. Concede quesumus misericors deus ut sancti martiris tui Adriani
et comitum... (SRip 1215)
894. SACRA. Presta nobis omnipotens deus ut nostre humilitatis oblatio
et pro... (SRip 1216)
895. POST COM. Purificent nos domine sacramenta que sumpsimus et
intercedente... (SRip 1218)
<IN NATALE> SANCTORUM PROTI ET IACINCTI
896. Beatorum martirum tuorum nos domine Proti et Iacincti foveat
preciosa... (SGre 684)
897. SACRA. Pro sanctorum Proti et Iacincti commemora/f. 150v/ tione...
(SGre 685)
898. AD COM. Ut percepta nos domine tua sancta purificent beatorum
Proti... (SGre 686)
<IN> EXALTACIONE SANCTE +
899. Deus qui unigeniti filii tui precioso sanguine vivifice crucis
vexillum... (SupG 1835)
900. SACRA. Hec oblatio domine ab omnibus nos purget offensis que
in ara crucis... (SupG 1836)102
901. AD COM. Quesumus omnipotens deus ut quos divina tribuis
participatione... (SGre 692) /f. 151/
IN NATALE SANCTORUM CORNELII ET CIPRIANI
902. Beatorum martirum tuorum pariterque pontificum Cornelii et
Cipriani... (SRip 1225)
102.En el marge inferior del f. 150v, en lletra del final del segle XV, hi ha copiada l’oració:
«Deus qui unigeniti tui domini nostri Ihesu Christi pretioso humanum genus...» (SGre
890). Una creu indica que cal dir-la després o en lloc de l’oració n. 899.
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903. SACRA. Adesto domine muneribus nostris que in sanctorum
⎡tuorum⎤ ... (SGre 688)
904. POST COM. Quesumus domine salutaribus repleti misteriis ut
quorum sollempnia... (SGre 689)
IN <NATALE> SANCTI NICHOMEDIS
905. Adesto domine populo tuo ut beati Nichomedis martiris tui
merita... (SGre 693)
906. SACRA. /f. 151v/ Suscipe domine munera propitius oblata que
maiestati... (SGre 694)
907. <POST COM.> {SACRA} Purificent nos domine sacramenta que
sumpsimus et intercedente... (SGre 695)
IN NATALE SANCTE EUFEMIE VIRGINIS
908. Omnipotens sempiterne deus qui infirma mundi eligis ut fortia...
(SGre 696)
909. SACRA. Presta quesumus domine deus noster ut sicut in tuo
conspectu...(SGre 697)
910. POST COM. /f. 152/ Sanctificet nos domine quesumus  ⎡tui⎤
perceptio sacramenti... (SGre 698)
IN <VIGILIA> SANCTI MATHEI APOSTOLI
911. Da nobis omnipotens deus ut beati Mathei apostoli tui  ⎡et
evangeliste⎤ ... (SRip 1236)
912. SACRA. Presta domine quesumus ut beati Mathei apostoli tui  ⎡et
evangeliste⎤ ... (SRip 1237)
913. POST COM. Beati Mathei  ⎡apostoli et⎤ evangeliste quesumus do-
mine supplicatione... (SRip 1238)
IN DIE <AD MISSAM>
914. Beati  ⎡apostoli et⎤ evangeliste Mathei quesumus domine precibus
adiuvemur.../f. 152v/... (SRip 1239)
915. SACRA. Supplicationibus apostolicis beati Mathei ⎡apostoli et⎤
evangeliste... (SRip 1240)
916. <POST> COM. Perceptis domine sacramentis beato apostolo tuo...
(SRip 1242)
IN <NATALE> SANCTORUM MAURITTI ET <SOCIORUM>
917. Deus qui es omnium sanctorum tuorum splendor mirabilis quique
hunc... /f. 153/... (SRip 1243)
918. SACRA. Respice domine munera que in sanctorum tuorum
commemoratione... (SRip 1244)
919. AD COM. Celestibus refecti sacramentis et gaudiis suplices te do-
mine deprecamur... (SRip 1246)
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IN NATALE SANCTORUM COSME ET DA<MIANI>103
920. Presta quesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum Cosme
et Damiani... (SGre 723)
921. SACRA. Sanctorum tuorum nobis domine pia non desit oratio que
et munera.../f. 153v/... (SGre 724)
922. POST COM. Protegat domine quesumus populum tuum participatio
celestis... (SGre 725)
INVENTIO SANCTI MICHAELIS
923. Deus qui miro ordine angelorum ministeria hominumque dispen-
sas... (SGre 726)
924. SACRA. Hostias tibi domine laudis offerimus supliciter deprecantes
ut... (SGre 727)104
925. POST COM. /f. 154/ Beati archangeli tui Michaelis intercessione
suffulti... (SGre 728)
IN NATALE SANCTI IHERONIMI PRESBITERI
926. Deus qui nos annua beati Iheronimi confessoris tui festivitate
letificas... (SupG 3610)
927. SACRA. Donis celestibus quesumus domine libera nos tribue mente
inservire... (SupG 3612)
928. POST COM. Repleti alimonia celesti quesumus domine ut
intercedente beato... /f. 154v/... (SupG 3616)
IN NATALE SANCTORUM REMIGII ET IERMANI
929. Sanctorum confessorum pariterque pontificum Remigii atque
Iermani... (SSFe 747)
930. SACRA. Preces nostras quesumus domine et tuorum respice
oblationes fidelium... (SSFe 748)
931. POST COM. Sacramentis domine muniamur acceptis et sanctorum
tuorum... (SSFe 749)
IN NATALE SANCTI EUDALDI105
932. Propiciare nobis famulis tuis quesumus domine per sancti martiris
tui Eudaldi... /f. 155/... (SRip 1270)
933. SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente bea-
to martire... (SRip 1271)
103. Una T majúscula posada al marge dret del f. 153 remet al marge inferior, on, en lletra
de mitjan segle XIV, hi ha la missa «SANCTE TECLE. Omnipotens sempiterne deus qui
beatam Teclam martirem tuam constancie... SACRA. Imploramus domine
misericordiam tuam ut hec sancta... POST COM. Intercedente pro nobis apud clementiam
tuam... (MGir 1557, f. CCXXXIX-CCXXXIXV)».
104.En el marge esquerre del f. 153v hi ha la nota «Credo et oc<taba>».
105.Al marge esquerre del f. 154v, en lletra de mitjan segle xv, té la nota: «Sancti Francisci.
Require in [...] folio istius libri» (cf. n. 1175).
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934. POST COM. Haec nos communio domine purget a crimine et
intercedente beato... (SRip 1273)
IN NATALE SANCTE FIDIS VIRGINIS
935. Deus qui presentem diem beate Fidis virginis martirio facis esse
sollempnem... (SRip 1275)
936. SACRA. Suscipe domine preces et hostias meritis beate Fidis
virginis... /f. 155v/... (SRip 1276)
937. <POST> COM. Quos refecisti domine celesti convivio beate Fidis
virginis... (SRip 1278)
IN NATALE SANCTI DIONISII ET SOCI<ORUM>106
938. Deus qui hodierna die beatum Dionisium virtute constantie in
passione... (SRip 1282)
939. SACRA. Hostie domine quesumus quas in sanctorum tuorum
nataliciis recensentes... (SRip 1283)
940. AD COM. /f. 156/ Quesumus omnipotens deus ut qui celestia ali-
menta percepimus... (SRip 1285)
IN NATALE SANCTI GERALDI
941. Deus qui sine testimonio bonitatis tue nullum tempus relinquis beato
Geraldo... (SRip 1286)
942. SACRA. Deus qui omne bonum in tui sacri corporis misterio
contineri voluisti... (SRip 1287)
943. POST COM. /f. 156v/ Celesti munere saciati misericors deus gratias
agimus et... (SRip 1289)
IN NATALE <SANCTI CALIXTI PAPE>107
944. Deus qui conspicis ex nostra nos infirmitate deficere ad amorem
tuum nos... (SGre 732)
945. SACRA. Mystica nobis domine prosit oblatio que non et a reatibus
nostris... (SGre 737)
946. POST COM. Quesumus omnipotens deus ut et reatum nostrum
munera sancta purificent... (SGre 734)
IN NATALE SANCTI LUCHE EVANGELISTE /f. 157/
947. Interveniat pro nobis domine quesumus sanctus tuus Luchas evan-
gelista qui... (SRip 1293)
106.En lletra de mitjan segle XV, al marge esquerre del f. 155v, té aquesta nota: «[Mi]ssa
dicatur de sancto martyre [...] et fiat commemoracio de [m]artiribus. Require retro  [in] principio
libri». En el marge inferior del mateix foli, escrita en lletra força semblant, té aquesta
altra nota: «Oraciones de dedicacione, require infra a LXI». Deu referir-se a la consagració de
l’església canonical feta el dia 11 de novembre de l’any 1100. Cf. R. ORDEIG, Les dotalies de
les esglésies catalanes (segles IX-XII), vol. 2, Vic, 1996, p. 307.
107.El títol ha estat esborrat i ara és il.legible.
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948. SACRA. Donis celestibus da quesumus domine libera nos mente
servire ut... (SRip 1294)
949. POST COM. Presta quesumus omnipotens eterne deus ut id quod
de sancto altario... (SRip 1296)108
<IN> VIGILIA <SANCTORUM> SIMONIS ET IUDE
950. Concede quesumus omnipotens deus ut sicut apostolorum tuorum
Symonis... (SRip 1297) /f. 157v/
951. SACRA. Muneribus nostris domine apostolorum tuorum Symonis
et... (SRip 1298)
952. AD COM. Sumpto domine sacramento supliciter deprecamur ut
intercedentibus... (SRip 1299)
IN DIE AD MISSA
953. Deus qui nos per beatos apostolos tuos Simonem et Iudam ad
agnitionem... (SRip 1300)
954. SACRA. /f. 158/ Gloriam domine sanctorum apostolorum
percurrentes perpetuam... (SRip 1301)
955. POST COM. Aceptis domine sacramentis beatis apostolis
intervenientibus... (SRip 1303)
IN NATALE SANCTI QUINTINI MARTIRIS109
956. Votivus nos domini quesumus beati martiris tui Quintini natalis
semper... (SRip 1304)
957. SACRA. Presentia munera quesumus domine ita serena pietate
intuere... /f. 158v/... (SRip 884)
958. AD COM. Sumpsimus domine sancti Quintini martiris sollemp-
nitate celestia... (SRip 1306)
<IN> VIGILIA OMNIUM SANCTORUM
959. Domine deus noster multiplica super nos gratiam tuam et quorum...
(SRip 1307)
960. SACRA. Altare tuum domine deus muneribus sacris cumulamus
oblatis... (SRip 1308)
961. POST COM. Sacramentis domine et gaudiis optata celebritate
expletis...(SRip 1310) /f. 159/
108.En el marge inferior del f. 157, hi ha aquesta missa afegida: «ORATIONES DE XI
MILLIUM VIRGINUM. Deus qui sanctam nobis huius diei sollempnitatem pro
commemoratione... SACRA. Suscipe munera domine que in beatarum virginum... POST
COM. Presta quesumus domine mentibus nostris cum exultatione... (MGir l557, f.
CCXLIIIv-CCXLIIII)». És escrita en lletra de mitjan segle xv, i la postcomunió queda parcialment
retallada.
109.Al marge dret del f. 158, en lletra de mitjan segle xv, hi ha aquesta nota: «Oratio sancti
Narciss [i require] retro in XXXI [...] folio» (cf. n. 806).
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IN DIE OMNIUM SANCTORUM
962. Omnipotens sempiterne deus qui nos omnium sanctorum tuorum
meritis sub una...(SupG 3652)
963. SACRA. Benedictio tua domine larga descendat que et munera
nostra deprecantibus...(SRip 1313)
964. A D COM. Adesto domine populo tuo placcatus et clemens ut eorum
supplicatione...(Srip 1315)
<IN NATALE SANCTORUM> SEVERI SEVERIANI <CARPO-
PHORUM ET VICTORINUM> /f. 159v/
965. Presta quesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martires
Severum...(SGre 739)
966. SACRA. Munera tibi domine nostre devotionis offerimus que et
pro tuorum...(SGre 634)
967. AD COM. Celestibus refecti sacramentis et gaudiis suplices te do-
mine deprecamur... (SGre 741)
IN NATALE SANCTI TEODORI
968. Deus qui nos beati Theodori martiris tui confessione gloriosa
circumdas...(SGre 742)
969. SACRA. /f. 160/ Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus
hostiarum...(SGre 743)
970. POST COM. Presta nobis domine quesumus intercedente beato
Teodoro martire...(SGre 744)
PASSIO YMAGINIS DOMINI
971. Omnipotens sempiterne deus qui hunc diem celeberrimum nobis
contulisti...(SRip 1323)
972. SACRA. Munera tue pietati oblata quesumus domine sanctifica et
gehennalis.../f. 160v/...(SRip 1324)
973. POST COM. Alimonia celesti potuque spirituali recreati tuam
deus...(SRip 1326)110
IN NATALE SANCTI MARTINI EPISCOPI
974. Deus quie conspicis quia ex nulla nostra virtute subsistimus conce-
de propitius...(SGre 748)
975. SACRA. Beati Martini pontificiis quesumus domine nobis pia non
desit oratio...(SSFe 809) /f.161/
976. AD COM. Presta quesumus domine deus noster ut cuius festivitate
votiva...(SGre 750)
110.En lletra de mitjan segle XV, en el marge esquerre del f. 160v, hi ha aquesta nota: «In
dedicacione. Require a [...] in fine huius quaternionis» (cf. n. XXX). Podria referir-se a l’octava
de la consagració del dia 11 de novembre.
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IN NATALE SANCTI MENNE MARTIRIS
977. Presta quesumus omnipotens deus ut qui beati Menne martiris tui
natalitia...(SGre 745)
978. SACRA. Muneribus nostris quesumus domine precibusque susceptis
et celestibus...(SGre 746)
979. AD COM. Da quesumus domine deus noster ut sicut sanctorum
tuorum...(SGre 747) /f. 161v/
IN NATALE SANCTI BRICII EPISCOPI
980. Misericordiam tuam domine quesumus interveniente beato
confessore tuo Bricio...(SRip 1341)
981. SACRA. Sancti confessoris tui Bricii nos domine quesumus tuere
presidiis...(SRip 1342)
982. AD COM. Sancti confessoris tui Bricii domine tribue nos
supplicationibus...(SRip 1343)
IN NATALE SANCTORUM AZISCLI ET VICTORIE
983. Deus qui sanctorum nobis huius diei sollempnitatem in beatorum
martirum.../f. 162/...(SRip 1344)
984. SACRA. Accepta sit in conspectu tuo domine nostre devotionis
oblatio...(SRip 1345)
985. AD COM. Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur
ut quod debite...(SRip 1346)
IN NATALE SANCTI ROMANI EPISCOPI
986. Deus qui nos in beati Romani martiris tui annua sollempnitate
letificas...(SRip 1347)
987. SACRA. /f.162v/ Munera tibi domine dicata sanctifica et
intercedente beato...(SRip 1348)
988. AD COM. Haec nops comunio domine purget a crimine et
intercedente beato... (SRip 1349)
IN NATALE SANCTE CAECILIE VIRGINIS
989. Deus qui nos annua beate Caecilie martiris tue sollempnitate
letificas...(SGre 751)
990. SACRA. Hec hostia domine placationis et laudis quesumus ut
interveniente...(SGre 752)
991. AD COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris eius
quesumus.../f.163/...(SGre 753)
IN NATALE SANCTI CLEMENTIS
992. Deus qui nos annua beati Clementis martiris atque pontificis
sollempnitate...(SGre 754)
993. SACRA. Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Clemente...(SGre 755)
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  994. AD COM. Corporis sacri et preciosi sanguinis repleti libamine
quesumus...(SGre 756)
IN NATALE SANCTE FELICITATIS
  995. Presta quesumus omnipotens deus ut beate Felicitatis martiris tue
sollempnia /f. 163v/ recurrentes...(SGre 757)
  996. SACRA. Vota populi tui domine propiciatu intende et quorum nos
tribuis...(SGre 758)
  997. POST COM. Suplices te rogamus omnipotens deus ut intervenien-
tribus sanctis...(SGre 759)
IN NATALE SANCTI GRISOGONI MARTIRIS
  998. Adesto domine supplicationibus nostris ut qui ex iniquitate nostra
reos nos esse...(SGre 760)
  999. SACRA. Oblatis ⎡quesumus⎤ domine placcare muneribus et
intercedente beato.../f.164/...(SGre 761)
1000. AD COM. Tui domine perceptione sacramenti ⎡et⎤ a nostris
mundemur occultis...(SGre 762)
IN NATALE SANCTI SATURNINI MARTIRIS
1001. Deus qui nos beati Saturnini martiris tui atque pontificis concedis
natalitio...(SGre 763)
1002. SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente bea-
to Saturnino... (SGre 764)
1003. AD COM. Sanctificet nos domine quesumus tui perceptio sacramenti
et... (SGre 765)
<IN> VIGILIA SANCTI ANDREE APOSTOLI /f. 164v/
1004. Quesumus omnipotens deus ut beatus Andreas apostolus tuus pro
nobis imploret...(SGre 766)
1005. SACRA. Sacrandum tibi domine muns offerimus quo beati
Andree...(SGre 767)
1006. <POST COM>. Aceptis domine sacramentis supliciter exoramus ut
intercedente... (SGre 768)
IN NATALE SANCTI ANDREE APOSTOLI
1007. Maiestatem tuam domine suppliciter exoramus ut sicut ecclesie
tue.../f. 165/... (SGre 770)
1008. SACRA. Sacrifitium nostrum tibi domine quesumus beati Andree
precacio sancta...(SGre 771)
1009. POST COM. Sumpsimus domine divina misteria beati apostoli tui
Andree... (SGre 773)
<IN NATALE SANCTORUM> GRISANTI MAURI ET DARIE
1010. Beatorum ⎡tuorum⎤ martirum domine Grisanti Mauri et Darie adsit
nobis... (SRip 1379)
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1011. SACRA. Populi tui domine quesumus tibi grata sit hostia que in
sanctorum... (SGre 1380) /f. 165v/
1012. <POST COM.> Misteriis domine repleti ⎡sumus⎤ votivis et gaudiis
presta quesumus... (SRip 1381)
IN NATALE SANCTI NICHOLA EPISCOPI111
1013. Deus qui beatum Nicholaum pontificem tuum innumeris decorasti
miraculis...(CO 1463)
1014. SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente bea-
to Nicholao...(SRip 1383)
1015. AD COM. Spiritum nobis domine tue karitatis infunde ut quos
uno celesti.../f. 166/...(SRip 1385)
IN<NATALE> SANCTE LEOCHADIE VIRGINIS
1016. Indulgentiam nobis domine beata Leochadia martir imploret que
tibi grata... (SRip 1393)
1017. SACRA. Suscipe munera domine que in beate Leochadie martiris
tue sollempnitate... (SRip 1394)
1018. POST COM. Auxilientur nobis domine sumpta misteria et
intercedente beata...(SRip 1395)
IN NATALE SANCTI SIRI EPISCOPI
1019. Deus qui es tuorum antistitum potentissimus illustrator tribue
quesumus.../f. 166v/...(SRip 1389)
1020. SACRA Santissimi sacerdotis et confessoris tui Syri quesumus .do-
mine precibus...(SRip 1390)
1021. POST COM. Sumpti misterii quesumus domine purificet sancta
libatio et...(SRip 1392)
IN <NATALE> SANCTE EULALIE VIRGINIS
1022. Deus qui nos hodie beate Eulalie. ⎡IX⎤ 112 (Cf. n. 629)
IN NATALE SANCTI PAULI NARBONE
1023. Deus qui es tuorum antistitum. Ut supra. (Cf. n. 1019)
111.En el marge inferior dels f. 165v-166, en lletra de vers l’any 1500, hi ha aquesta missa:
«IN CONCEPTIONE BEATE MARIE. OR. Deus qui beate virginis Marie concepcionem
angelico vaticinio parentibus prediisti, presta huic presenti familie tue eiusdem presidiis
inveniri cuius conceptionis sacra sllempnia celebramus. Per. /f. 166/SACRA.Santificet
quesumus domine gregem tuum celestis benedictione qui sine semine humano
redemptorem mundi Virginis conformavit in utero domini nostri Ihesu Christi, POST
COM. Suscipe nos deus clementissime Sancti Spiritus potenti virtute in piissina dei
genitricis Marie cuius coceptionem sollempniter celebramus intercessione nobis
peccatoribus veniam concede prospera tibi et omnia adversa depelle. Per eundem
dominum eiusdem.
112.La xifra IX remet al f. 116, on hi ha la missa de santa Eulàlia de Mèrida.
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IN NATALE SANCTE LUCIE VIRGINIS
1024. Exaudi nos deus salutaris noster ut sicut de beate Lucie festivitate
gaudemus...(SGre 784)
1025. SACRA. /f. 167/ Accepta tibi sint domine sacra plebis oblatio pro
tuorum.... (SGre 785)
1026. <POST> COM. Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris
eius quesumus... (SGre 786)
IN NATALE SANCTI THOME APOSTOLI
1027. Da nobis quesumus domine beati apostoli tui Thome sollemp-
nitatibus gloriori... (SRip 1406)
1028. SACRA. Debitum domine nostre reddimus servitutis suppliciter
exorantes ut...(SRip 1407)
1029. POST COM. /f. 167v/ Sancta tua nos domine sumpta vivificent et
intercedente... (SRip 1411)
IN DEDICATIONE ECCLESIE MISSA
1030. Deus qui nobis per singulos annos huius sancti templi tui
consecrationis... (SupG 1262)
1031. SACRA. Annue quesumus domine precibus nostris ut quicumque
intra templi... (SupG 1263)
1032. <POST COM.> Multiplica quesumus domine per hec sancta que
sumpsimus... (SVic 1268)113 /f. 168/
MISSA AD POSTULANDA SUFFRAGIA ANGELORUM
1033. Perpetuum nobis domine tue miserationis presta subsidium quibus
et angelica...(SupG 1856)
1034. SACRA. Hostias tibi domine laudis offerimus quas angelico pro
nobis interveniente suffragios quesumus ut placcatus accipias et
ad salutem nobis provenire concedas. Per.
1035. AD COM. Repleti domine benedictione celesti suppliciter
imploramus...(SupG 1859)
MISSA IN SANCTE MARIA COM<MEMORATIONE>
1036. Clementiam tuam domine suppliciter imploramus ut qui beate
/f. 168v/ dei genitricis Marie benefitia noscimus te annuente
consequi mereamur. Per.
1037. SACRA. Beate dei genitricis Marie intercessio quesumus domine
nostra munera comendet nosque in sua commemoratione devotos
tue maiestati reddat acceptos. Per.
113.La rúbrica «POST COM.» ha estat esborrada i, a sobre, en lletra de mitjan segle xv,
hi ha escrit: «Dicatur prephacio beate Marie ac die, sed per octabas dicatur [prephacio]
comunis».
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1038. POST COM. Celesti munere saciatos omnipotens deus tua nos
protectione defende et intercedente sancta dei genitrice Maria
salutem mentis et corporis propiciatus indulge. Per.
ITEM ALIA
1039. Concede nofis famulis tuis quesumus domine deus perpetua mentis
et corporis... (SupG 1841)
1040. SACRA. /f. 169/ Tua domine propitiatione et beate Marie semper
virginis... (SupG 1842)
1041. POST COM. Sumptis domine salutis nostre subsidiis da quesumus
eius nos... (SupG 1843)
<MISSA DE> OMNIBUS SANCTIS
1042. Concede quesumus omnipotens deus ut intercessio nos sancte dei
ienitricis Marie... (SupG 1882)
1043. SACRA. Oblatis domine placcare muneribus et interedentibus
omnibus sanctis.../f. 169v/... (SupG 1883)
1044. POST COM. Sumpsimus domine omnium sanctorum tuorum
commemoratione... (SupG 1884)
ITEM ALIA
1045. Infimitatem nostram quesumus domine propicius respice et mala
omnia... (SupG 1921)
1046. SACRA. Sacrifitium nostrum tibi domine quesumus omnium
sanctorum tuorum... (SupG 1922)
1047. AD COM. Quesumus domine deus noster ut sacrosancta misteria...
/f. 170/... (SupG 1925)
<MISSA> AD GRATIAM SANCTI SPIRITUS POSTULANDAM
1048. Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum domine ut
tibi casto corde...(SupG 2320)
1049. SACRA. Disrumpe domine vincula peccatorum nostrorum ut
sacrificare tibi hostiam...(SupG 2321)
1050. POST COM. Domine adiutor noster et protector noster adiuva nos
in tribulatione.../f. 170v/...(SupG 2323)
<MISSA> PRO PACE
1051. Deus a quo sancta desideria recta consilia et iusta sunt opera da
servis...(SupG 2575)
1052. SACRA. Deus qui credentes in te populos nullis sinis concuti
terroribus...(SupG 2576)
1053. POST COM. Deus auctor pacis et amator quem nosse vivere cui
servire.../f. 171/...(SupG 2577)
<MISSA> PRO TRIBULATIONE
1054. Ineffabilem misericordiam tuam domine ⎡nobis⎤ clementer impende
ut...(SupG 1346)
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1055. SACRA. Purificet nos domine quesumus muneris presentis oblatio
et dignos...(SupG 1347)
1056. AD COM. Presta quesumus domine ut terrenis affectibus mitigasti
ad superni...(SupG 1348)
<MISSA> PRO PLUVIA
1057. Deus in quo vivimus movemur et sumus pluviam nobis tribue
congruentem.../f. 171v/...(SupG 1366)
1058. SACRA. Oblatis domine placare muneribus et oportunum nobis
tribue pluvie...(SGre 1368)
1059. AD COM. Da nobis domine quesumus pluviam salutarem et
aridam...(SupG 1364)
<MISSA> PRO SERENITATE
1060. Ad te nos domine clamantes exaudi et aeris serenitatem nobis
tribue...(SupG 1372)
1061. SACRA. Preveniat nos quesumus domine gratia tua semper et
subsequatur.../f. 172/...(SupG 1373)
1062. AD COM. Plebs tua domine capiat sacra benediccionis augmentum
et copiosis...(SupG 1374)
<MISSA> PRO TEMPESTATE
1063. A domo tua quesumus domine spiritales nequicie repellantur et
aeriarum...(SupG 1376)
1064. SACRA. Offerimus tibi domine laudes et nunera pro concessis
beneficiis...(SupG 1377)
1065. AD COM. Omnipotens sempiterne deus qui nos et castigando sa-
nas et.../f. 172v/...(SupG 1378)
<MISSA> PRO PAGANIS
1066. Deus qui ad hoc irasceris ut subvenias ad hoc minaris ut parchas
lapsis...(SVic 1172)
1067. SACRA. Sacrificium domine quod immolamus intende placatus ut
nos...(SVic 1173)
1068. AD COM. Protector noster aspice deus et a paganorum nos defende
periculis...(SVic 1174) /f. 173/
<MISSA> SACERDOTIS PRO SE<IPSO>
1069. Deus fons bonitatis et pietatis origo qui peccantem non statim
iudicas...(SupG 2122)
1070. SACRA. Sacrificii presentis queso domine oblatio mea expurget
facinora...(SupG 2123)
1071. POST COM. Huius domine perceptio sacramenti peccatorum
meorum/f. 173v/maculas...(SupG 2125)
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<MISSA> PRO LOCO ET HABITANTIBUS
1072. Omnipotens sempiterne deus hedificator et custos Iherusalem
civitatis...(SSFe 935)
1073. SACRA.Hi{i}s sacrificiis domine quesumus placatus intende ut qui
propriis...(SupG 2504)
1074. POST COM. Suscipe domine preces nostras et muro custodie tue
hunc locum...(SupG 2264)
<MISSA> PRO PECCATIS /f. 174/
1075. Exaudi quesumus domine supplicum preces et confitencium tibi
parce peccatis...(SupG 1323)
1076. SACRA. Hostias tibi domine placationis offerimus poscentes ut et
delicta nostra...(SupG 1324)
1077. AD COM. Presta nobis eterne salvator ut percipientes hoc munere
veniam...(SupG 1326)
<MISSA> PRO ITER AGENTIBUS
1078. Adesto domine supplicationibus nostris et viam famulorum tuorum
in salutis...(SupG 1317)
1079. SACRA. /f. 174v/ Propiciare domine supplicationibus nostris et
has...(SupG 1318)
1080. POST COM. Sumpta domine celestis sacramenti misteria quesumus
ad prosperitatem...(SVic 1151)
<MISSA> PRO INFIEMANTIBUS
1081. Omnipotens sempiterne deus salus eterna credentium exaudi nos
pro...(SVic 1194) /f. 175/
1082. SACRA. Deus sub cuius nutibus vite nostre momenta decurrunt
suscipe preces...(SVic 1195)
1083. POST COM. Deus infirmitate humana singulare presidium auxilii
tui super...(SVic 1197)
<MISSA> PRO VIVIS ET DEFUNCTIS114
1084. Pietate tua quesumus domine nostrorum solve vincula peccatorum
et.../f. 175v/...(SRip 1501)
1085. SACRA. Deus qui singularis corporis tui hostiam tocius mundi
solvisti delicta /f. 176/ hac oblatione...(SRip 1502)
1086. AD COM. Sumpta quesumus domine celestia sacramenta omnia
crimina nostra...(Srip 1504)
<MISSA> CONTRA IUDICES MALOS
1087. Ecclesie tue domine preces placcatus admite ut destructis
adversitatibus...(SRip 1607)
114.Al marge dret del foli 175, en lletra de mitjan segle XV, té aquesta rúbrica: «In XLa in missa
sancte M[arie] hec oratio de ordi[...] tertia et ultima».
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1088. SACRA. /f.176v/ Protege quesumus domine tuis misteriis servantes
ut divinis...(SRip 1608)
1089. AD COM. Quesumus domine deus noster ut quos divina tribuis
participatione...(SRip 1609)
MISSA IN DIE DEPOSITIONIS DEFUNCTI
1090. Deus cui proprium est miserere semper et parcere te supplices
deprecamur.../f. 177/...(SVic 1544)
1091. SACRA. Propiciare domine quesumus anime ⎡-abus⎤ famuli
⎡-orum⎤...(SVic 1447)
1092. POST COM. Presta quesumus domine ut anima ⎡-e⎤  famuli ⎡-orum⎤
tui⎡-orum...⎤ (SVic 1550)
MISSA DEFUNCTORUM
1093. Adesto quesumus domine pro anima ⎡-abus⎤ famuli ⎡-orum⎤ tui ⎡-
orum⎤ cui ⎡quibus⎤ .../f. 177v/...(SRip 1721)
1094. SACRA. Adesto domine supplicationibus nostris et hanc oblationem
quam...(SRip 1722)
1095. POST COM. Omnipotens sempiterne deus collocore digneris
animam⎡-s⎤ famuli⎡-orum⎤...(SRip 1724)
MISSA IN ANIVERSARIO
1096. Presta domine quesumus ut anima⎡-s⎤ famuli⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤
cuius...(SRip 1733)
1097. SACRA. /f. 178/ Propiciare domine supplicationibus nostris pro
anima⎡-as⎤...(SRip 1734)
1098. AD COM. Suscipe domine preces nostras pro anima⎡-abus⎤...(SRip
1736)
ALIA MISSA
1099. Deus indulgentiarum domine da famulo⎡-is⎤ tuo⎡-is⎤ cuiu⎡s-orum⎤
anniversarium...(SRip 1737)115
1100. SACRA. His quesumus domine placcatus intende muneribus et
quod ad laudem.../f. 178v/...(SRip 1738)
1101. AD COM. Inclina domine precibus nostris aures tue pietatis et
anime⎡-abus⎤...(SRip 1739)
MISSA PRO  SACERDOTE
1102. Deus qui inter ceteros apostolicos sacerdotes famulos tuos
pontificali vel sacerdotali...(SVic 1593)
1103. SACRA. Suscipe domine quesumus hostias quas tibi offerimus pro
animabus...(SVic 1592)
115.Al marge inferior del f. 178 hi ha copiada, en lletra del final del segle XV, aquesta oració:
«POST COM. Presta domine quesumus ut anima [-me] famili[-orum] cuius [quorum]
anniversarium deposicionis...» (SupG 1429).
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1104. POST COM.Deus cuius misericordie non est numerus suscipe pre-
ces nostras.../f. 179/...(SVic 1591)
ALIA MISSA
1105. Da nobis domine ut animas famulorum⎡-i⎤  tuorum⎡-i episcoporum
vel⎤ sacerdotum...(SVic 1609)
1106. SACRA. Annue nobis domine ut animabus famulorum tuorum
episcoporum...(SVic 1610)
1107. POST COM. His sacrifitiis quesumus omnipotens deus purgate
⎡-a⎤...(SVic 1612)
<MISSA> IN CONGREGATIONE FRATRUM
1108. Deus venie largitor et humane salutis amator quesumus clementiam
tuam /f.179v/ ut nostre...(SVic 1681)
1109. SACRA. Deus cuius misericordia non est numerus suscipe propitius
preces humilitatis...(SVic 1682)
1110. AD COM. Presta quesumus omnipotens et misericors deus ut ani-
me famulorum.../f. 180/...(SVic 1684)
MISSA PLURIMORUM DEFUNCTORUM
1111. Deus cui proprium est miserere semper et parcere propiciare
anime⎡-as⎤...(SVic 1625)
1112. SACRA. Anima⎡-s⎤ famuli⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤ quesumus domine
ab omnibus viciis...(SVic 1626)
1113. AD COM. Presta quesumus domine anime⎡-as⎤  famuli⎡-orum⎤  tui
⎡-orum⎤ misericordiam...(SVic 1628)
ALIA MISSA
1114. Inclina domine aurem tuam ad preces nostras quibus /f. 180v/
misericordiam tuam...(SVic 1540)
1115. SACRA. Absolve domine animam⎡-s⎤ famuli⎡-orum⎤ tui⎡-orum⎤
per hec sancta comercia...(SVic 1571)
1116. POST COM. Propiciare domine supplicationibus nostris pro anima
⎡-abus⎤...(SVic 1624)
MISSA PLURIMORUM DEFUNCTORUM
1117. Omnipotens sempiterne deus cui numquam sine spe misericordie
supplicantur.../f. 181/...(SRip 1743)
1118. SACRA. Propiciare quesumus domine animabus famulorum tuorum
et quia in hac...(SRip 1744)
1119. AD COM. Presta quesumus omnipotens deus ut animas famulorum
tuorum...(SRip 1745)
MISSA PRO FEMINA
1120. Quesumus domine pro tua pietate miserere anima⎡-abus⎤  famulle
⎡-arum⎤...(SVic 1756)
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1121. SACRA. His sacrificiis domine anime⎡-abus⎤ famule⎡-arum⎤ tue-⎡arum⎤ a peccatis omnibus...(SRip 1757)
1122. POST COM. /f. 181v/ Inveniant quesumus domine animas⎡-e⎤
famule⎡-arum⎤...(SRip 1758)
MISSA IN CIMITERIIS
1123. Adesto quesumus domine pro animabus famulorum famularumque
tuarum...(SRip 1775)
1124. SACRA. Munera quesumus domine que tibi pro requiem animarum
famulorum...(SRip 1776)
1125. AD COM. Multiplica quesumus domine super animas famulorum...
/f. 182/...(SRip 1777)
MISSA PRO CUNCTIS DEFUNCTIS
1126. Fidelium deus omnium conditor et redemptor animabus
famulorum...(SRip 1765)
1127. SACRA. Hostias domine quas tibi pro animabus famulorum
famularumque...(SVic 1766)
1128. AD COM. Animabus quesumus domine famulorum famularumque
tuarum...(SVic 1767)
MISSA IN CIMITERIO
1129. Deus cuius miseratione anime fidelium requiescunt famulis et
famulabus tuis.../F. 182v/...(SupG 1444)
1130. SACRA. Pro animabus famulorum famularumque tuorum et
omnium katholicorum...(SupG 1445)
1131. POST COM. Deus fidelium lumen animarum adesto supplicationibus
nostris...(SupG 1447)
MISSA PLURIMORUM <DEFUNCTORUM>
1132. Animabus quesumus domine famulorum famularumque tuorum
misericordiam concede...(SRip 1771)
1133. SACRA. /f. 183/ His quesumus domine placcatus intende muneribus
et quod...(SRip 1173)
1134. POST COM. Supplices quesumus domine pro animabus famulorum
famularumque tuarum preces...(SVic 1656)
<MISSA> PRO SALUTE VIVORUM ET MORTUORUM
1135. Sanctorum tuorum intercessionibus quemus domine nos protege
et famulis.../f. 183v/...(SupG 1448)
1136. SACRA. Propiciare domine supplicationibus nostris et has
oblationes quas pro incolumitate...(SupG 1449)
1137. POST COM. Purificet nos quesumus domine et divini sacramenti
percepcio...commemorationem agimus vel [remissionem...(SupG 1450)116
*          *          *
116. La part conservada del primitiu manuscrit acaba aquí. Tal com ja hem dit a la
introducció, sembla que només li manquen set folis, que devien contenir altres misses
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<SUPLEMENTUM I> f. 11-18v 117
IN NUPTIIS MISSA
1138. Exaudi nos omnipotens et misericors deus ut quod nostro
ministratur officio tua...(SGre 833)
1139. SACRA. Suscipe domine quesumus pro sacra conubii lege munus
oblatum...(SGre 834)
1140. POST COM. Quesumus omnipotens deus instituta providencie tue
pio amore...(SGre 839)
PREPHATIO SANCTE TRINITATIS
1141. <VD.> Eterne deus. Qui salute humani generis in ligno crucis
constituisti...(SupG 133*) /f. 11v/
<MISSA> DE OMNIBUS SANCTIS
1142. A cunctis nos quesumus domine mentis et corporis defende periculis
et intercedente beata...(CO 4)
1143. SACRA. Exaudi nos deus salutaris noster ut per huius sacramenti
virtutem... (CO 2506)
1144. POST COM. Mundet et muniat nos quesumus domine divini
sacramenti munus... (CO 3408)
ALIA IN QUADREGESIMA /f.12/
1145. Pietate tua quesumus domine nostrorum solve vincula pecca-
torum...(SRip 1501)
de difunts. L’últim foli, actualment el f. 184, és un fragment d’un testament signat a
Roses en la segona meitat del segle XIV. En el revers del pergamí, que ara és l’anvers del
f. 184, hi ha copiades aquestes oracions: «OR. Omnipotens et misericors deus [...] pro
universis beneficiïs tuis [...] Qui vivit et regnat deus [...] in secula seculorum <OR.>
Absolve quesumus domine animam famuli tui sacerdotis ab omni [...] omniumque
fidelium defunctorum ab omni vinculo delictorum ut in resurrectionis gloria inter sanctos
et electos tuos resuscitatus respiret. Per dominum. (SVic 1541). Absolutio prima. VR. In
memoria eterna erit iustus. OR. Deus indulgentiarum domine de famulo tuo sacerdote
cuius anniversarium... (SVic 1691). In secunda stacione. VR. Educ de carcere animam
eius. OR. Propiciare domine supplicationibus nostris pro anima [-s] famuli[-orum]
tui[-orum] [...] aniversaria dies agitur... (SVic 1624). <In>tercia<stacione>. VR. Audivi
vocem de celo dicentem mihi. OR. Presta domine quesumus ut anime famulorum
sacerdotum quas de huius seculi eduxisti... (SVic 1609). <OR.> Deus venie largitor et
humane salutis amator quesumus clementiam tuam ut nostre congregationis fratres et
benefactores nostros qui iam ex hoc seculo... (SVic 1681). <OR.> Fidelium deus omnium
conditor et redemptor animabus famulorum famularumque tuarum remissionem...
(SVic 1648). Absolve». La primera oració és escrita en lletra del final del segle XV. Les
altres són més tardanes, escrites en lletra de la primera meitat del segle XVI, i formen part
d’un «ordo» per celebrar els aniversaris dels difunts enterrats en el cementiri canonical.
Comença amb l’oració «Absolve», seguides de tres parades de la comitiva anomenades
statio, formades per un verset i una altra oració. El ritu acaba amb tres altres oracions
pregant pels difunts i amb la repetició de l’oració «Absolve».
117. Sobre el contingut d’aquet primer suplement i la seva datació, vegeu la introducció de
l’edició d’aquest Sacramental.
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1146. SACRA. Deus qui singularis corporis tui bona tocius mundi soluisti
delicta.../f. 12v/...(SRip 1502)
1147. POST COM. Sumpta quesumus domine celestia sacramenta omnia
crimina nostra...(SRip 1503)
<MISSA SANCTI> THOME MARTIRIS
1148. Deus pro cuius ecclesia gloriosus pontifex Thomas gladius impiorum
occubuit... (CO 1315)
1149. SACRA. Inmensam clementiam tuam domine supliciter imploramus
ut hec munus de tua largitate benedictum tibi sit gra  /f. 13/ tum
quod in honore beati Thome martiris tui atque pontificis maiestati
tue deferimus sacrandum. Per domimum.
1150. POST COM. Perceptio corporis et sanguinis tui quesumus domine
deus non sit nobis reatus ad penam sed intercedente beato Thoma
martire tuo atque pontifice ad vitam proficiat sempiternam. Qui
vivis.
<IN NATALE> SANCTI ANTONII
1151. Deus qui obtentu beati Antonii confessoris tui concedis morbidum
ignem extingi fac nos quesumus enim a gehenne incendiis liberari
et tibi feliciter in gloria penetrari. Per dominum.
1152. SACRA. Sanctis altaribus domine hostias superpositas sanctus
Antonius quesumus in salutem nobis pervenire deposcat. Per
dominum.
1153. POST COM. Protegat nos domine tui percepcio sacramenti et
intercessione beati Antonii con/f. 13v/fessoris tui conversacione
tibi placeamus et mente. Per dominum.
<IN NATALE SANCTI> PROIECTI MARTIRIS
1154. Martiris tui Proiecti quesumus domine nos intervencio gloriosa
comendet ut quod nostris actibus non meremur eius precibus...
(SSFe 406)
1155. SACRA. Suscipe domine propicius oraciones nostras cum
oblationibus hostiarum...(SSFe 407)
1156. POST COM. Votiva domine que pro beati martiris tui Proiecti
passione dona...(SSFe 408)
<IN NATALE SANCTI> IGNASCII MARTIRIS
1157. Presta quesumus omnipotens deus ut qui beati Ignascii martiris
tui atque pontificis natalicia co/f. 14/limus a cunctis malis
yminentibus eius intercessione liberemur. Per dominum.
1158. SACRA. Munera domine que pro beati Ignasci martiris tuui atque
pontificis sollempnitate deferimus propicius suscipe et mala omnia
que meremur averte. Per dominum.
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1159. POST COM. Quesumus omnipotens deus ut qui celestia alimenta
percepimus...(SGre 119)
<IN NATALE SANCTARUM> PERPETUE ET FELICITATIS118
1160. Da nobis domine deus noster sanctarum martirum tuarum Perpetue
et Felicitatis palmas...(CO 989)
1161. SACRA. Suscipe munera domine que in beatarum virginium et
martirum tuarum Perpetue et Felicitatis sollempnitate deferimus
quarum nos confidimus patrocinio liberari. Per dominum.
(SGre 129)
1162. POST COM. /f.14v/ Beatarum martirum turaum Perpetue et
Felicitatis precibus confidentes quesumus clemenciam tuam domi-
ne deus noster ut per ea que sumpsimus eterna remedia capiamus.
Per dominum.
<IN NATALE SANCTI> AMBROSII CONFESSORIS
1163. Deus qui nos annua beati Ambrosii confessoris tui atque pontificis
sollempnia frequentare...(SVic 293)
1164. SACRA. Hostias tibi domine Ambrosii confessoris tui atque
pontificis meritis...(SVic 294)
1165. POST COM. Repleti domine muneribus sacris quesumus ut
intercedente beato Ambrosio confessore...(SVic 295)
<IN NATALE SANCTIS> PETRI MARTIRIS
1166. Presta quesumus omnipotens deus ut beati Petri martiris tui
fidem.../f. 15/...(CO 4475)
1167. SACRA. Preces quas tibi domine offerimus intercedente beato Petro
martire tuo clementer impende et pugiles fidei sub tua protectione
custodi. Per dominum.
1168. POST COM. Fideles tuos domine custodiant sacramenta que
sumpsimus et intercedente beato Petro martire tue contra omnia
adversos tueantur incursiis. Per dominum.
<IN NATALE SANCTI> ANTONII CONFESSORIS
1169. Ecclesiam tuam deus beati Antonii confessoris tui sollempnitate
votiva letificet...(CO 2413)
1170. SACRA. Presens oblacio fiat domine populo tuo salutaris pro quo
dignatus es...(CO 4324)
1171. POST COM. Divinis domine muneribus saciati quesumus ut
/f. 15v/ beati Antonii...(CO 2254)
118. En el marge inferior del f. 14, en lletra de mitjan segle XV, hi ha afegida aquesta missa:
«[...] SANCTI THOME DE AQUINO. Deus qui ecclesiam tuam beati Thome [Ylarionis]
confessoris tui illuminare... (CO 1559). SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et
meritis... (CO 3494). POST COM. Concede quesumus omnipotens deus ut qui
peccatorum... (CO 766)».
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<IN NATALE SANCTI> DOMINICI CONFESSORIS
1172. Deus qui ecclesiam tuam beati Dominici confessoris tui illuminare
dignatus es meritis...(CO 1559)
1173. SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et meritis beati
⎡Dominci⎤ confessoris tui...(CO 3494)
1174. POST COM. Concede quesumus omnipotens dus ut qui peccatorum
nostrorum pondere premimur beati Dominici confessoris tui pa-
trocinio sublevemur. Per dominum nostrum.
<IN NATALE SANCTI> FRANCISCI CONFESSORIS
1175. Deus qui eclesiam tuam beati Frnacisci meritis fetu nove prolis
amplificare tribue nobis ex eius imitatione terrena despicere et
celestium donorum semper participatione /f. 16/ gaudere. Per
dominum.
1176. SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente bea-
to Francisco ab omni nos culparum labe purifica. Per dominum.
1177. POST COM. Ecclesiam tuam quesumus domine gratia celestis
amplificet quam beati Francisci illuminare voluisti gloriosis meritis
et exemplis. Per dominum.
<IN NATALE SANCTE> KATHERINE VIRGINIS
1178. Deus qui dedisti legem Moysi in sumitate montis Sinay et in eodem
loco per angelos...(CO 1521)
1179. SACRA. Munera domine sacrifficii presentis que tibi offerimus in
honore sancte Katherine virginis et martiris fiant nobis eius precibus
vita perpetua et te donante salus infinita. Per dominum.
1180. POST COM. /f.16v/ Sumptis domine salutis eterne misteriis
supliciter te deprecamur ut sicud...(CO 5636b)
<PREPHATIONES>
1181. PREPHATIO NATALIS DOMINI. <VD> eterne deus, quia per
incarnati verbi misterii...(SGre 38)
1182. <PREPHATIO> EPIPHANIE. <VD> eterne deus, quia cum
unigenitus tuus in substancia nostre mortalitatis...(SGre 89)
1183. <PREPHATIO> IN QUADREGESIMA. <VD> eterne deus, qui
corporali ieiunio vicia...(SupG 1546)
1184. <PREPHATIO> IN FESTO PASCHE. /f. 17/ VD. Equum et saultare.
Te quidem omni tempore sed in hanc potissimum...(SGre 379)
1185. <PREPHATIO> DE ASCENSIONE DOMINI. <VD.> Per Christum
dominum nostrum. Qui post resurrectionem suam omnibus...(SGre
499)
1186. <PREPHATIO> DE PENTESCOSTEN. <VD.> Per Christum
dominum nostrum. Qui ascendens super omnes celos sedensque...
/f. 17v/...(SGre 522)
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1187. <PREPHATIO> DE APOSTOLIS. <VD.> Equum et salutare. Te
domine supliciter exorare ut gregem tuum pastor...(SGre 591)
1188. <PREPHATIO> DE <SANCTA> CRUCE. <VD.> Eterne deus. Qui
salutem humani generis ligno crucis...(SupG 133*)
1189. <PREPHATIO> BEATE MARIE. <VD> Eterne deus. Et te in
veneratione beate Marie semper virginis conelaudare benedicere
et predicare que et unigenitum tuum Sancti Spiritus obumbratione...
(SSFe 658)
1190. <PREPHATIO> DE TRINITATE. Require cum orationes. (Cf. n. 1220)
/f.18/
1191. <LECTIO SANCTI EVANGELII> SECUNDUM LUCHAM. In illo
tempore factum est autem dum loqueretur Ihesus ad turbas,
extollens vocem quedam mulier...(Lc 11, 27-28)
1192. <LECTIO SANCTI EVANGELII> SECUNDUM IOHANNEM. In
illo tempore dixit Ihesus discipulis suis: Cum venerit Paraclitus
quem ego mittam...(Jn 16, 12-13, 1-4) /f. 18v/
SABBATO POST DIEM CINERUM
1193. Observaciones huius annua celebritate letantes quesumus domine
ut paschalibus...(SRip 87)
1194. SACRA. Suscipe domine sacratissimi cuius tu voluisti immolatione
placcari...(SRip 88)
1195. POST COM. Celestis vite munere vegetati quesumus domine ut
quod est nobis in presenti...(SRip 89)
1196. SUPER POPULUM. Adesto quesumus domine supplicationibus
nostris et in tua misericordia...(SGre 170)119
119. Aquesta és l’última oració del primer suplement. En la part inferior del f. 18v, en lletra
de la segona meitat del segle XIV, hi ha aquesta missa: «<IN FESTO CONCEPTIONIS
BEATE MARIE VIRGINIS. C>oncede nobis omnipotens et misericors deus ut qui
sanctificator [...] beate Marie semper virginis [in albi] sue matris a te santificando
memoramus [tecum] eiusdem meritis et intercessionibus opitulan[tibus] gaudere sine
fine in celis. Per dominum. <SACRA.S>anctifica quesumus domine muneris oblati
libamina et beate dei genitricis interventu nobis salutaria concede. Per eiusdem. <PORST
COM. R>epleti celestibus alimoniis te domine suppliciter exoramus [...] matris domini
cuius hodie concepcione veneramur [...] saciemur (?) Per». Deprés de la missa, ja al final
del foli, hi ha aquestes dues intonacions del Credo in unum deum. Doble (KR I?) i «Credo
in unum deum. Festivalis.» Aquestes dues intonacions del «Credo», escrites amb notació
quadrada sobre quatre ratlles pertanyen al segon suplement del Sacramentari, que conté
l’Intonatori, i foren escrites quelcom més tard a fi de completar-lo.
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<SUPLEMENTUM II> f. 19-28v 120
<INTONARIUM>
1197. Gloria in excelsis deo. Cantus ferialis. (KR XV)
1198. Gloria in excelsis deo. Dominicalis et signi novi. (KR XI)
1199. Gloria in excelsis deo. Alia signi novi. (KR XIV)
1200. Gloria in excelsis deo. In festis signorum medianorum. (KR III)
1201. Gloria in excelsis deo. In festis signorum maiorum. (KR IV)
1202. Gloria in excelsis deo. Alia in festis.
1203. Gloria in excelsis deo. Alia.121 /f.19v/
1204. Gloria in excelsis deo. De beata Maria. (KR IX)
1205. Gloria in excelsis deo. Festis precipuis.
1206. Gloria in excelsis deo. Romana.
1207. Flectamus genua. Levate. In XLa in diebus ferialibus.
1208. Flectamus genua. Levate. Alium.
1209. Flectamus genua. Levate. Alium.
1210. Humilitate capita vestra deo. Post communionem.122 /f. 20/
1211. Per omnia secula sculorum. Amen. Ferialis.
Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Sursum corda. Habemus ad dominum.
Gratiam agamus domino deo nostro. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustrum est aquum et salutare nos tibi semper et
ubique...domine /f. 20v/ sancte paster omnipotens eterne deus.
Per Christum dominum nostrum. Per quem maiestatem...
confessione /f.21/ dicentes: Sanctus. (SGre 3-4)
IN DIEBUS FERIALIBUS
1212. Per omnia secula seculorum. Amen.
Oremus. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati
audemus dicere: Pater noster qui es in celis... /f. 21v/...(SGre 17-18)
IN DIEBUS DOMINICIS ET SOLLEMPNIS
1213. Per omnia secula seculorum. Amen.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. /f. 22/
Sursum corda. Habemus ad dominum.
Gratias agamus domino deo nostro. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est equum et salutare nos tibi... /f. 22v/...
(SGre 3-4)
120. Aquest segon suplement és posat entre el primer suplement i el text primitiu del
Sacramental. Sobre la seva datació, vegeu la introducció d’aquesta edició.
121.En el marge inferior del f. 19, poc temps més tard, copiaren la intonació d’un altre Credo
in inum deum, també amb notació quadrada sobre quatre ratlles, que completa les dues
intonacions del mateix cant copiades en el marge inferior del f. 18v.
122.En el marge inferior del f. 19v, hi ha una altra intonació, del Gloria in excelsis deo amb el
títol De angelis diferent de la del KR VIII, també anomenada De angelis.
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DE PASCHA DOMINI ET IN TOTO TEMPORE PASCHALI
PREPHATIO /f. 23/
1214. VD equum et salutare. Te quidem omni tempore set in hac
potissimus diem gloriosus predicare cum pascha... Postea sequitur
ut in aliis fes<tis>. /f. 23v/ Et ideo cum angelis...(SGre 385)
DE ASCENSIONE PREPHATIO
1215. VD. Per Christum dominum nostrum. Qui post resurrectionem
suam omnibus discipulis.../f. 24/...(SGre 499)
<DE> PENTHECOSTES PREPHATIO
1216. <VD.> Per Christum dominum nostrum. Quia ascendens super
omnes celos sedensque.../f. 24v/...(SGre 528)
IN NATALE DOMINI <PREPHATIO>
1217. VD eterne deus. Quia per incarnati verbi misterium nova mentis...
/f. 25/...(SGre 38)
DE APPARICIONE PREPHACIO
1218. VD. Quia cum unigenitus tuus in substancia nostre mortalitatis
apparuit...(SGre 89)
DE APOSTOLIS PREPHATIO /f. 25v/
1219. VD equum salutare. Te dimine suppliciter exorare ut gregem tuum
pastor...(SGre 591)
DE SANCTA TRINITATE PREPHATIO /f. 26/
1220. VD eterne deus. Qui cum unigenito filio tuo et Spiritu Sancto unus
es deus.../f. 26v/...(SupG 1611)
DES ANCTA CRUCE PREPHATIO /f. 27/
1221. VD eterne deus. Qui salutem humanis generis in ligno crucis
constituisti ut unde...(SGre 133*)
IN XLa IN DIEBUS TANTUM IEIUNIORUM
1222. VD eterne deus. Qui corporali ieiunio vicia comprimis men/f. 27v/
tem elevas virtute...(SupG 1546)
BEATE MARIE <PREPHATIO>
1223. VD eterne deus. Ad te in veneracione beate Marie semper virginis
collaudare benedicere.../f. 28/...(SupG 1652)
IN DIEBUS DOMINICIS ET FESTIS
1224. Per omnia secula seculorum. Amen.
Oremus. Preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati
audemus dicere: Pater noster qui es un celis.../f. 28v/...(SGre 17-
18)
1225. Per omnia secula seculorum. Amen.
Pax domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. (SGre 20)
1226. Agnus dei qui tollis peccata.123
123.Amb aquesta peça acaba el segon suplement del Sacramentari. Després segueix el bifoli
amb la primera representació a tota plana del Pantocràtor i de la Crucfixió, f. 29v-30. El
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<SUPLEMENTUM III> f. 1-10v
<AD SPONSAS VELANDAS>
1227. Exaudi nos omnipotens et misericors deus ut quod nostro
ministratur..(SGre 833)
1228. <SACRA.> Suscipe domine quesumus pro sacra conubii lege
munus...(SGre 834)
1229. <POST COM.> Quesumus omnipotens deus instituta providencie
tue pio...(SGre 835)124 /f. 1v/
IN FESTO SANCTI FRANCISCI
1230. Deus qui ecclesiam tuam beati Francisci meritis fetu nove
prolis...(CAO 1561)
revers del bifoli, ara f. 29 i 30v, primitivament havia quedat en blanc, però després fou
aprofitat per copiar-hi alguns textos litúrgics. Són aquests: «[MISSA PRO SALUTE
VIVORUM ET MORTUORUM...POST COM]. Purificent nos quesumus omnipotens et
misericors...firmamentum] cun omnibus sanctis tuis sit vivorum atque mortuorum
fidelium remissio omnium peccatorum. Qui vivis. (SVic 1039) <MISSA IN TEMPORE
BELLI>. COLLECTA. Hostium nostrorum quesumus domine elide superbiam... (SVic
1191). SACRA. Huius domine quesumus virtute misterii... (SVic 1192) POST
COMMUNIO. Vivificet nos quesumus domine participatio sancta misterii... (SVic 1193).
<CONTRA IUDICES MALE AGENTES.> ORATIO. Ecclesiae tue domine preces
placcatus ammite ut destructis adversitatibus... (SVic 1254). MISSA IN HONORE
CORPORIS CHRISTI. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam...
(cf. nota 76). SACRA. Ecclesie tue quesumus domine unitatis et pacis... (cf. nota 76)
POST COM. Fac nos quesumus domine divinitatis tue sempiterna... (cf. nota 76)». Les
cinc primeres oracions són encara escrites en lletra del final del segle XII, mentre que la
missa de Corpus ja és escrita en lletra del segle XIV. Al f. 30v hi ha copiada aquesta
apol·logia sacerdotal, en lletra del final del segle XII: «<H>ec singulariter victima ab
eterno interitu animam salvat, que illam nobis mortem unigeniti per misterium reparat,
qui licet surgens a mortuis iam non reparat, qui licet surgens a mortuis iam non moritur
et mors illi ultra non dominetur, tamen in seipso inmortalliter atque incorruptibiliter
vivens pro nobis iterum in hoc misterio sacre oblationis immolatur. Eius quippe ibi
corpus sumitur, eius caro in populi salute partitur, eius sanguis non iam in manus
infidelium set in hora fidelium funditur. Hinc ergo pensemus quale sit pro nobis hoc
sacrificium quod pro absolutione nostra passione unigeniti filii semper inmitatur. Quis
enim fidelium habere dubium possit in ipsa imolatione hora ad sacerdotis vocem celos
aperiri in illo Ihesu Christi misterio angelorum coros adesse summis yma fecisti terreno
celestibus iungi unumque ex {in} visibilibus atque invisibilibus fieri? Set necesse est ut
cum hec agimus nosmetipsos in cordis contritione macteamus quia qui passionis
dominice misteria celebramus, debemus imitari quod agimus. Tunc ergo vera pro nobis
deo hostia erit cum hostiam fecerit. Per. (PL 77/425-428)». Aquest text és tret dels cap.
58-59 del llibre IV del «Llibre dels diàlegs» del papa Gregori el Gran.
124. Amb aquesta missa comença el tercer i últim suplement del Sacramentari. En la meitat
inferior d’aquest foli, en lletra de vers l’any 1500, van escriure-hi els cants i les lectures
de la missa de la Corona del Senyor. Són aquests textos: «OFFICIUM DE CORONA
DOMINI». In illa die erit dominus cum exercitu... VR. Omnes videntes deriserunt...
Gloria. ALLELUIA. Prevenisti eum in benedictionibus... ALLELUIA. Exivit Ihesus
portans spineam coronam... OFFERENDA. Posuerunt super caput eius coronam de
spinis et causam... COM. Quoniam die ac nocte gravata est... (MGir 1557, f. (XVIIv-CXVIII).
LECCIO LIBRI SAPIENCIE. Lectulum Salomonis sexaginta fortem ambiunt ex
fortissimis Israel omnes... (Cant 3, 7-4, 8)». Aquesta festa, a Girona se celebrava el
divendres de després de l’octava de l’Ascensió, segons testifica l’esmentat MGir 1557,
f. CXVIIv.
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1231. SACRA. Munera tibi domine dicata sanctifica et intercendente
beato...(CAO 3493)
1232. POST COM. Ecclesiam tuam quesumus domine gratia celestis
amplificet...(CAO 2421a)125 /f. 2-3/
FERIA VIa POST OCTABAS ASCENSIONIS AD MISSAM DE
CORONA DOMINI
1233. Presta quesumus omnipotens deus ut qui in memoriam passionis
domini...(CO 4529)
1234. SACRA. Fideles populi domine sacre corone tue memoriam
recensentes...(MGir 1557, f. CXVIII)
1235. POST COM. Tuorum militum rex omnipotens deus virtutem co-
rrobora.../f. 3v/...(CO 6008)
1236. <SEQUENTIA SANCTI EVANGELII> SECUNDUM IOHANNEM.
In illo tempore apprehendit Pilatus Ihesum et flagellavit.../f. 4/
...(Jo 19, 1-5)
1237. Credo in unum deum.126 /f. 5/127
<MISSA GENERALIS DE OMNIBUS SANCTIS>
1238. A cunctis nos quesumus domine mentis et corporis defende periculis
et intercendente...(CO 4)
125.En la meitat inferior del foli, vers l’any 1500, afegiren aquestes benediccions:
<BENEDICTIO PANIS.> Domine sancte pater omnipotens sempiterne deus benedicere
digneris hunc panem tua benedictione spirituali... (Mart 3/540). <ALIA.> Benedic
domine creaturam istam panis sicut benedixisti quinque panes... (SupG 1465)». El f. 2
és format per un fragment de pergamí en l’anvers del qual, en lletra de mitjan segle XV,
hi ha aquestes oracions: «<POST COM.> Purificent nos domine quesumus sacramenta
que sumpsimus et presta ut hoc tuum... (SVic 1039). <BENEDICTIO PANIS.> Domi-
ne sancte pater omnipotens eterne deus benedicere + digneris hunc panem tua spirituali
benedictione... (Mart 3/540). <ALIA.> Benedic + domine creaturam istam panis sicut
benedixisti quinque panes... (SupG 1465)».
126.En la part inferior del f. 4, en lletra de vers l’any 1500, hi ha aquesta missa: «MISSA
DICATUR DE SANCTO MARCHO. Fiat etiam de martiribus. OR. Exaudi domine
preces nostras et intercedente beato Marcho... ALIA DE MARTIRIBUS. Sanctorum
tuorum nos domine Sergi et Bacci, Marcellini et Epuli beata merita... SACRA. Accepta
tibi sit domine sacrate plebis oblatio pro tuorum honore... ALIA <SACRA.> Maiestatem
tuam domine quibus hec hostia reddat immolanda placatus... POST COM. Da
quesumus domine fidelibus populis sanctorum tuorum semper veneratione... ALIA
<POST COM.> Sacramen ⎡tis⎤ domine muniamur acceptis et sanctorum tuorum Sergii
et Bacci...». Les oracions de les dues misses es troben separades, l’una darrere l’altra, en
el Missal de Girona 1557, f. CCXLII. Al f. 4v, que originariament havia quedat en blanc,
també vers l’any 1500 van escriure-hi els cants a les lectures i a les oracions d’aquesta
missa de Nadal: «OFFITIUM. Puer natus est nobis... PS. Cantate domino canticum
novum... Gloria Patri et Filio. (AMS 11a). OR. Concede quesumus omnipotens deus ut
nos unigeniti tui nova... (SGre 49). LECTIO EPISTOLE BEATI PAULI APOSTOLI AD
TITUM. Karissime: Apparuit gratia dei salvatoris nostri omnibus hominibus... (Tit 2,
11-15). GRAD. Viderunt omnes fines terre salutare dei nostri... VR. Notum fecit dominus
salutare suum... (AMS 11a). ALLELUIA. Dies sanctificatus illuxit nobis venite gentes...
(AMS 11b). EVANGELIUM SECUNDUM MATHEUM. Cum natus esset Ihesus in
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1239. SACRA. Exaudi nos deus salutaris noster ut per huius sacramenti
virtutem...(CO 2506)
1240. POST COM. Mundet et muniat nos quesumus domine divini
sacramenti munus...(CO 3410)
<MISSA PRO FAMILIARIBUS ET AMICIS>
1241. Deus qui caritatis dona per gratiam Sancti Spiritus turoum
cordibus.../f.5v/...(SupG 1304)
1242. SACRA. Miserere quesumus domine fidelibus tuis pro quuibus hoc
sacrificium...(SupG 1305)
1243. POST COM. Divina libantes misteria quesumus domine ut hec
salutaria sacramenta...(SupG 1306)128 /f. 6/
COMMEMORATIO SANCTI SEBASTIANI IN TEMPORE
EPIDEMIE AD MISSAM POST “PATER NOSTER” 129
1244. PS. Deus misereatur nostri, totum cum Gloria Patri et Kirieleison.
(Ps 66)
Petr noster. Et ne nos <inducas...>.
VR. Ora pro nobis ad dominum beate Sebastiane.
<RP.> Ut a peste <preservemur>.




Omnipotens sempiterne deus qui meritis beati Sebastiani
gloriosissimi martiris tui quandam generalem pestem epidemie
hominibus mortiferam revocasti, presta supplicibus tuis ut eius
meritis et intercessione a morbo et peste epidemie et ab omnibus
Betleem Iuda in diebus Herodis regis ecce magi ab oriente venerunt... (Mat 2, 1-12).
OFF. Tui sunt celi et tua est terra ordinem terrarum et plenitudinem... (AMS 11b).
Sanctus, sanctus, sanctus, et cetera. Agnus dei qui tollis, et cetera. COM. Viderunt omnes
fines terre salutare... (AMS 11b). OR. Presta quesumus omnipotens deus ut natus hodie
salvator mundi sicut... (SGre 53)». Aquesta missa nadalenca combina els cants i les
oracions de la tercera missa de Nadal amb l’epístola de la primera missa i l’evangeli de
la missa de l’Epifania.
127.El f. 5-5v, junt amb el f. 10-10v, com ja hem dit en la introdució, formen un bifoli que, en
incorporar-lo a aquest suplement, ja portava escrites les peces n. 1238-1243, en lletra de
vers l’any 1300.
128.En la meitat inferior del f. 5v, vers l’any 1500, afegiren aquesta missa: «SANCTI
DOMINICE CONFESSORIA MISSA. <D>eus qui ecclesiam tuam beati Dominici
confessoris tui illuminare... (CO 1559). <SACRA. M>unera tibi domine dicata sanctifica
et meritis beati Dominici... (CO 3494). <POST COM. C>oncede quesumus omnipotens
deus ut qui peccatorum nostrorum pondere... (CO 766)». Segueixen la «<BENEDICCIO
INCENSI.> Ab illo benedicaris in cuius honore cremaveris» i la fórmula «<AD
INCENSANDUM ALTRAREM.> Dirigatur domine oracio mea sicut incensum in
conspectu tuo elevacio manuum mearum sacrificium vespertinum».
129.En el marge superior del f. 6, vers 1500, escrigueren els versets: «VR. Exsurge deus et
dissipentur inimici eius. <RP.> Et fugiant qui oderunt a facie eius».
130. Afegitó fet al marge dret del f. 6, a la primera meitat del segle XVI.
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nocumentis venenosis, et ⎡ab⎤ omnibus anime et corporis periculis,
et a subitanea atque imprevisa morte liberemus. Per.
1245. ALIA OR. Adiuva nos deus salutaris noster, adiuva nos in
tribulationibus que invenerunt nos nimis, et intercedente beata
Maria semper /f. 6v/ virgine cum omnibus sanctis semper adiuva
nos misertus nostri et miserere quia miseri facti sumus pro peccatis
nostris et ne permitas nos sicut meremur pessima morte perire,
sed dicas angelo percutienti: Sufficit iam, cesset manus tua, et locum
penitentie mereamur habere. Per.
1246. ALIA OR. Domine sancte pater omnipotens eterne deus ne nos
permitas perire quia tue creature sumus, sed concede nobis spacium
penitendi, ut ante diem exitus mortis per veram penitenciem tibi
valeamus. Per dominum.
COMMEMORATIO AD ANGELUM CUSTODEM131
1247. Or. Omnipotens et misericors deus qui angelicam custodiam
hominibus, regnis.../f. 7/ (MGir 1557, f. CCLXXIv)
MISSA CONTRA PAGANOS
1248. Omnipotens sempiterne deus in cuius manu sunt omnium potestates
et omnia...(SGre 345)
1249. SACRA. Sacrificium domine quod tibi immolamus intende ut
propugnato ⎡res⎤  tuos ab omni exuat paganorum nequicia et in
tue protectionis securitate constituat. Per. (SGre 1333)
1250. POST COM. Protector noster aspice deus et propugnatores tuos a
paganorum...(SGre 194) /f. 7v/
IN DIE SANCTI RIGALDI AD MISSAM
1251. OR. Omnipotens sempiterne deus qui hunc locum in honore et
servicium tuum et genitricis filii tui meritis et laboribus famuli tui
Petri Rigaldi abbatis et patri nostri fundari, dedicari ac consecrare
voluisti, presta quesumus ut si quid es de contagiis terrenis inhesit,
dono tue pietatis indulgeas et absterguas, et nos famulos tuos eius
meritis in tua cum eo fac pace gaudere. Per eundem.
131.En el marge esquerre del f. 6v, en lletra de la primera meitat del segle XVI, té aquest
afegitó: «Et famulos tuos regem et reginam nostros cum exercitu regio [...] adversitatibus
[...]», i en el marge superior dret del f. 7 hi ha aquesta altra pregària: «Et famulos tuos
regem et reginam nostros cum exercitu regio [...] adversitatibus [...] clementiam [...]
defendere in statuque regio conservare digneris. Per Christum». I en els marges inferiors
dels f. 6v-7 hi ha aquestes preces per l’emperador Carles V: «VR. Domine salvum fac
regem nostrum Carolem imperatorem cum exercitu et populo sibi comisso. RP. Deus
meus, et cetera. VR. Salvum fac populum tuum domine et benedic eriditati tue. RP. Et
rege, et cetera. VR. Memento congregationis tue. RP. Quam, et cetera. VR. Fiat pax in
virtute tua. RP. Et abundantis, et cetera. VR. Domine exaudi orationem <meam>. RP. Et
clamor, et cetera. Oremus /f. 7/ Deus qui transtulisti patres nostros per mare Rubrum
et transvexisti eos per aquam... (CO 2132).
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1252. SACRA. Sacrificium laudis domine quod tibi pro anima famuli Petri
Rigaldi abbatis et patris nostri offerimus, clemens suscipe ut qui
hunc locum ob tui famulatum in honorem Genitricis filii tui suis
meritis et laboribus fabricatum dedicari voluit, gaudia sempiterna
possideat et nos /f. 8/ famulos tuos eius precibus secum felicitati
coniunge sanctorum. Per eundem.
1253. POST COM. Graciam tuam quesumus domine humiliter imploramus
ut celestis participacio sacramenti anime famuli tui Petri Rigaldi
abbatis et patris nostri, de cuius meritis et interventu hunc locum ad
honorem Genitricis filii tui fundari et in obsequium servitutis tue
dedicari hac consacrari fecisti, requiem et lucem optineat perpetuam
nosque cum illo gratia tua coronet eterna. Per eundem.132 /f. 8-9v/
<IN DIE SOLEMNITATIS SACRATISSIMI CORPORIS CHRISTI>
1254. <D>eus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam
reliquisti tribue...(CO 1828)133 /f. 10/
132.En el marge inferior del f. 8, en lletra de la primera meitat del segle XVI, hi ha aquesta
oració: «<MISSA CONTRA PAGANOS.> Deus qui ad hoc irasceris ut subvenias ad
hoc minaris ut parcas...» (SVic 1172). En el f. 8V i en el marge inferior del f. 9, en lletra
molt semblant, segueixen aquestes misses: «IN NATALE SANCTI THOME DE AQUINO
CONFESSORIS. OR. <D>eus qui ecclesiam tuam beati Thome confessoris tui illuminare
dignatus es... (CO 1559). SACRA. <M>unera tibi domine dicata sanctifica et meritis
beati Thome... (CO 3494). POST COM. <C>oncede quesumus omnipotens deus ut qui
peccatorum nostrorum pondere... (CO 766). <MISSA> IN NATALE SANCTE MARTHE.
OR. <O>mnipotens clementissime pater cuius filius in ede beate Marthe hospitari...
(CO 3709). SACRA. <A>ccepta sit domine sacre plebis oblatio pro tuorum honore
sanctorum... (SGre 669). POST COM <S>aciasti domine familiam tuam muneribua
sacris eius quesumus intervencione... (SGre 667)», i en la part superior del f. 9, en lletra
força semblant, hi ha aquestes altres preces: «IN MISSAS CONVENTUALIBUS PRO
IMPERATORE ET EXERCITU SUO. VR. Ora pro nobis sancta. RP. Ut digni. VR. Salvum
fac regem Carolum imperatorem nostrum cum exercitu et populo sibi commisso.
VR. Effunde iram tuam in gentes que te non noverunt. RP. Et in regna que nomen tuum
non invocaverunt. VR. Illumina domine mentes heretica fraude deceptas. RP. Ut unam
sanctam et catholicam et apostolicam ecclesiam confiteantur. <VR.> Domine exaudi
orationem. Dominus vobiscum. OR. Concede quesumus omnipotens deus. OR. Protege
domine Carolum regem nostrum imperatorem cum exercitu et populo sibi commisso et
tua protectione munitus contra gentes que te non noverunt valeat ad exaltationem fidei
catholice et tui nominis triumphare. <ALIA.> Quesumus omnipotens deus qui salvas
omnes et neminem vis perire respice ad animas diabolica fraude deceptas ut omni
heretica pravitate deposita errantium corda resipiscant et Spiritus Sancti lumine illustrati
ad veritatis tue redeant unitatem» (SGre 351).
133.En la meitat inferior del f. 9v, hi ha aquests textos escrits en lletra de vers l’any 1500:
«MISSA PRO CONGREGATIONE. <O>mnipotens sempiterne deus qui facis mirabilia
magna salus pretende... (SSFe 933). SACRA. <H>ostias domine famulorum tuorum
placcatus intende et quas in honore... (SSFe 934). POST COM. <Q>uos celesti recreas
munere perpetuo domine comitare presidio... (SSFe 935). Aquesta missa és escrita en
lletra de vers 1300, com els textos del f. 5-5v, amb el qual el f. 10-10v forma bifoli. Al
revers d’aquest foli, en lletra ja del segle XV, hi ha aquesta altra missa: «MISSA IN
DEDICATIONE ECCLESIE. <D>eus qui mirabiliter omnia contines et tamen pro salute
humani generis signa tue potencie... (PRom XII/193). <SACRA. O>mnipotens
sempiterne deus altare nomini tuo dicatum celestis virtutibua... (PRom XII/193). <POST
COM. Q>uesumus omnipotens deus ut hoc in loco quem nomini tuo indigni dicavimus...
(PRom XII/194)». Després d’aquesta missa, al f. 11, comença el primer suplement del
Sacramentari.
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<MISSA PRO SALUTE VIVORUM ET MORTUORUM>
1255. Omnipotens sempiterne deus qui vivorum dominaris simul et
mortuorum...(SVic 1037)
1256. SACRA. Deus iustorum gloria et misericordia peccatorum da
famulis tuis...(SVic 1038)
1257. POST COM. Purificient nos quesumus domine sacramenta que
sumpsimus et presta.../f. 10v/...(SVic 1039)
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ÍNDEX DE PECES
En aquest índex figuren totes les peces que es troben en el Sacramental
de Vilabertran. Els seus inicis són disposats en dues seccions, la primera
de les quals és dedicada a les oracions, que, com és lògic, és la més
extensa, mentre que en la segona secció, amb el títol «Peces vàries»,
s’apleguen totes les altres. En aquestes, entre parèntesis, s’indica la seva
tipologia litúrgica amb les sigles següents: ALLEL. (Al·leluia), ANT.
(Antífona), COM. (Cant de Comunió), GRAD. (Gradual), Him. (Himne),
INTR. (Introit), LEC. (Lectura), OFFERT. (Ofertori), PS (Salm), TRACT.
(Tractus) i VR (Verset).
ORACIONS
Ab omni nos quaesumus    366
Absolve domine animam    1115
Absolve quaesumus domine animam nota  116
Absolve quaesumus domine nostrarum    143
Accepta sit domine sacrae notes  98 i 132
Accepta sit in conspectu tuo domine nostra devotio    595, 659, 822
Accepta sit in conspectu tuo domine nostrae devotionis  984
Accepta tibi sint domine quaesumus nostra    33
Accepta tibi sint domine quaesumus nostri  186
Accepta tibi sint domine sacrae   1025
Accepta tibi sit domine quaesumus    53
Accepta tibi sit domine sacrae plebis    696
Accepta tibi sit domine sacratae plebis    857, nota 126
Acceptis domine sacramentis beatis    955
Acceptis domine sacramentis suppliciter    1006
Accipe quaesumus domine munera dignanter oblata et beatae
Anastasiae    62
Accipe quaesumus domine munera dignanter oblata et beatae
Potentianae    684
Accipe quaesumus domine munera dignanter oblata et beatae
Laurentii    831
Accipe quaesumus domine munus oblatum    429
A cunsctis nos quaesumus domine    1142, 1238
Adesto domine deus noster    387
Adesto domine fidelibus    280
Adesto domine muneribus    903
Adesto domine populo tuo cum sanctorum    703
Adesto domine populo tuo placatus    964
Adesto domine populo tuo ut beati    905
Adesto domine precibus nostris    689
Adesto domine precibus populi    834
Adesto domine supplicationibus nostris et beati    865
Adesto domine supplicationibbus nostris et hanc    1094
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Adesto domine supplicationibus nostris et intercessione    824
Adesto domine supplicationibus nostris et viam    1078
Adesto domine supplicationibus nostris ut qui    998
Adesto nobis domine deus noster et quos tuis    257
Adesto nobis domine deus noster ut quos sanctae    669
Adesto plebi tuae misericors    673
Adesto quaesumus domine populo tuo    423
Adesto quaesumus domine pro anima    1093
Adesto quaesumus domino pro animabus    1123
Adesto quaesumus domine supplicationibus nostris et in tua    1196
Adesto quaesumus domine supplicationibus nostris ut esse    164
Adesto quaesumus domine supplicationibus nostris ut qui    606
Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus et quibus fiduciam
sperandae pietatis indulge consuetae    176, 269
Adesto supplicationibus nostris omnipotens deus et quibus fiduciam
sperandae pietatis indulges beato Augustino    868
Adiuva nos deus salutaris noster adiuva    1245
Adiuva nos deus salutaris noster et ad    294
A domo tua quaesumus domine spiritales    1063
Adsit nobis quaesumus domine ne    424, nota 41
Ad te nos domine clamantes    1060
Alimonia caelesti potuque    973
Altare tuum domine deus muneribus    960
Animabus quaesumus domine famulorum famularunque tuarum
misericordiam    1132
Animabus quaesumus domine famulorum famularunque tuarum
oratio    1128
Anima famuli tui quaesumus    1112
Annue misericors deus ut hostias    267
Annue nobis domine ut    1106
Annue quaesumus domine precibus ut    1031
Aperi domine os meum    539
Apostoli tui Pauli precibus     610
Ascendat ad te domine    147
Audivi vocem de caelo nota  116
Aufer a nobis quaesumus    4
Augeatur in nobis domine     99
Aurem tuam quaesumus domine    28
Auxilientur nobis domine sumpta mysteria et intercedente beata
Agatha    625
Auxilientur nobis domine sumpta mysteria et intercedente beata
Leochadia    1018
Auxilientur nobis domine sumpta mysteria et intercedente beato
Stephano    566
Auxilium tuum quaesumus domine nobis    856
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Beatae dei genitricis    1037
Beatae Praxedis martyris tuae    759
Beatarum martyrum tuarum Perpetua    1162
Beati apostoli et evangelistae Matthei    914
Beati apostoli tui Bartholomei    860
Beati apostoli tui Iacobi    769
Beati archangeli tui Michaelis    925
Beati Cucuphatis martyris    770
Beati Iohannis baptistae nos    715
Beati Laurentii martyris    851
Beati Martini pontificis    975
Beati Matthei apostoli    913
Beati Tiburtii nos domine    833
Beatorum martyrum tuorum domine Chrysantii    1010
Beatorum martyrum tuorum nos domine Proti    896
Beatorum martyrum tuorum pariterque    902
Benedic domine creaturam istam panis    nota 125
Benedictionem domine nobis conferat    380
Benedictio tua domine larga descendat    963
Caelestem nobis praebeant haec munera    522
Caelestibus refecti sacramentis    919, 967
Caelesti lumine quaesumus    93
Caelesti munere saciati    943
Caelesti munere saciatos    1038
Caelestis doni benedictione    131, 268
Caelestis vitae munere    1195
Clementiam tuam domine suppliciter 1036
Cognoscam te cogitor meus    559
Communicantes et diem sacratissimum celebrantes quo dominus
noster Ihesus    307
Communicantes et diem sacratissimum celebrantes quo dominus
noster unigenitus filius tuus    400
Communicantes et diem sacratissimum celebrantes quo unigenitus
tuus in tua    88
Communicantes et diem sacratissimum pentecosten    416
Communicantes et memoriam venerantes in primis    542
Communicantes et noctem sacratissimam celebrantes quo beate    55,67
Communicantes et noctem sacratissimam celebrantes resurrectionis
351, 355, 360
Concede misericors deus fragilitati    844
Concede nobis domine deus noster ut haec    259
Concede nobis domine praesidiis    123
Concede nobis domine quaesumus ut haec    489
Concede nobis domine quaesumus ut sacramenta    532
Concede nobis domine ut celebraturi    271
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Concede nobis famuli tuis    1039, nota 41
Concede nobis haec quaesumus domine    474
Concede nobis omnipotens et misericors    nota 119
Concede nobis quaesumus misericors deus ut    110
Concede quaesumus domine semper nos    374
Concede quaesumus domine ut occulis    80
Concede quaesumus misericors deus ut sancti martyris
Adriani    893
Concede quaesumus misericors deus ut sicut nos    270
Concede quaesumus omnipotens deus    nota 132
Concede quaesumus omnipotens deus et ad meliorem    585
Concede quaesumus omnipotens deus et ut nos    64
Concede quaesumus omipotens deus ut huius sacrificii    104, 154, 224
Concede quaesumus omnipotens deus ut ieiuniorum    212
Concede quaesumus omnipotens deus ut intercesio    1042
Concede quaesumus omnipotens deus ut nos    nota 126
Concede quaesumus omnipotens deus ut occulis    288, 507
Concede quaesumus omnipotens deus ut paschalia    363
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui beati    716
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui ex merito    227
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui festa     373
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui hodierna    397
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui peccatorum nostrorum
pondere premimur beati Dominici 1174, nota 128
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui peccatorum nostrorum
pondere premimur beati Thomae notes 118 i 132
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui protectionis
tuae    211, 277
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui resurrectionem    356
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui sollempnitatem
411, 431
Concede quaesumus omnipotens deus ut qui sub    39
Concede quaesumus omnipotens deus ut sicut    950
Confiteor deo et beatae    1
Converte nos deus salutaris noster    140
Corda nostra quaesumus domine    82
Cordibus nostris domine Spiritum    200, 274
Corporis sacri et pretiosi    796, 994
Corpus domini nostri Ihesu Christi    561
Cuncits nos domine reatibus    199
Custodi domine quaesumus ecclesiam    488
Da misericors deus ut haec    528
Da nobis domine deus noster sanctarum    1160
Da nobis domine per gratiam    405
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Da nobis domine quaesumus perseverantem    265
Da nobis domine quaesumus pluviam    1059
Da nobis domine quaesumus ut et mundi    458
Da nobis domine ut animas famulorum sacerdotum    nota 116
Da nobis domine ut animas famulorum tuorum    1105
Da nobis misericors deus ut sancta    229
Da nobis omnipotens deus beati Michaelis    671
Da nobis omnipotens deus ut beati Hippoliti    835
Da nobis omnipotens deus ut beati Matthei    911
Da nobis quaesumus domine deus noster    56
Da nobis quaesumus domine beati apostoli tui Thome 1029
Da nobis quaesumus domine beati apostoli tui Timothei nota 86
Da nobis quaesumus domine imitari    564
Da nobis quaesumus domine observantiam    278
Da nobis quaesumus omnipotens deus ut ieiunando    502
Da nobis quaesumus omnipotens deus ut sicut    50
Da nobis quaesumus omnipotens deus vitiorum    830
Da nobis quaesumus omnipotens et misericors deus ut    291
Da quaesumus domine deus noster ut sicut beati    826
Da quaesumus domine deus noster ut sicut sanctorum    979
Da quaesumus domine fidelibus populis    697, nota 126
Da quaesumus domine nostris    193
Da quaesumus domine populis christianis    156
Da quaesumus domine populo tuo diabolica    512
Da quaesumus domine populo tuo salutem    192, 261
Da quaesumus ecclesiae tuae misericors deus    434
Da quaesumus omnipotens deus ut beati Silvestri    576
Da quaesumus omnipotens deus ut quae divina    264
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Anastasiae    61
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Potentianae    683
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Praxedis    757, 766
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatae Priscae    591
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beati Urbani    686
Da quaesumus omnipotens deus ut qui beatorum    674
Da quaesumus omnipotens deus ut qui infirmitatis    250
Da quaesumus omnipotens deus ut qui in tot    290
Da quaesumus omnipotens deus ut qui nova    57
Da quaesumus omnipotens deus ut sacro    189
Debitum domine nostrae reddimus    1028, nota 86
Deprecationem nostram quaesumus    233, 452
Descendat quaesumus domine nota 77
Descendat quaesumus domine Spiritus Sanctus    537
Deus a quo bona cuncta    388
Deus a quo et Iudas    305, 315
Deus a quo sancta desideria    1051
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Deus auctor pacis et amator    1053
Deus celsitudo humilium    343
Deus cui proprium est miserere semper et parcere propiciare    1111
Deus cui proprium est miserere semper et parcere te supplices    1090
Deus cuius antiqua miracula    336
Deus cuius dextera beatum    743
Deus cuius filius pro salute    282
Deus cuius hodierna die    573
Deus cuius miseratione    1129
Deus cuius misericordiae    1104, 1109
Deus cuius providentia in    467
Deus cuius unigenitus in    90
Deus fidelium lumen animarum    1131
Deus fidelium pater summe    335
Deus fons bonitatis et    1069
Deus gloriatio fidelium et vita iustorum    408
Deus incommutabilis virtus    334
Deus indulgentiarum domine da famulo tuo cuius    1099
Deus indulgentiarum domine da famulo tuo sacerdote    nota 116
Deus ineffabilis potentiae    615
Deus infirmitatae humanae    1083
deus innocentiae restitutor    184
Deus in quo vivimus    1057
Deus in te sperantium    446
Deus iustorum gloria et    1256
Deus pro cuius ecclesia    1148
Deus qui ad animarum medelam    440
Deus qui ad hoc irasceris    1066, nota 132
Deus qui apostolis tuis Sanctum    421
Deus qui apostolo tuo Petro    635
Deus qui baetae Annae nota 98
Deus qui beatam Margaritam    752
Deus qui beato Gregorio    642
Deus qui beato Leonis    725
Deus qui beatos martyres    874
Deus qui beatum Gregorium    644
Deus qui beatum Mattheum    638
Deus qui beatum Nicholaum    1013
Deus qui beatum Petrum    794
Deus qui beatum presulem Augustinum    871
Deus qui beatum Sebastianum    594
Deus qui caritatis dona    1241
Deus qui conspicis ex nostra    944
Deus qui conspicis omni nos    170
Deus qui conspicis quia ex nostra pravitate    38
Deus qui conspicis quia ex nulla nostra actione    112
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Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute subsistimus concede
propitius ut intercessione beati Martini    742, 974
Deus qui conspicis quia ex nulla nostra virtute subsistimus concede
propitius ut intercessione beati Sixti    812
Deus qui conspicis quia nos undique    567
Deus qui credentes in te populos    1052
Deus qui culpa offerendis    129
Deus qui de beatae Mariae virginis    22, 648
Deus qui de beatae virginis Mariae conceptionem    nota 111
Deus qui dedisti legem Moysi    1178
Deus qui de indignis dignos    5
Deus qui diligentibus te bona    461
Deus qui diversitatem gentium    367
Deus qui diversitatem omnium gentium    342
Deus qui divitias misericordiae    332
Deus qui ecclesiam tuam annua quadragesimali    137
Deus qui ecclesiam tuam beati Dominici    1172, nota 128
Deus qui ecclesiam tuam beati Francisci    1175, 1230
Deus qui ecclesiam tuam beati Thome    notes 118 i 132
Deus qui ecclesiam tuam gloriosi    805
Deus qui ecclesiam tuam novo semper    361
Deus qui ecclesiam tuam semper gentium    338
Deus qui errantibus ut in viam    382
Deus qui es gloria tuorum    818
Deus qui es omnium sanctorum    917
Deus qui es tuorum antistitum    1019, 1023
Deus qui et iustis premia    238
Deus qui fidelium mentes    385
Deus qui filii tui humilitate    379
Deus qui hanc sacratissimam noctem gloria    348
Deus qui hanc sacratissimam noctem veri    52
Deus qui hodierna die beatum Dionysium    938
Deus qui hodierna die corda fidelium    419
Deus qui  hodierna die discipulorum    311
Deus qui hodierna die per unigenitum    354
Deus qui hodierna die sacratissimam    788
Deus qui hodierna die unigenitum tuum gentibus    85
Deus qui hodierna die unigentium tuum mirabiliter    809
Deus qui hodiernam diem apostolorum    730
Deus qui hunc diem incarnati    811
Deus qui in Abrahae    406
Deus qui ineffabilibus    247
Deus qui in praeclara    667
Deus qui inter ceteros apostolicos    1102
Deus qui legalium    468
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Deus qui mirabiliter creasti    333
Deus qui  mirabiliter omnia contines    nota 133
Deus qui miro ordine    923
Deus qui multitudinem    733
Deus qui nobis nati 72
Deus qui nobis per prophetarum    410
Deus qui nobis per singulos annos    1030
Deus qui nobis sub sacramento    1254, notes 76, 78 i 123
Deus qui non mortem    118
Deus qui nos ad celebrandum    339
Deus qui nos ad sancti Hilarii    582
Deus qui nos annua apostolorum    661
Deus qui nos annua beatae Agnetis    612
Deus qui nos annua beatae Caeciliae    989
Deus qui nos annua beati Ambrosii    1163
Deus qui nos annua beati Apollinaris    763
Deus qui nos annua beati Clementis    992
Deus qui nos annua beati Cyriaci    821
Deus qui nos annua beati Hieronymi    926
Deus qui nos annua beatorum Marcellini    692
Deus qui nos annua sanctorum tuorum Gervasii    710
Deus qui nos beati Christophori    773
Deus qui nos beati Eusebii     839
Deus qui nos beati Georgii    652
Deus qui nos beati Marci    655
Deus qui nos beati Saturnini    1001
Deus qui nos beati Stephani    800
Deus qui nos beati Theodori    968
Deus qui nos concedis sanctorum martyrium tuorum
Felicissimi    815
Deus qui nos concedis sanctorum martyrium tuorum
Fructuosi    603
Deus qui nos hodie beatae Eulaliae    629, 1022
Deus qui nos in beati martyris tui Pontii    677
Deus qui nos in beati Romani martyris    986
Deus qui nos in tantis periculis    103, 162
Deus qui nos per beatos apostolos    953
Deus qui nos per huius sacrificii    386, 516
Deus qui nos redemptionis    49, 286, 618
Deus qui nos resurrectionis    364
Deus qui nos sanctorum martyrum    739
Deus qui obtentu beati    1151
Deus qui omne bonum    942
Deus qui omnibus ecclesiae    340
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Deus qui omnipotentiam 476
Deus qui peccati veteris    nota 51
Deus qui presentem diem beatae Fidis    935
Deus qui presentem diem honorabilem    719
Deus qui primis temporibus    407
Deus qui proditoris apostate    639
Deus qui pro nobis filium    301
Deus qui salutis aeternae beatae    76
Deus qui sanctam nobis diei huius    776
Deus qui sanctam nobis huius sollempnitatem    notes 31 i 108
Deus qui sanctis tuis Abdon    785
Deus qui sanctorum nobis huius diei sollempnitatem    983
Deus qui sine testimonio bonitatis    941
Deus qui singularis corporis tui bona    1146
Deus qui singularis corporis tui hostiam    1085, 1146
Deus qui sollempnitate paschali    359
Deus qui sperantibus in te    254
Deus qui transtulisti patres    nota 131
Deus qui tribus pueris mitigasti    43, 167, 506, 443
Deus qui unigeniti filii tui domini nostri Ihesu Christi    328, nota 102
Deus qui unigeniti filii tui pretioso    899
Deus qui universum mundum beati    609
Deus qui venerabilem beati Martialis    736
Deus qui virginalem aulam    842
Deus refugium nostrum et virtus    527
Deus sub cuius nutibus viate    1082
Deus veniae largitor et humanae    1108, nota 116
Deus virtutum cuius est totum quod    464
Devotionem populi tui quaesumus domine    149
Devotionis nostrae tibi quaesumus    29
Dirigat corda nostra domine quaesumus tuae    515
Dirigatur domine oratio mea sicut incensum    14, nota 128
Disrumpe domine vincula peccatorum    1049
Divina domine libantes mysteria    738
Divina libantes mysteria quaesumus    1243
Divini muneris largitate satiati    858, 879
Divinis domine muneribus saciati quaesumus    1171
Domine adiutor noster et protector    1050
Domine deus noster multiplica    959
Domine Ihesu Christe filii dei    558
Domine Ihesu Christe qui dixisti    nota 82
Domine sancte pater omnipotens aeterne deus    1246
Domine sancte pater omnipotens sempiterne deus benedicere    nota 125
Dominus sit in corde    8
Donis caelestibus quaesumus domine    927, 948
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Ecclesiae tuae domine preces placatus    1087, nota 123
Ecclesiae tuae domine quaesumus preces et hostias    636
Ecclesiae tuae quaesumus domine dona propitius    86
Ecclesiae tuae quaesumus domine preces et hostias    734
Ecclesiae tuae quaesumus domine unitatis    notes 76, 78 i 123
Ecclesiam tuam deus beati Antonii    1169
Ecclesiam tuam domine benignus    570
Ecclesiam tuam domine miseratio    491
Ecclesiam tuam quaesumus domine gratia    1177, 1232
Efficiatur haec hostia    244
Esto domine plebi tuae    767
Esto domine propitius plebi    157
Et famulos tuos regem et reginam    nota 131
Exaudi domine preces nostras et intercedente    nota 126
Exaudi domine preces nostras et interveniente    695
Exaudi domine preces nostras et ut digna    620
Exaudi domine preces nostras ut redemptiionis    369
Exaudi nos deus salutaris noster ut per huius    1143, 1239
Exaudi nos deus salutaris noster ut sicut    1024
Exaudi nos misericors deus    160
Exaudi nos omnipotens et misericors deus et continentiae    204
Exaudi nos omnipotens et misericors deus et quod    1138, 1227
Exaudi nos omnipotens et misericors deus et sanctorum    706
Exaudi quaesumus domine  supplicum    1075
Excita domine in ecclesia tua    827
Excita domine quaesumus corda    25
Excita domine quaesumus potentiam    19, 35, 46
Excita domine quaesumus tuorum    530
Ex latere Christi sanguis et aqua    10
Fac nos domine quaesumus accepto    191
Fac nos domine quaesumus sanctorum    698
Fac nos quaesumus domine ad sancta    214
Fac nos quaesumus domine divinitatis    notes 76, 78, 123
Fac nos quaesumus domine his muneribus    125
Fac quaesumus omnipotens deus    296
Familiam tuam quaesumus domine continua pietate custodi ut a
cunctis    524
Familiam tuam quaesumus domine continua pietate curstodi ut
quae    106, 196
Familiam tuam quaesumus domine dextera    370
Famulis tuis domine caelestis    890
Famulorum tuorum quaesumus domine    846
Festina quaesumus ne tardaveris    32
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Fiat domine quaesumus hostia haec    699
Fiat domine quaesumus per gratiam    251
Fideles populi domine sacrae coronae    1234
Fideles tui deus per tua dona    111
Fideles tuos domine custodiant    1168
Fidelium deus omnium conditor    1126, nota 116
Fraterna nos domine martyruum    797
Gloriam domine sanctorum apostolorum    954
Grata tibi sit domine haec    12
Gratiam tuam domine mentibus    24
Gratiam tuam quaesumus domine    1253
Gratias tibi ago domine deus    562
Gratias tibi refferimus domine    517
Haec domine festa recolimus annua    284
Haec hostia domine placationis    990
Haec hostia domine quaesumus mundet    101, 116, 198, 496, 687
Haec hostia quaesumus domine emundet    235
Haec hostia quaesumus domine quam    786
Haec hostia quam tibi offeerimus    174
Haec in nobis sacrificia    190
Haec munera domine quaesumus et vincula    256, 392
Haec munera quaesumus domine    519
Haec nos communio domine mundet    775
Haec nos communio domine purget a crimine et caelestis
175, 454
Haec nos comunio domine purget a crimine et intercedente
beata    78
Haec nos communio domine purget a crimine et intercedente
beato martyre tuo Eudaldo    934
Haec nos communio domine purget a crimine et intercedente
beato martyre tuo Romano    988
Haec nos communio domine purget a crimine et intercedente
beato Stephano    802
Haec nos communio domine purget a crimine et intercedentibus
712
Haec nos quaesumus domine participatio    249
Haec oblatio domine ab omnibus nos    900
Haec sacra nos domine potenti    20
Haec sacrificia nos    292
Haec sacrosanta commixtio    557
Haec singulariter victima    nota 123
Hanc igitur oblationem servitutis nostrae et cunctae    352
Hanc igitur oblationem servitutis nostrae quaesumus    543
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Hanc igitur oblationem servitutis nostrae set et cunctae familiae
tuae...ob diuem in quo dominus    308, 417
Hanc igitur oblationem servitutis nostrae set et cunctae familiae tuae
quam tibi offerimus pro his    417
Hanc oblationem mysterii tui domine clementer    761
His nobis domine mysteriis    383
His quaesumus domine muneribus    804
His quaesumus domine placatus    1100, 1133
His sacrificiis domine concede    194
His sacrificiis domine quaesumus placatus    1073
His sacrificiis quaesumus omnipotens    1107
His tibi domine precibus    777
Hodie domine quaesumus propitius    483
Hostia domine quaesumus quam    592
Hostia haec quaesumus domine    650, 693
Hostias domine famulorum tuorum    nota 133
Hostias domine pro nati    91
Hostias domine quaesumus quas    939
Hostias domine quas nomini tuo    643, 731
Hostias domine quas tibi offerimus propitius respice    182
Hostias domine quas tibi offerimus propitius suspice    601, 758
Hostias domine quas tibi pro    1127
Hostias domine tuae plebis intende et quas in honore beati
Marci     656
Hostias domine tuae plebis intende et quas in honore sanctorum
884
Hostias nostras domine tibi    447
Hostias quaesumus domine placatus    371
Hostias tibi domine beatae Savinae    878
Hostias tibi domine beati Ambrosii    1164
Hostias tibi domine beati Fabiani    598
Hostias tibi domine beati Felicis    586
Hostias tibi domine beatorum    675
Hostias tibi domine defferimus    263
Hostias tibi domine laudis offerimus quas    1034
Hostias tibi domine laudis offerimus suppliciter    924
Hostias tibi domine perceptione    150
Hostias tibi domine placationis    107, 1076
Hostias tibi domine pro sanctorum    783
Hostias tibi domine quas offerimus    825
Hostias tibi domine sanctorum    723
Hostium nostrorum quaesumus    nota 123
Huius domine perceptio sacramenti    1071
Huius domine quaesumus virtute    nota 123
Huius nos domine perceptio sacramenti 221, 236
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Huius nos domine sacramenti    60
Huius tibi precibus domine    887
Ieiunia nostra quaesumus    219
Illo nos igne quaesumus domine    439
Illumina quaesumus domine populum    84
Immortalitatis alimoniam consecuti    526
Imploramus domine clementiam    30
Imploramus domine misericodriam    nota 103
Inchoata ieiunia quaesumus    133
Inclina domine aurem tuam    1114
Inclina domine precibus nostris    1101
Inclinantes se domine maiestati    128
Indignos nos quaesumus domine famulos    40
Indulgentiam nobis domine beata Leocadia    1016
Ineffabilem misericordiam tuam    1054
Infirmitatem nostram quaesumus domine propitius    1045
Infirmitatem nostram respice    597
Inmensam clementiam tuam    1149
In mentibus nostris domine    23
In spiritu humilitatis 15,    nota 55
Intende quaesumus domine hostias    113
Intercedente pro nobis apud    nota 103
Intercessio nos quaesumus domine    749
Intercessio quaesumus domine sancti    866
Interveniat pro nobis domine    947
Interveniat quaesumus domine    1122
In tuo conspectu quaesumus domine haec    11
In tuo conspectu quaesumus domine talia    678
In tuorum domine pretiosa morte    215
Ipse tibi quaesumus domine sancte    306
Laetetur eccelsia tua deus beati    853
Laetificet nos domine munus    637
Largire nobis domine quaesumus    470
Largire quaesumus domine fidelibus    521
Largire sensibus nostris    303
Laudis tuae domine hostias    840
Libera nos quaesumus domine    329, 555
Magna est domine apud    843
Magnificentiam tuam domine    704
Magnificet te domine sanctorum    213
Maiestatem tuam domine quibus    nota 126
Maiestatem tuam domine suppliciter deprecamur    513
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Maiestatem tuam domine suppliciter exoramus    1007
Maiestatem tuam supplices deprecamur    883
Martyris tui Prolecti     1154
Memento domine famulorum    541
Memento etiam domine    550
Mensae caelestis participes    849
Mentes nostras et corpora posideat    493
Mentes nostras quaesumus domine lumine    152
Mentes nostras quaesumus domine Spiritus Sanctus qui    427
Mentes nostras quaesumus domine Spiritus Sanctus divinis    426
Mentibus nostris domine Spiritum    438
Miserere domine populo tuo    237
Miserere quaesumus domine fidelibus    1242
Misericordiae tuae remediis    494
Misericordiam tuam domine    980
Misertus et propitius sit tibi    2
Multiplica quaesumus domine per haec    1032
Multiplica quaesumus domine super animas    1125
Munda cor meum et corpus    7
Munda nos domine sacrificiis    510
Mundet et muniat nos quaesumus domine divini sacramenti munus
oblatum ut intercedente beata dei genitrice    1144
Mundet et muniat nos quaesumus domine divini sacramenti munus
oblatum ut intercedente beata et gloriosa      1240
Munera domine maiestati tuae oblata    789
Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Clemente    993
Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Georgio    653
Munera domine oblata sanctifica et intercedente beato
Iohanne    714, 717
Munera domine oblata sanctifica ut tui    453
Munera domine quae pro apostolorum    662
Munera domine quae pro beati Apollinaris    764
Munera domine quae pro beati Ignatii     1158
Munera domine quesumus oblata    414
Muenra domine sacrificii    1179
Munera domine tibi dicata sanctifica    708
Munera nos domine quaesumus oblata    248, 499
Munera nostra quaesumus domine    58
Munera plebis tuae quaesumus domine beatorum Iuliani    580
Munera plebis tuae quaesumus domine beatorum martyrum    780
Munera populi tui domine quaesumus    672
Munera quaesumus domine oblata    141
Munera quaesumus domine quae tibi    1124
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Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato
Christophoro    774
Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato
Francisco    1176, 1231
Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato
martyre    933
Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato
Nicholao    1014
Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato
Saturnino    1002
Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato
Stephano    801
Munera tibi domine dicata sanctifica et intercedente beato tuo
Romano    987
Munera tibi domine dicata sanctifica et meritis beati Dominici    1173,
nota 128
Munera tibi domine dicata sanctifica et meritis beati Thomae 132,
nota 118
Munera tibi domine nostrae devotionis    702, 798, 816, 966
Muenra tuae pietatis oblata    972
Munera tua nos deus a    105
Muneribus nostris domine apostolorum    951
Muneribus nostris quaesumus domine    36, 568, 607, 979, nota 91
Muneribus nostris quaesumus domine precibusque susceptis
beatae    77
Muneribus nostris quaesumus domine precibusque susceptis
et    771
Munus populi tui domine quaesumus    727
Munus quod tibi domine    201
Mysteria nos domine sancta    460
Mysteriis domine repleti sumus    1012
Mystica nobis domine prosit    945
Nataliciis sanctorum domine Iuliani    581
Nobis quoque peccatoribus    551
Nostra tibi quaesumus domine sint accepta    262
Oblata domine munera sanctifica    98
Oblata domine quaesumus munera    65
Oblationes populi tui quaesumus    768
Oblationibus domine quaesumus    252
Oblationibus quaesumus domine placare    458
Oblatio nos domine tuo    450
Oblatis domine placare muneribus et intercedentibus    1043
Oblatis domine placare muneribus et apostolorum    1058
Oblatis domine quaesumus placare muneribus    145
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Oblatis quaesumus domine ob honorem    646
Oblatis quaesumus domine placare muneribus et intercedente beato
Chrysogono    999
Oblatis quaesumus domine placare muneribus et intercedente beato
Valentino    633
Oblatis quaesumus domine placare muneribus et intercedentibus
711
Oblatum tibi domine sacrificium    231, 795
Obsecro vos fratres ut    17
Observationes huius annua    1193
Offerimus tibi domine hunc calicem    13
Offerimus tibi domine laudes    1064
Offerimus tibi domine preces    744
Omnipotens clementissime pater    nota 132
Omnipotens deus Christe    281
Omnipotens deus ut sicut    626
Omnipotens et misericors deus de cuius    482
Omnipotens et misericors deus qui angelicam    1247
Omnipotens et misericors deus universa    518
Omnipotens et misericors deus [...] pro universis    nota 116
Omnipotens sempiterne deus aedificator    1072
Omnipotens sempiterne deus altare nomini     nota 133
Omnipotens sempiterne deus collocare    1095
Omnipotens sempiterne deus cui numquam    1117
Omnipotens sempiterne deus cuius iudicii    319
Omnipotens sempiterne deus cuius Spiritu    320
Omnipotens sempiterne deus da nobis fidei    485
Omnipotens sempiterne deus da nobis in    754
Omnipotens sempiterne deus da nobis ita    295
Omnipotens sempiterne deus da populo    779
Omnipotens sempiterne deus dirige actus    79
Omnipotens sempiterne deus fac    402
Omnipotens sempiterne deus fortitudo    886
Omnipotens sempiterne deus in cuius    321, 1248, nota 78
Omnipotens sempiterne deus indeficiens    405
Omnipotens sempiterne deus infirmitatem    100
Omnipotens sempiterne deus maiestatem    619
Omnipotens sempiterne deus mestorum    323
Omnipotens sempiterne deus multiplica    337
Omnipotens sempiterne deus qui abundantia    479
Omnipotens sempiterne deus qui beatam    nota 103
Omnipotens sempiterne deus qui caelestia    97
Omnipotens sempiterne deus qui dedisti    533
Omnipotens sempiterne deus qui ecclesiam    322
Omnipotens sempiterne deus qui etiam    325
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Omnipotens sempiterne deus qui facis    nota 133
Omnipotens sempiterne deus qui genus    nota 53
Omnipotens sempiterne deus qui etiam    325
Omnipotens sempiterne deus qui gloriam    318
Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die beatissimum    645
Omnipotens sempiterne deus qui hodierna die unigenitum    616
Omnipotens sempiterne deus qui hodiernam diem    862
Omnipotens sempiterne deus qui huius    859
Omnipotens sempiterne deus qui humano    287
Omnipotens sempiterne deus qui hunc diem celeberrimum    971
Omnipotens sempiterne deus qui hunc diem per    69, nota 33
Omnipotens sempiterne deus qui hunc locum    1251
Omnipotens sempiterne deus qui infirma    600, 908
Omnipotens sempiterne deus qui in observatione    153
Omnipotens sempiterne deus qui in omnium    341
Omnipotens sempiterne deus qui meritis    1244
Omnipotens sempiterne deus qui non    326
Omnipotens sempiterne deus qui nos et    1065
Omnipotens sempiterne deus qui nos omnium    962
Omnipotens sempiterne deus qui nos sacramentorum    820
Omnipotens sempiterne deus qui per continentiam    501
Omnipotens sempiterne deus qui per unicum    409
Omnipotens sempiterne deus qui sacra    803
Omnipotens sempiterne deus qui salus    324
Omnipotens sempiterne deus qui unigenitum    760
Omnipotens sempiterne deus qui vivorum    1255
Omnipotens sempiterne deus respice    345
Omnipotens sempiterne deus salus    1081
Omnipotens sempiterne deus spes    344
Omnipotens sempiterne deus [...] potestatem et omnia iura    nota 78
Oratio tua accepta    18
Oremus dilectissimi nobis deum     323
Oremus dilectissimi nobis pro eclesia    318
Oremus et pro beatissimo    319
Oremus et pro cathecuminis    322
Oremus et pro christianissimo    321
Oremus et pro hereticis    324
Oremus et pro omnibus    320
Oremus et pro paganis    326
Oremus et pro perfidis    325
Oremus et pro spiritibus    nota 53
Parce domine parce populo tuo    132
Pateant aures misericordiae    242, 473
Percepta nobis domine    127
Perceptio corporis et sanguinis tui domine    560
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Perceptio corporis et sanguinis tui quaesumus    1150
Perceptio domine sacramentis beatis    735
Perceptio domine sacramentis beato    916
Perceptio domine sacramentis corporis et sanguinis    647
Perfice quaesumus domine benignus    177
Perficiant in nobis    508
Per haec veniat quaesumus    205
Per huius domine operationem mysterii et vitia nostra purgentur et
intercedentibus    787
Per huius domine operationem mysterii et vitia nostra purgentur et
iusta desideria    81, 159, 289
Per ipsum et cum ipso    553
Perpetuum nobis domine tuae    1033
Per quem haec domine    552
Pietate tua quaesumus domine nostrorum solve vincula...domnum papam
1084, nota 41
Pietate tua quaesumus domine nostrorum solve vincula...nos famulos
1145, nota 41
Placare quaesumus domine    26
Placeat tibi sancta deus    563
Plebs tua domine capiat    1062
Plebs tua domine sancti    772
Populi tui deus iustorum    246
Populi tui domine quaesumus    1011
Populum tuum domine propitius    181
Populum tuum quaesumus domine    161
Praebeant nobis domine divinum    187, 293, 445
Praeceptis salutaribus moniti    329, 554, 1212, 1224
Praesentia munera quaesumus domine    957
Praesentibus sacrificiis domine    168
Praesta domine fidelibus    124
Praesta domine quaesumus nobis    605
Praesta domine quaesumus ut anima    1096, nota 115
Praesta domine quaesumus ut animae    nota 116
Praesta domine quaesumus ut beati Matthei     912
Praesta domine quaesumus ut quorum      799
Praesta domine quaesumus ut sicut populus    782
Praesta domine quaesumus ut sicut sanctorum    579
Praesta nobis aeterne salvator    1077
Praesta nobis domine quaesumus auxilium    185
Praesta nobis domine quaesumus intercedente beato    970
Praesta nobis domine quaesumus intercedentibus    817
Praesta nobis misericors deus     275
Praesta nobis omnipotens deus ut nostrae    792, 894
Praesta nobis quaesumus deus ut vivificationis    381
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Praesta nobis quaesumus domine ut salutaribus    208, 243
Praesta nobis quaesumus omnipotens     401
Praesta quaesumus nota 61
Praesta quaesumus deus ut qui beati    1157
Praesta quaesumus domine animae    1113
Praesta quaesumus domine deus noster ut cuius fesctivitate    976, 909
Praesta quaesumus domine deus noster ut cuius nobis festivitate
814
Praesta quaesumus domine deus noster ut sicut in tuo    909
Praesta quaesumus domine familiae supplicanti    495
Praesta quaesumus domine mentibus    756, notes 31 i 108
Praesta quaesumus domine sic nos    504
Praesta quaesumus domine ut anima    1092
Praesta quaesumus domine ut a nostris    420, 433
Praesta quaesumus domine ut haec munera    73
Praesta quaesumus domine ut quod salutaris    75
Praesta quaesumus domine ut sanctis    819
Praesta quaesumus domine ut terrenis    1056
Praesta quaesumus omnipotens aeterne dues    949
Praesta quaesumus omnipotens deus sic nos    441
Praesta quaesumus omnipotens deus ut animae    1119
Praesta quaesumus omnipotens deus ut beatae Felicitatis    995
Praesta quaesumus omnipotens deus ut beati Petri    1166
Praesta quaesumus omnipotens deus ut claritatis    413
Praesta quaesumus omnipotens deus ut de perceptis    578
Praesta quaesumus omnipotens deus ut familia tua per viam    713
Praesta quaesumus omnipotens deus ut familia tua quae se    173
Praesta quaesumus omnipotens deus ut filii    41
Praesta quaesumus omnipotens deus ut haec    864
Praesta quaesumus omnipotens deus ut ieiuniorum    279
Praesta quaesumus omnipotens deus ut intercedente    658
Praesta quaesumus omnipotens deus ut natus    68, nota 126
Praesta quaesumus omnipotens deus ut nostrae    394
Praesta quaesumus omnipotens deus ut nullis    726
Praesta quaesumus omnipotens deus ut observationes    230, 498
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati Menne    977
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui beati Valentini    632
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia    718
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martyres Felicem
746
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui gloriosos martyres
Severum    965
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui afflictione    391
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui gratias    358
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui in memoriam    1233
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Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui in tua    222
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui nostris    300
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui paschalia    376
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui resurrectionis    357
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum Marci    707
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum
tuorum Alexandri    664
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum
Cosme    920
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sanctorum tuorum
Tiburtii    649
Praesta quaesumus omnipotens deus ut qui sollempnis    89
Praesta quaesumus omnipotens deus ut quos ieiunia    239
Praesta quaesumus omnipotens deus ut redemptionis    31
Praesta quaesumus omnipotens deus ut sacramenti    888
Praesta quaesumus omnipotens deus ut salutaribua    442
Praesta quaesumus omnipotens deus ut sanctorum    784
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut animae    1110
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut per    40
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut quae    202
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut qui    223
Praesta quaesumus omnipotens et misericors deus ut Spiritus
428, 437
Praetende domine misericordia    226
Praeveniat nos quaesumus    1061
Preces nostras quaesumus domine beatae    630
Preces nostras quaesumus domine clementer exaudi atque    115
Preces nostras quaesumus domine clemnter exaudi et    148
Preces nostras quaesumus domine et tuarum respice oblationes
930
Preces populi tui quaesumus domine clementer exaudi ut —beati    588
Preces populi tui quaesumus domine clementer exaudi ut qui iuste
pro peccatis nostris affligimur pietate    42
Preces populi tui quaesumus domine clemneter exaudi ut qui iuste
pro peccatis nostris affligimur pro tui    109, 165
Preces quas tibi domine offerimus    1167
Praesens oblatio fiat domine populo    1170
Pro anima famulorum    1130
Profitiat nobis ad salutem    536
Propitiare domine populo tuo    486
Propitiare domine quaesumus animae    1091
Propitiare domine quaesumus supplicationibus    690
Propitiare domine supplicationibus nostris et animarum    180
Propitiare domine supplicationibus nostris et has oblationes
famulorum    462
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Propitiare domine supplicationibus nostris et has oblationes quas
pro    1136
Propitiare domine supplicationibus nostris et has oblationes quas
tibi    1079
Propitiare domine supplicationibus nostris et has populi    465
Propitiare domine supplicationibus nostris pro anima famuli tui
pro qua    1116
Propitiare domine supplicationibus nostris pro anima famuli tui cuius
hodie 1097,    nota 116
Propitiare quaesumus domine animabus    1118
Propitiare nobis famulis tuis quaesumus domine deus    nota 92
Propitiare nobis famulis tuis quaesumus domine per sancti    932
Propitius domine quaesumus haec    422, 432
Propitius esto domine supplicationibus    531
Pro sanctorum Proti    897
Protector in te sperantium    455
Protector noster aspice deus et a    1068, nota 78
Protector noster aspice deus et propugnatores    1250
Protector noster aspice deus ut qui    163
Protegat domine quaesumus    922
Protegat nos domine tui    1153
Protegat nos quaesumus domine    751
Protege domine Carolum regem    nota 132
Protege domine populum    745
Protege quaesumus domine    1088
Purifica domine quaesumus    511
Purifica nos misericors deus    302
Purifica quaesumus domine    218
Purificent nos domine quaesumus    679, nota 125
Purificient nos domine sacramenta    895, 907
Purificient nos quaesumus domine    1257
Purificient nos quaesumus omnipotens    nota 123
Purificient semper te et muniant    490
Purificet nos domine quaesumus divini    882
Purificet nos domine quaesumus muneris    425, 1055
Purificet nos quaesumus domine 1137
Quaesumus domine deus noster ut cum    nota 95
Quaesumus domine deus noster ut quos divina    1089
Quaesumus domine deus noster ut quos tuis    478
Quaesumus domine deus noster ut sacrosanta mysteria quae pro
reparationis nostrae munimine contulisti et    45, 378
Quaesumus domine deus noster ut sacrosancta mysteria quae pro
reparationis nostrae munimine contulisti intercedentibus    1047
Quaesumus domine deus noster ut sacrosanta mysteria quae pro
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reparationis nostrae munimine intercedente    662
Quaesumus domine pro tua    1120
Quaesumus domine salutaribus repleti mysteriis ut cuius    587
Quaesumus domine salutaribus repleti mysteriis ut quorum sollemnia
celebramus eius    593
Quaesumus domine salutaribus repleti mysteriis ut quorum solllempnia
celebramus eorum    663, 904
Quaesumus domine ut beatorum    682
Quaesumus omnipotens deus    notes 97 i 100
Quaesumus omnipotens deus familiam    255
Quaesumus omnipotens deus instituta    1140, 1229
Quaesumus omnipotens deus qui salvas    nota 132
Quaesumus omnipotens deus ut beati    nota 91
Quaesumus omnipotens deus ut beatus    1004
Quaesumus omnipotens deus ut de    500
Quaesumus omnipotens deus ut et reatum    946
Quaesumus omnipotens deus ut hoc    nota 133
Quaesumus omnipotens deus ut illius    108, 146, 748
Quaesumus omnipotens deus ut inter    225
Quaesumus omnipotens deus ut nos    722
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta  percepimus
interedente beato Apollinare    765
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta percepimus
intercedente beato [Felice] nota    91
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta percepimus
intercedente beato Ignatio    1159
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta percepimus
intercedente beato Vincentio    608
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta percepimus
intercedentibus sanctis tuis Dionysio    940
Quaesumus omnipotens deus ut qui caelestia alimenta percepimus
intercedentibus sanctis tuis Gordiano    676
Quaesumus omnipotens deus ut qui sollempnia    806
Quaesumus omnipotens deus ut quos divina    901
Quaesumus omnipotens deus ut sanctorum    700
Quaesumus omnipotens deus vota    166, 197
Quam oblationem tu deus    544
Qui pridie quam pateretur    545
Qui pridie quam pro nostra    309
Quos caelestia domine alimenta    729, 732
Quos caelesti domine dono    463
Quos caelesti domine refectione    628
Quos caelesti recreas munere    nota 133
Quos refecisti domine    937
Quos tantis domine largiris    102
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Redemptionis nostrae munere    375
Reffecti cibo potuque    572, 602, 841
Reffecti participatione muneris sacri quaesumus domine deus noster
ut cuius    599, 660, 666, 688, 823
Reffecti vitalibus alimentis    310
Repleti alimonia caelesti quaesumus    928
Repleti caelestibus alimoniis    nota 119
Repleti cibo spiritualis    27
Repleti domine benedictione caelesti quaesumus    876
Repleti domine benedictione caelesti suppliciter    1035
Repleti domine caelestibus sacramentis    790
Repleti domine corporis    808
Repleti domine donis    873
Repleti domine muneribus sacris da quaresma    404
Repleti domine muneribus sacris quaesumus ut intercedente    1165
Repleti domine muneribus sacris quaesumus ut intercedentibus
885
Refecti domine muneribus tuis    466
Repleti domine pane caelesti    569
Repleti sumus domine donorum    117
Respice domine familiam    144
Respice dominere munera populi    837
Respice domine munera quae    918
Respice domine munera supplicantis    456
Respice domine propitius ad munera    220
Respice domine propitius plebem    188
Respice domine quaesumus nostram    480
Respice domine quaesumus populum    372
Respice domine quaesumus super    304
Respice quaesumus domine    nota 57
Saciasti domine familiam tuam muneribus sacris et    685
Sacrae nobis quaesumus    234
Sacramenta quae sumpsimus domine deus    241
Sacramenta quae sumpsimus domine et    384
Sacramentis domine et gaudiis    961
Sacramentis domine muniamur acceptis    nota 126
Sacramentis domine muniamur acceptis et sanctorum tuorum
Remigii    931
Sacramenti tui domine divina    195
Sacramenti tui domine veneranda    216
Sacramenti tui quaesumus domine    260
Sacramentorum tuorum domine    838
Sacrandum tibi domine     1005
Sacrificia domine pro filii    395
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Sacrificia domine tuis oblata    435
Sacrificia nos domine immaculata    403
Sacrificia nos domine quaesumus    297
Sacrificii presentis quaesumus domine    1070
Sacrificiis praesentibus domine placatus    44, 47
Sacrificiis praesentibus domine quaesumus    130, 171, 228, 747, 813
Sacrificium domine observantiae    134
Sacrificium domine quod immolamus intende    1067, nota 78
Sacrificium domine quod immolamus placatus intende    668
Sacrificium domine quod tibi    1249
Sacrificium laudis domine quod tibi pro anima famuli    1252
Sacrificium nostrum tibi domine quaesumus beati Andreae    1008
Sacrificium nostrum tibi domine quaesumus beati Laurentii    828
Sacrificum nostrum tibi domine quaesumus omnium    1046
Sacrificium quadragesimalis inicii    138
Sacrificium tibi domine laudis    875
Sacris altaribus domine    750
Sacris domine mysteriis expiati    206
Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur ut quod devitae
servitutis celebramus officio intercedente beato Laurentio    832
Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur ut quod devitae
servitutis celebramus officio intercedente beato Sebastiano    596
Sacro munere saciati supplices te domine deprecamur ut quod devitae
servituris celebramus officio salvationis    651, 694
Salutaris tui domine munere saciati supplices deprecamur    34, 142
Salutaris tui domine munere saciati supplices exoramus    709
Sancta Eulaliae precibus    631
Sancta tua nos domine quaesumus et vivificando    245
Sancta tua nos domine sumpta vivificent et intercedente    1029
Sancta tua nos domine sumpta vivificent et tuae misericordiae    457
Sancta tua nos domine vivificent et intercedente    nota 86
Sancti Augustini confessoris    869
Sancti confesssoris tui Augustini     872
Sancti confessoris tui Bricii domine    982
Sancti confessoris tui Bricii nos domine    981
Sanctifica quaesumus domine deus per tui    534
Sanctifica quaesumus domine muneris oblati    nota 119
Sanctifica quaesumus domine nostra    258
Sanctificationem tuam nobia    178
Sanctificationibus tuis omnipotens    169, 298, 514
Sanctificato hoc ieiunio    266
Sanctificet nos domine quaesumus tui perceptio sacramenti et
intercessio beatae    910
Sanctificet nos domine quaesumus tuis perceptio sacramenti et
intercessio beati    657
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Sanctificet nos domine quaesumus tui perceptio sacramenti et
intercessione sanctorum    1003
Sanctificet nos domine quia pasti    210
Sanctificet quaesumus domine gregem    nota 111
Sancti Hilarii precibus domine    583
Sancti Iohannis babtistae et nartyris    641, 880
Sancti Martialis confessoris    737
Sancti martyris tui Felicis    791
Sancti martyris tui Laurentii    850
Sancti nominis tui domine    449
Sanctis altaribus domine    1152
Sancti Spiritus domine corda    418
Sanctissimi sacerdotis et confessoris    1020
Sanctorum confessorum pariterque    929
Sanctorum tuorum Basilidis    701
Sanctorum tuorum domine Cyrici    705
Sanctorum tuorum domine Nerei    681
Sanctorum tuorum intercessionibus    1135
Sanctorum tuorum Nazarii    781
Sanctorum tuorum nobis domine    574, 577, 921
Sanctorum tuorum nos domine Sergi    nota 126
Satiasti domine familiam tuam    63, 590, 778, 855, 991, 1026
Satiasti domine nos salutari    611
Semper nos domine martyrum    680
Sentiamus domine quaesumus tui    481
Simile modo postea quam    546
Sit nobis domine quaesumus reparatio    634
Sit nobis domine reparatio    472
Sit nobis domine sacramenti tui    217
Spiritum nobis domine tuae caritatis infunde ut quos uno caelesti pane
saciasti intercedente    1015
Spiritum nobis domine tuae caritatis infunde et quos uno caelesti pane
saciasti tua    135, 353
Subveniat domine plebi    847
Subveniat nobis domine misericordia    203
Succurre quaesumus domine populo tuo    273
Sumat ecclesia tua deus beati    721
Sumentes domine caelestia    430
Sumentes domine dona caelestia    497
Sumentes gaudia sempiterna    867
Sumpsimus domine celebritatis annua votiva sacramenta praesta
quaesumus ut intercedente    71
Sumpsimus domine celebritatis annue votiva sacramenta praesta
quorum ut et temporalis    614, 892
Sumpsimus domine divina mysteria    1009
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Sumpsimus domine omnium sanctorum    1044
Sumpsimus domine pignus redemptionis aeternae celebrantes    861
Sumpsimus domine pignus redemptionis aeternae sit nobis quaesumus
intercedente beato Tiburcia    835
Sumpsimus domine pignus redemptionis aeternae sit nobis quaesumus
interveniente beato Ylario    584
Sumpsimus domine sacri dona    436, 529
Sumpsimus domine sancti Quintini    958
Sumpsimus domine sanctorum tuorum    724
Sumpta domine caelestis sacramenti    1080
Sumpta quaesumus domine caelestia sacramenta    1086, 1147
Sumpti mysterii quaesumus domine    1021
Sumpti sacrificii domine    276
Sumptis domine caelestibus    487
Sumptis domine quaesumus sacramentis    852
Sumptis domine sacramentis quaesumus    793
Sumptis domine sacramentis restitutor    183
Sumptis domine salutaribus    232
Sumptis domine salutis aeternae    1180
Sumptis domine salutis nostrae    1041
Sumptis muneribus domine    48, 451
Sumptis mysteriis quaesumus    762
Sumpto domina sacramento    952
Super hos quaesumus domine    613, 665
Supplicationem servorum tuorum deus    889
Supplicationibus apostolicis    915
Supplices quaesumus domine pro    1134
Supplices te domine rogamus    240
Supplices te rogmus omnipotens deus iube    549
Supplices te rogamus omnipotens deus ut in conspectu    807
Supplices te rogamus omnipotens deus ut interveniente    997
Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos donis    829
Supplices te rogamus omnipotens deus ut quos tuis reficis
96, 114, 172, 654
Supra quae propitio ac sereno    548
Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus hostiarum et
intercedente    969
Suscipe domine fidelium preces cum oblationibus hostiarum ut
per    362, 389
Suscipe domine munera propitius     906
Suscipe domine munera pro tuorum    565
Suscipe domine munera quae pro    398
Suscipe domine preces et hostias    936
Suscipe domine preces et munera    740
Suscipe domine preces nostras et muro    1074
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Suscipe domine preces nostras pro anima    1098
Suscipe domine propitius hostias    525
Suscipe domine propitius orationes    1155
Suscipe domine quaesumus hostias    1103
Suscipe domine quaesumus munera    70
Suscipe domine quaesumus nostris    158
Suscipe domine quaesumus preces    349
Suscipe domine quaesumus pro sacra    1139, 1228
Suscipe domine sacratissimi    1194
Suscipe domine sacrificia quae    365
Suscipe domine sante Pater    16
Suscipe munera domine quae in beatae Agathae    624
Suscipe munera domine quae in beatae Leochadiae    1017
Suscipe munera domine quae in beatae Margaritae    753
Suscipe munera domine quae in beatarum virginum et martyrum
tuarum Iustae    755
Suscipe munera domine quae in beatarum virginum et martyrum
tuarum Perpetuae    1161
Suscipe munera domine quae in beatarum virginum tuarum
sollemnpnitatem    notes 31 i 108
Suscipe munera domine quae in eius    571
Suscipe munera quaeumus domine quae    471
Suscipe nos deus clementissime Sancti    nota 111
Suscipe quaesumus domine munera dignanter    589
Suscipe quaesumus domine munera exultantis    377
Suscipe quaesumus domine munera populorum    368
Suscipe quaesumus domine munera quae in eius    854
Suscipe quaeumus domine ob honorem    627
Suscipe quaesumus domine preces    209
Suscipe quaesumus domine sancte    810
Suscipe quaesumus omnipotens deus    863
Suscipiamus domine misericordiam    21
Tantis domine repleti    448
Tanto placabilis quaesumus    881
Te igitur clementissime    540
Tibo domine dicata sacrificia    477
Tribue nobis quaesumus domine    390
Tribue quaesumus domine ut cum    83
Tribue quaesumus domine ut per haec    396
Tua domine muneribus    720
Tua domine propitiatione    1040
Tua nos domine medicinalis operatio et a nostris perversitatibus
clementer expediat et ad ea    469
Tua nos domine medicinalis operatio et a nostris perversitatibus
clementer expediat et tuis    520
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Tua nos domine protectione deffende    207
Tua nos domine quaesumus gratia    509
Tua nos domine sacramenta custodiant    492
Tua nos domine sacramenti tui    37
Tua nos misericordia deus    299
Tua nos quaesumus domine sancta    253
Tuere domine populum tuum et ab    136
Tuere quaesumus domine familiam    503
Tui domine perceptione sacramenti et a nostris mundemus occultis et
ab    151
Tui domine perceptione sacramenti et a nostris mundemur occultis et
intercedente    1000
Tui nobis domine communio    475
Tui nos domine quaesumus    139
Tui sunt caell et tua    nota 126
Tuorum militum rex omnipotens    1235
Turoum nos domine largitate    155
Unde et memores domine    547
Unigeniti tui domine nobis succurrat    891
Ure igne Sancti Spiritus    1048
Ut accepta tibi sint domine    444
Ut nobis domine tua sacrificia dent salutem beatus Augustinus
870
Ut nobis domine tua sacrificia dent salutem beatus confessor    691
Ut nos domine tribuis sollempne    505
Ut percepta nos domine tua sancta    898
Ut sacris domine reddamur    179, 523
Ut tibi grata sint domine    95
Vegetet nos domine semper    272
Veneranda nobis domine huius    845
Vota nostra quaesumus domine pio    393
Vota populi tui domine    996
Vota quaesumus domine supplicantis    94
Votiva domine dona percepimus    575
Votiva domine quae pro beati    1156
Votiua nos domini quaesumus beati    956
Vivificet nos quaesumus domine huius    484
Vivificet nos quaesumus domine participatio    nota 123
VD. Domine Ihesu Christe omnipotens    283
VD. Et te in assumptione beatae    848
VD. Et te in veneratione beatae    1189, 1223, nota 78
VD. Exaudi nos lumen    617
VD. Quia cum unigenitus tuus    87, 92, 1182, 1218
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VD. Quia per incarnati verbi    54, 59, 66, 74, 621, 1125, 1181, 1215,
1217
VD. Qui ascendens super omnes     415, 1186, 1216
VD. Qui corporali ieiunio vitia    126, 1183, 1222, nota 76
VD. Qui cum unigenito filio tuo    535, 1190, 1220
VD. Qui post resurrectionem    399, 1185, 1215
VD. Qui salutem humani generis    1141, 1188, 1221
VD. Te domine suppliciter exoramus    728, 732, 1187, 1219
VD. Te quidem omni tempore set in hanc    350, 355, 360, 1184, 1214
VD. Vere dignum et iustum est    538, 1211, 1213
PECES VÀRIES
Ab illo benedicaris in cuius    nota 128
Accendite    347
Ad dominum (Ps 119)    nota 50
Adiutorium nostrum in    3
Adoramus te Christe et (VR)    328
Adtende caelum (TRAC.)    343
Adnus dei qui tollis    1226
Apparuit gratia dei salvatoris (LEC. Tit 2, 11-15)    nota 126
Apprehendent (LEC. Is 4, 1)    340, 409
Apprehendit Pilatus Ihesum et (LEC. Jo 19, 1-5) 1236
Audi israhel (LEC. Bar 3, 9)    338, 410
Benedicamus domino    331
Cantate domino canticum (Ps 149)    nota 126
Cantemus domino (TRAC.)    336, 346, 407
Christus dominus resurrexit    347
Credidi (Ps 115)    nota 50
Credo in unun deum    9, 1237, notes 119, 121
Cum natus esset Ihesus (LEC. Mt 2, 1-12)    nota 126
Cum venerit Paraclitus (LEc. Jn 16, 12-13, 1-4)    1192
Deo gratias    285, 618
Deus auribus (Ps 43)     119
Deus meus (VR)    nota 131
Deus misereatur nostris (Ps 66)    1244
Deus sanctificatus illuxit nobis (ALLEL.)    nota 126
Dixit dominus ad (LEC. Ex 12, 1)    342
Domine audivi (TRAC.)    315
Domine clamavi (Ps 140)    nota 50
Domine salvum fac regem (VR)    notes 78 i 131
Dominus quasi vir (VR)    346
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Ecce nomen domini (VR)    618
Educ de carcere animam (VR)    nota 116
Effunde iram tuam in gentes    notes 78, 132
Eripe (Ps 139)    nota 50
Eripe me domine ab homine (TRAC.)    316
Et abundantia (VR)    nota 131
Et fugiant qui oderunt (VR)    nota 129
Et in regna quae nomen (VR)     nota 132
Et rege (Vr)    nota 131
Exaudi nos domine (ANT.)    122
Exivit Ihesus portans (ALLEL.)    nota 124
Exurge deus et dissipentur (VR)    nota 129
Exurge domine adiuva nos (ANT.)    119
Facta est super me (LEC. Ez 37, 1)    339
Factum est autem dum (LEC. Lc 11, 27-28)    1191
Fatcum est in (LEC. Ex 14, 24)    336, 407
Factum est verbum (LEC. Jon 3, 1)    341
Fiat pax in virtute (VR)    nota 131
Gloria in eccelsis deo et (HIM.)    6, 347, 1197-1206, nota 122
Gloria tibi domine    318, nota 52
Illumina domine mentes (VR)    nota 132
Immutemur habitu (ANT.)    122
In diebus illis dixit (LEC. Ex 21, 1)    316
In illo die erit dominus (INT.)    nota 124
In memoria aeterna erit (VR)    nota 116
In principio (LEC. Gn 1, 1)    332, 333, 405
Iuxta vestibulum (ANT.)    122
Kyrie eleison    347, 1244
Lectulum Salomonis sexaginta    (LEC. Cant 3, 7-4, 8)    nota 124
Memento congregationis (VR)    nota 131
Nabuchodonosor (LEC. Dan 3, 1)    344
Noe vero (LEC. Gn 5)    334
Notum fecit dominus salutare (Vr.)    nota 126
Omnes videntes deriserunt (VR)    nota 124
Omnis terra adorat te deus (VR)    328
Ora pro nobis ad dominum (VR)    1244
Ora pro nobis sancta (VR)    nota 132
Ostende nos domine (VR)    120
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Palmae fuerunt (ANT.)    285
Passio domini nostri Ihesu     (LEC. Jn 18, 1)    317
Pater noster    1244
Pax domini sit    556, 1225
Posuerunt super caput eius (OFERT.)    nota 124
Praevenisti  eum in benedictionibus (ALLEL.)    nota 124
Puer natus est nobis (INTR.)    nota 126
Quam <possedisti?>    nota 131
Qui fecit caelum (VR)    3
Quoniam die ac nocte gravata (COM.)    nota 124
Recognosce frater quia    121
Salvos fac servos tuos regem (VR)    1244
Salvum fac populum tuum (VR)    nota 131
Salvum fac regem Carolum (VR)    nota 132
Sanctus sanctus  nota 126
Scripsit Moyses (LEC. Dt 31, 22)    343, 408
Sicut cervus (TRAC.)    345
Temptavit deus (LEC. Gn 22, 1)    335, 406
Ut a peste praeservemur (VR)    1244
Ut digni (VR)    nota 132
Ut unam sanctam et (VR)    nota 132
Venite et accentite    618
Viderunt omnes fines tearrae (GRAD.)    nota 126
Vinea facta (TRAC.)    340
Voce (Ps 141)    nota 50
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ÍNDEX HAGIOGRÀFIC
Abdon et Sennen mart. 785
Achilleus mart.    660
Acisclus et Vicoria mart.    983
Adrianus mart.    893
Aegidius qabbas    nota 101
Afra mart.    nota 22
Agapitus mart.    853
Agatha mart.    551, 623
Agnes mart.    551, 600, 612
Alexander epis.    551
Alexander, Evantius et Theodulus mart.    664
Ambrosius epis.    1163
Anastasia mart.    61, 551
Andreas apost.    358, 542, 555, 1007, vigília 1004
Angelus custos    1247
Anna sancta    nota 98
Antonius abbas    1151, nota 85
Antonius conf.    1169
Apollinaris mart.    763
Augurius mart.    603
Augustinus epis.    868, 871
Baccus mart.    nota 126
Barnabas apost. 551,    nota 93
Bartholomeus apost.542, 859; vigilia    nota 100
Basilides, Cyrinus, Nabor, Nazarius et Celsus mart.    701
Basilissa mart.    579
Beatrix mart.    782
Benedictus abbas    645, 749
Bricius episc.    980
Caecilia mart.    551, 989
Callixtus papa    944
Carpophorus mart.    965
Catharina virg.    1178
Celsus mart.    701
Christina mart.    766
Chrysantius, Maurus et Daria mart.    1010
Chrysogonus mart.    542, 998
Clemens papa    542, 992
Cletus papa    542
Cornelius et Cyprianus mart.    902, 542
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Corona Domini 1233,    nota 124
Corpus Christi1254,    notes 76 i 78
Cosmas et Damianus    212, 542, 920
Crux sancta    1221; exaltatio 899; inventio 667
Cucuphas mart.    770
Cyprianus epis.    542
Cyprianus mart.    902
Cyriacus mart.    821
Cyrinus mart.    701
Cyrinus et Iulitta mart.    704
Damianus mart.    213, 542
Daria mart.    1010
Dionysius mart.    938
Dominicus conf.    1172, nota 128
Donatus mart.     818
Egidius Cf. Aegidius
Epimachus mart.    674
Epulius mart.    nota 126
Ermes Cf. Hermes
Eudaldus mart.    542, 932, nota 92
Eulalia barcin.     551, 629
Eulalia emerit.    1022, nota 112
Eulogius mart.    603
Euphemia mart.    908
Eusebius conf.     839
Eventius mart.    664
Fabianus mart.    597
Faustus mart.    782
Felicianus mart.    698
Felicissimus, Agapitus, Iustus et Pastor mart.    815
Felicitas mart.    551, 995, 1160
Felix conf.    585, 776
Felix mart. gerund.    791; translatio nota 91
Felix et Audactus mart.    883
Felix, Simplicius, Faustus et Beatrix mart.    782
Fides mart.    935
Franciscus conf.    1175, 1230,    nota 105
Fructuosus, Augurius et Eulogius mart.    603
Genesius mart.    862
Georgius mart.    542, 652
Geraldus conf.    941
Germanus episc.    788, 929
Germanus, Iustinus, Paulus et Syrus mart.    nota 92
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Gervasius et Protasius mart.    710
Gordianus et Epimachus mart.    674
Gregorius papa    642
Grisantius    Cf. Chrysantius
Grisogonus    Cf. Chrysogonus
Hermes mart.    874
Hieronymus presb.    926
Hilarius conf.    582
Hippolitus mart.    836
Hyacinthus mart.    896
Iacintus Cf. Hyacinthus
Iacobus apost.    542, 661, 767; vigilia nota 97
Ignatius episc.    551, 1157, nota 87
Iheronimus    Cf. Hieronymus
Innocentes mart.    573
Iohannes apost.    542, 567; ante portam Latinam nota 89
Iohannes baptis.    356, 551, 716; vigilia 713; decollatio 880;
inventio capitis 641
Iohannes et Paulus mart.    542, 722
Iudas apost.    950, 953
Iulianus et Basilissa mart.    579
Iulianus et Hermen mart.    874
Iulitta mart.    704
Iusta et Rufina mart.    754
Iustinus mart.    nota 92
Laurentius mart.    542, 827; vigilia 824; octava 850
Leo papa    725
Leocadia mart.    1016
Linus papa    542
Lucas evang.    542, 947
Lucia mart.    551, 1024
Machabaei mart.    797
Marcellianus mart.    707
Marcellinus mart.    551, 588
Marcellinus et Epulius  mart.    nota 126
Marcellinus et Petrus mart.    692
Marcus evang    542, 655, nota 126
Marcus rt Marcellianus mart.    707
Margarita virg.    752
Maria sancta    1, 9, 22, 69, 76, 542, 1036, 1039, 1042, 1045, 1223, notes
33, 34, 41, 70, 78, 113, 114; conceptio notes 111, 119; nativitas 889,
annuntiatio 648, purificatio 615; assumptio 845; vigilia 842
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Maria Magdalena    760
Martha sancta    nota 132
Martialis epoisc.    736
Martinus episc.    974; translatio 742
Mattheus apost.    542, 914; vigilia 911
Matthiass apost. 551,    638, nota 99
Mauritius mart.    917
Maurus mart.    1010
Maximinus conf.    689
Maximus mart.    649
Medardus epis.    695
Mennas mart.    977
Michael arcang. inventio    670, 923
Nabor mart.    701
Narcissus epis.    nota 109
Narcissus mart.    806
Nazarius mart.    701
Nazarius et Celsus mart.    779
Nereus et Achilleus mart.    680
Nicholaus epis.    1013
Nichomedis mart.    905
Omnium Sanctorum festa    962; vigilia 959
Passio Imaginis Domini 971
Paulus apost.    542, 555, 733; conversio 609
Paulus episc. narbon.    1023
Paulus martyr    542, 722, nota 92
Perpetua mart.    551, 1160
Petrus apost.    542; cathedra 636; vincula 794
Petrus et Paulus apost.    555, 730; vigilia 726; octava 743
Petrus mart.     551, 692, 1166
Philippus apost.    542
Philippus et Iacobus.    661
Pontius mart.    677
Potentiana mart.    683
Praxedis mart.    757
Primus et Felicianus mart.    698
Prisca mart.    591, 886
Processus et martinianus mart.    739
Proiectus mart.    1154
Protasius.    710
Protus et Hyacincthus mart.    896
Quintinus mart 956
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Remigius et Germanus episc.    929
Rigaldus abbas    1251
Romanus mart    986
Ruffus mart.    865
Rufina mart.    754
Sabina mart.    877
Saturninus episc.    1001
Scholastica virg,    626
Sebastianus mart.    594, 1243
Sennen mart.    785
Septem Fratres mart.    746
Sergius et Baccus mart.    nota 126
Severianus mart.    965
Severus, Severianus, Carpophorus et Victorinus mart.    965
Silvester papa    576
Simon et Iudas apost.    542, 953, vigilia 950
Simplicius mart.    782
Sixtus papa    542, 812
Stephanus diac.    551, inventio 803
Stephanus mart.    564
Stephanus papa    800
Syrus episc.    1019, nota 92
Taddeus apost.    542
Thecla mart.    nota 103
Theodorus mart.    968
Theodulus mart.    664
Thomas apost.    542, 1027, notes 86 i 93
Thomas aquina    notes 118 i 132
Thomas cantuar.    1148, nota 84
Tiburtius, valerianus et Maximus mart.    649, 833
Timotheus apost.    856, nota 86
Transfiguratio Domini    809
Trinites Sancta    533, 1120, 1141, 1190
Undecim Milia virg.    notes 31 i 108
Urbanus papa    686
Valentinus mart.    632
Valerianus mart.    649
Victoria mart.    983
Victorinus mart.    965
Vincentius mart.    606
Vitalis mart.    658
Ylarius    Cf. Hilarius
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